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lo del Senario es muy grave y que^ dice: 
x ¿ e el preludio de algo más fiel." 
« 7ía: lo que todos esta- Y si eso es con el ladrón, í q u é 
endo sin que nadie pon- no será con aquellos hombres que 
:I prel 
8rave todavía: 1 
ada de su parte por evitarlo. ¡ simbolizan la lealtad, la disciplina 
— 1̂ Senado a' 
DE ACUERDO CON LAS NEGOCIACONES ESTABLECIDAS, E L 
Al ladrón hacerlo CONTROL FRANCES SOBRE LOS FERROCARRILES ALEMANES 
CESARA E L DIA 16 DEL MES DE NOVIEMBRE PROXIMO 
SE V A R E A F I R M A N D O L A S I T U A C I O N ECONOMICA ALEiTiANA 
Se acusa por e 
biemo de mostra; 
lucha política. 
Acusación que 
y el honor más acrisolado? 
;e parcial en la' Ese trasiego de militares 
unas provincias a otras significa 
no sabemos si una de estas tres cosas: o que el 
( S K i n i C J O RADIOTELEGRAFK'O DEL "DIAIÍH) I>K I ,A MAKI.NA") 
, K'SPAvA ( t ) \ T A R A COlf I A >M 
- L L ( ) \ UK SOI,DADOS PARA ÚVAÍ' 
QUDÜIt FM] R M Nf IA 
MADRID, octubre 15. 
o infundada, pero sí que Ejército ha perdido la confianza j ^ Gobierno ha ¿eeidido aumentar 
Uénoar iú . E: "Vorwa^rts" comenta; 
gualmgnte la si tuación i)rogvesiva| 
ilel aspocto eronómic^ de Alemania.! 
icgablcs, por-
Cj lusta 
encena peligros mn 
ri0 es lo mismo que acuse un 
Stfclo o un periódico, que el que 
xsador sea el má:> alto de los 
•emos colcsisíadores 
M?dî  sabe en lo que pueden 
o que el Gobierno ha perdido la •1 aümero reolutas con ei fin de 
, i j , I'!110 011 cualquier tiempo pueda dis-
cabeza o las dos cosas juntas. poner el Ejérci to do un millón de 
No creemos, no podemos creer, |hoinljreñ- según tas noticias publica 
ido de la Re- • das por IA prensa de esta Capital. 
parar estas misas 
recen de r é q u i e m . 
que el cuerpo arma 
pública, ofrezca el espectáculo L A I Í E D K K ¡ D I < ) \ I A ! : I A D K ! - I Í I Í I N 
criminal de un nuevo cuartelazo 
misas que pa-, Su honor se lo veda. 
Dl lL R H l R S E E N T R E G A R A 
A LEMA \ IA EN M í \ t ÉM H D K 
Cuba no debe ofrecer al mundo 
! HAR.'S, octubre 15 . 
! E i Director Cieñan al dp la Dueva 
la sensación de que es una repu-j c o m p a ñ í a d? los Ferrocarriles Ale-
EIi AMARRK DK!. /,R-3 A SU L L K -
(;ADA A I / A K E H I RSJ SE DEMO-
KA RA HASTV LAS 10 A . M . 
WASHINGTON, octubre 15. 
El Depar tá ihcn to Q« Marina ha 
dispuesto qrid el xrtrrizagp del d i r i -
gible ZR-3 en Lakehurst se demore 
hasta la-i diez de hoy por la m a ñ a -
na . 
La poderosa estación del buque 
aéreo ha estado sosteniendo comu-
nicación constante con las estacio-
nes americanas desdo hace dos días . 
PERTURBACION CICLONICA 
Observatorio del Colegio de Belén 
Octubre 15 a 10 a. m. 
La per tu rbac ión ciclónica se ha 
movido muy poco de ayer a hoy. 
Ha ganado t ambién en intensidad. 
Su posición actual cont inúa siendo 
al NNW y cerca de la Isla de Swan. 
Parece estar organizándose ; y 
aunque hasta ahora no nos consta 
que sea de gran intensidad, e«> pru-
dente es^ar prevenido*,. 
Una per tu rbac ión ciclónica en ese 
punto y a mediados de Octubre es 
siempre un peligro para las provin-
cias occidentales de Cuba. 
Si al atardecer de hoy empiezan 
los chubascos sueltos racheados tó-
mense medidas para el mal tiempo. 
M. Gutiérrez Lanza S. J . 
L A S 
POR SALVADOR D E L A PLAZA 
[N 
/Tcne el 
ficir.a en el 
p i ena con Gobierno 
Ejército? 
Siempre los Gob.crnos conlian 
en la fuerza armada. 
Lo malo que no siempre la fuer 
ida se fía de los so 
; bliquita bufa de dos al cuarto-
Pero para ello debe comenzar 
llegó a manes, el Ministre Oeser, 
esta Capital ayer tarde. 
De acuerdo con las negociaciones 
el Gobierno por mostrar una con-!?^líléc,d*8' fcl ccnlrül fran'é« *0-
, , , , bre la red d 
time 
honor 
fianza ab&óKlta en sus soldados, 
único modo de remachar las ca-
denas que atan a un hombre de 
bier- honor al cumplimiento de su de- Con 
ber. 
Porgue si las cosas siguen có-
tno van. divorciados el Congreso 
y el Eiccutivo, en franca guerra 
i B E R L I N , ocfiJbre 
e ferrocarriles en la re-
gión ocupada cesará el día 16 de 
Noviem bre 
pije 
éét'A puesto bajo el manejo de la 
pa r í a Alemana. 
Entre, los cronistas que escriben,do, el traje en desorden, la chiste-
para el publico hispano-americano 1 ra en una mano, saliendo de una 
hay algunos que parece tienen una ] casa misteriosa al amanecer de 
idea bien pobre de nosotros. Noá ¡ día primaveral, 
cuentan aventuras tontas, enredos Y 
infantiles, como si nuestra ignoran-I sus gustos concluyendo por despre-
an 
¡Esa es la, vida!! 
sueñan los jóvenes y pervierten 
ignoran-
cia de la vida europea y yauki fue-! ciar el trabajo laborioso de esos'ai-
ra tan mayúscula como para desa- ¡ tistas, de esos sabios, de esos ciu-
yunarnos con ruedas de molino. ¡ dadanos que asombran diariamente 
A veces parece que se proponen'al mundo con sus obras, 
hacer una propaganda desleal del i Todos desean, iluminados por esas país en que. viven y para ello cuen-
tan historietas de inmoralidades, pe-
ro tan pobre y ridiculamente urdi-
das, que si llegan a interesar a al-
guien, a sorprenderlo, me sospecho 
que ha de ser a ia "cocinera de ma-
rras". 
A esa clase de cronistas debe per-
crónicas, hacer las maletas a i n e a 
New-York, Madrid, Pa r í s , Habana, 
Buenos A i r e s . . . a "darse la gran 
vida". 
Cuando un hispano-americano lle-
ga a una gran ciudad, sufre una do-
lorosa desilusión. Me acuerdo de una 
carta que se publicó en la Habana, 
Habana t ra ía bajo el t í tu lo : " L A 
FIESTA SENSACIONAL DE V A N 
DONGEN". ¡¡Qué escándalo tan pé-
simamente arreglado!! 
No nega ré que en Pa r í s se den 
fiestas a las cuales la concurrencia 
asiste a medio vestir. Conozco per-
¡sonalmente los bailes de Quatz Ar is , 
Grupos enemigos frente a Alhucemas i de " la Academie Julienne", en ellos 
M E L I L L A 18.—Un grupo enemi-
tenecer el autor de una crónica que, ¡ dirigida por un cubano llegado a 
hace algunos días, un diario de la Par í s . El creía encontrar esa ciudad 
NpTICIAS DE MADRID DEL 1» D E , 
SEPTIEMBRE 
ZONA O R I E N T A L 
predomina una tendencia ar t í s t ica 
que los diferencia grandemente del 
escandaloso "baile Van Dongen''. 
de luces y lujurias, de conquistas 
fáciles y escenas picarescas que,re-v 
latan las crónicas. Nada encont ró en 
sus primeros días. Visitó da'nciLgs; 
otros semejantes conocía en la Ha-
bana; cafés cosmopolitas; iguales en 
todas partes, y no tuvo tiempo de 
admirar, no tenía ojos, la belleza 
in t r ínseca del Pa r í s de las grandes 
pe>spectivas, de los monumentos en-
negrecidos por el tiempo, páginas 
de historia de la humanidad. Estos 
Entre artistas de ambos sexos, acos- | le parecieron sucios y en lay ave-
tumbrados a estudiar sobre el des-j nidas, notó edificios de poca altura 
nudo los matices de la piel, las for-¡ y de arquitectura complicada, vie-
E L M EVO EM PRESTITO A L E M A N go, parapetado frente a la isla de 
HA TE.MDf' l?I E \ A DEMANDA Alhucemas y que disparaba contra 
E \ LONDRES V VEW YORK i un aeroplano que evolucionaba sobre 
1 !a zona insometida, fué dispersado 
l i E R M N , octubre 15. -por las ba te r í a s de Alhucemas. 
Las suscripciones para el empré.?-^ Ayer las ba te r í a s del Peñón rom- 'mas ' ,a elegancia de las "posses". I jos, de tiempos de Luis X I V . 
nembre próximo, cuando el ^ m - i t i to dlomAn (ltí ochocientos millones | pjeron el fuego sobre una concen-1UI1 baile en trajes de cartagineses,! Lector, cuando un amigo al re-
•ado sistema del ulnn y del B u h r ^ j g niarcos oro no so c e r r a r á n hasta ! i ración que se observó en la playa ! ^ "acos 0 dionisos, desnudos > a i gresar de Europa te cuente sus aven-
¡de 'Torres de Benibugatar. Las bate-1medio vestir apenas tiene importan-, t uras con princesas polacas, en cas-
, r í a s ayudadas por los guardacostas cia- Para ellos habrá, siempre un mo-j tilles medioevos, cuando te hable do 
Ide servicio en aquellas aguas, peiv r**"70 Wtíátíco y no puede tachárse les | sus orgías con Van Dongen, Angla 
(Pasa a la pág. CINCO) 
un alio 
y de su 
A PRENSA A L E M A N A C O M E N T A 
FAVORABLEMENTE L A E A GIL 
COLOCACION DEL EMPRES-
TITO 
" A G U I L A " 
19 arma 
Î neríro Eicrciíc 
renrepto de û 
ceber. , , 
Nn hav nada que autorice a civil los dos grandes partidos que 
•• • r ' £ J 1 J ' » 1 T 1^ r-,priri I í'os periódicos comentan con mar-1 comi,nica(]o a la Capitanía del Puer- cimien 
creer lo conlrano. hsta tormado se disputan el manao, ios p e n o - , s a i ; ¡ , l a ( . ( , j ó n ,n suscripción r á - j t o que el remolcador cubano "Agui - i posició 
por los militares que se mantuvie- dicos lanzándose al rostro las mas ¡pida del emprábtjto afecto al Plan; ¡a", per teneoien íe 
treces injurias y los cubanos es-
NAUFRAGIO DEL REMOLCADOR I ^ " i e r o n con sus disparos a fa lu - ide 'niuorales- Los <lu« ta,es bailes. da, etc., no le creas. 
chos enemigos que se dir igían a lajcriETcan no piensan en la belleza del i Lectora, cuando tu amiga recién 
costa. i espectáculo, en los efectos de la i l u - j llegada te refiera en la penumbra 
minación, en el conjunto de colores | confidencial de su salón de recibo. 
E l Capi tán del vapor americano 
petrolero "Alberts E . Wattz" ha 
ron firmes en 191 7 y por los que, 
entrando después, crecieron a la 
sombra de este principio: abs-
piándose. unos a otros como en la 
V cnecia de los Dux o viviendo co-
tención absoluta de las luchas po-!mo en la Francia de los jacob no?, 
pronto veremos romo d 
Coltmma de peconoclmleiito 
Después de practicar un recono-
l i iento en los alrededores de la 
ón de Afso, regresó a Tis tu t in 
del e prés t i to afecto al Plan i ¡a", per teneoien íe a ia Compañía , una columna que formaban ios ba-
Dawes en los "/stadoc- Unidos. ; de vapores pesqueros, naufragó ayer tallones de Valencia y Valladolid. 
í.a "Gaceta General de Alemania"; tarde en aguas del Golfo de Méjico, 
derlara que eso s i l » m é a t e prueba ¡ habiendo recogido al Capitán JoséJ E l general jefe de vanguardia 
los buei^ps intereces que representa | Rimbau y catorce tripulantes. 
Ricas. arriba 
Deberá, pues, el gobierno te-• nos mandan pava poner paz entre 
ncr una fe ciega en los hombres 
del sable. Fe ostensible y divul-
gada. Hav un adagio castellano 
cubanos, y cual una señalada; 
muestra de distinción, a la nove-; 
na del Washington 
W A Y 
i k m DE ITALIA 
(Por MIGUEL DE / A R R A O A ) 
" E L B A K C O M A Y O R D E L M U N D O " N O ES E L M A Y O R 
(Por Tiburcio Cus tañcda) 
¡ SSOLÍM PUDO VENCER A L P ARTIDO POPULAR DE DON LUIGI 
Cada -quince días se renueva la , quedaron como Quieii ve visiones.! 
disputa. Los norteamericanos a n ú ú - j L o s norteamericanos son más listos 
cían la salida dei 'Leviathan". el 1 que ellos. Esta travesura que les I 
mayor barco «1«-1 mumlo, y los ingle-j han jugado es realmente genial, 
ses anuncian la del "Majestu-", e l i Mistcr Lasker. cumplida ya su mi-j 
* E l general jefe de vanguardia, 
| señor F e r n á n d e z Pérez , acompañado 
s del jefe de la c i rcunscr ipc ión de 
jQuebdani, coronel Morales, inspec-
| cionó las posiciones del sector de 
, Sidi Messaud, Afarun, Axdis Azus y 
¡Tugunz, encon t r ándo la s en perfec-
j to estado. 
Obras 
En breve comenzarán las obras de 
] reconst rucción de la carretera de 
! Zeluán a Batel y la pista de Dar 
Quebdani a Afráu. 
Pasco mi l i tar 
Fuerzas que salieron de Dar Drfus 
efectuaron un paseo mi l i ta r hasta 
y de formas, de^ac t í t udes . Dejando las escenas picarescas que ella ob-
libre la deducción malévola, corrom-l servó en las callejuelas del Barrio 
pen su juicio y conjeturan, inmorali-1 Latino o en El Prado, no le creas. 
dades que no existen. Los inmorales 
son ellos que, asistiendo a esos bai-
les con intenciones bastardas, desco-
nociendo la a legr ía sana del espíri-
tu , resuelven todo.goce en apetitos 
malsanos. 
La acción de los cronistas que co-
Y cuando en periódicos y revistas 
encuentres una crónica de esos es-
cándalos de Madrid, New York, Pa-
rís , Buenos A i r e s . . . déjala , ei cro-
nista te cree "guaj i ro" , nos 'ree 
"guajiros" a todos los que vivimos 
bajo el sol tropical de nuestra Amé-
mentamos es doblemente criticable; i rica, y nada gana rá s en leer sus in-
falsean el concepto que la juventud 
se forma de las grandes ciudades, 
del " P a r í s de las locuras", del "New 
York misterioso", y desperdician pa-
pel y tiempo que más valiera emplea-
ran en relatar aspectos verdadera-
fantile? enredos. En cambio, si ad-
viertes bajo un t í tu lo poco llama-
tivo la relación de un aspecto ar t í s -
tico, l i terario, científico, o meramen-
te callejero de una gran ciudad, lée-
telo de uno a otro extremo, iue 
mente instructivos de la vida de los I profundizar las costumbres de otros 
grandes medios. Otras veces se ocu-
pan en falsear las costumbres y usos 
de un país o ciudad determinado, co-
mo aconteció hace poco con aquel v i -
sitante de Méjico, o con la película 
"Citareas", en la que se quer ía pre-
sentar la Habana como ciudad d'; 
todos los vicios y í^nas crónicas que 
Azib Midar. Regresaron al punto de luna agencia americana envió a Fran-
partida, después de reconocer a q u e - í c i a , en las que se ridiculizaba la 
STUFZO POR I AS TENDENCIAS SOCIALISTAS DE QUE ESTE HIZC I ii«iy»r barco,del mundo también . , . . js^Sn, fué substituido por M r . Ed- iias inmediaciones, sin novedad. ¡maffera como se estaban efectuando 
C - I A v n m / A ^ I W I M O n c T O T I T M C A D n c i D A ü T i n n T I R C D AI I Los alemanes a! oir estos cómicos i ward P . Farley. ."iue no emuló la , las elecciones en Santo Domingo. No 
U^LA LLEVA LAMIMU UL IrMLlNl^AK U ^ L t A K H U U ElDLrvAL. ani]ncjos se Umiian a son re í r . Ellos • gloria de su antecesor. Porque el I Desaliento en el campo rebelde cito sino estos ejemplos por lo que 
PORQUE ESTE SE H A L L A DIVIDIDO Y NO TIENE MAS PROGRAMA 6s,lán gn el secreto íex agente de publicidad no sólo pro- Informes de referencia indígena a nosotros a t añe este género de 11-
, , , ' i , ,~ . - „ « ; . i - T T , . ^ ^ . . acusan existe desaliento en el cam- teratura. Antes de la cuerra. el barco ma-;porcionr a los E.;taaos Unidos el QUE NO ASISTIR PARLAMENTO; Y EN POLITICA QUIEN SE 
RETIRA S E ANULA 
Ya dije, como, sin duda, se les todas partes con grandes deferencias 
peurrió también a muchos, que des-. > aplausos, y como ese viaje es pos-
l'Ués del profundo disgusto que tuVo tenor a la reunión de los Liberales 
Jlwsolini al ver que en el asesina-! en Livoino, bien puede decirse que 
do de Matteotti, diputado socialista, I el Congreso de Liberales de Livcrno 
estallan complicados algunos f a s e s - ¡ ha quedado empequeñecido por la 
|M que teuian puestos cerca del Go- ! entusiasta recepción al Jete dei Go-
Merno, sobrevendría la reacción ne- i bierno en el Norte de I tal ia y espe-
tesaria para seguir con energía la re-1 cialmente en Milán, donde tr iunfa-
eonstrucción de Italia y que Mus-I han los socialistas en 1921. i 
solini iría recobrando la t r a n q r i l i - j No hay duda que tranquilizada l a i ^ " ^ n imed ia í amen te después el 
dad, precursora de la decisión en! opinión italiana que no pudo ser ¡ "Bismarck", para la misma Compa-
'os asuntos púbLcos. ¡ a r r a s t r a d a contra Mussolini, vuelve | ñ ía . La cons twcc ión se efectuó con 
Eu vano algunos mal inspirados ! deseosa a la expectativa, en la que 
'Eos del Partido Popular, teneci- no será defraudada, porque con gran 
"Jo con la retirada del jefe Sturzo, modestia ha dicho Mussolini recien-
guerra 
yor del mundo era el " Vá te r l and" , I barco mayor r k l mundo, -sino tam-
cons t ru ído en los astilleros de Blohm ¡ bién el más veloz. . . Para esto úl t i -
& Voss, de Hamburgo, según pro-iuio organizó un a;cgre viaje de prue-
vacto del ingeniero Ennest Foers-'ba, de Boston a las Bahamas. y re-
t i r , para el L l o y l Nor te -Alemán , cordand" que el "Mauretania". in-
Medía i'aO pies ingleses de eslora, i glés, l legó a un andar de 27,40 nu-
100 de manga y ^O de puntal . Su dos por hora, puso al "I^eviathan" 
tonelaje era entonces, en el de 1914, en el ceutro de la corriente del Gol-
de 54,2X2 toneladas. 
En lo« m i s n i T í astilleros se cons-
temente que él no ha hecho más: que 
comenzar su obra de reconst rucción 
de I tal ia . Ninguno de los grandes 
los mismos ptónos del mismo inge-
niero, pero se quiso que fuera un 
poquito mayor que su hermano el 
"Vaterland", y se le agregaron dos 
cuadernas más , llegando así su eslo-
hombres de ese país está en frente j ra a 956 p i e s . . . E l "Bismarck" tu-
de Mussolini; cuando más son es-iVOj pues, seis pies más que el "Va-
el "Vater-
yieren hacer ver er róneamente que 
mussolini se ha desviado de su ten-
d í a a la reconciliación con el Pa-
pa(lo ¡como sí en un día podía en-
amiarse a Italia hacia ese accr-
unnento después de la violenta se-
paración de 1871! 
aTi?Ue/e espcren (,sos impacientes 
Juntadores al año que viene, en 
Kñ SQ celdbrará Por el Papado el 
y'ento 0 y q imás e: "Concilio", 
h t & n ^ Stí Verá (1Ue• COn ocasi6n ! Gobierno de Mussolini. como Minis-' ra n0 Sf.r menos, se quedaron 
su SantíVlf SUCeS0 t cndrán ' t an to ' tros, Sarrocal y Casati y un Subse-j ^ "Rismarck" ^ i ^ Hn* h*rnn* 
santidad, como Mus¿olini sobra-i cretario Celosía que pertenecen al 1 cor- el «,smarUv 
ca PT0pmP;it08 y motivos para acer-
v l er Civil y el Eclesiástico. 
pectadores benévolos de su progra- ¡ ̂ er]an(i' 
ma. Giol i t t i , T i t ton i , Salandra y Or-| 
U.ndo no solo no le hacen oposLión ! A1 e^allar SUerra' 
sino que Orlando ha colaborado con ; land" estaba en Nueva York, y los 
él en el Gobisruo. ^ | norteamericanos decidieron quedar-
Ahora mismo forman parte del i ^ 00n é l . Los ingleses, por su par-
to, y legró así 
27,48. . . ¡Batió 
re lania"! 
El cap i t án del 
r ú a velocidad de 
»1 record al "Mau-
"Ma.uretania", des-
cubriendo el candido juego, re tó al 
capi tán del "Leviathan" para una 
regata entre Nueva York y Cherbur-
po enmigo por la derrota sufrida en 
las inmediaciones del Kalaa. Abo-el 
K r i m ha solicitado refuerzos u las 
cábilas l imítrofes a nuestra zona, ne-
gándose a seguirle la mayor ía . 
DE LA ZONA FRANCESA 
Leyendo esas crónicas la juventud 
pueblos y observar la manera cómo 
viven, cómo se divierten y cómo ma-
tan el tiempo, es la mejor manera 
de civilizarse por . la inmediata com-
paración interior que provocan en 
nosotros. Recordad que ogaño una 
de las c láusu las importantes para 
una buena educación era el viaje 
por países extranjeros. Hoy, gracias 
a la imprenta, no es menester via-
jar para enterarse de lo que : asa 
más allá de nuestras fronteras. Edu-
carse no es tan sólo llegar a bachi-
ller y chapurrear el inglés, hay a l -
go más inmediato y necesario; am-
pliar el espíritu de manera que la 
Ataques de los rebeldes 
BARAT 18.—Durante la ú l t ima 
semana no se ha producido ninguna 
reacción enemiga. 
E i grupo móvil del general Co-
lombat y del coronel Gambay, que i 
refuerzan las dos extremidades d^ l ] 
frente, tampoco ha tenido novedad. 
Las tropas francesas rechazaron, 
durante la noche del 11 al 12, un 
ataque, causando fuertes pérdidas a 
go. Y la respuesta del norteameri- los rebeideS( cerca de los blocaos si-
tuados en K i f f A n . 
En las laderas del Atlas también 
lentamente va absorbiendo un licor visión que .nos hagamos de la vida 
nos permita ser humanos, más t c u á -
nimes, nos acerque más a nosotros 
mismos y por ende a los hombrea 
y a las cosas. 
Jagüeya l , Sept. 1924. 
Provincia de Camagüey . 
dañino. Imag ínanse que esas histo-
rias no sólo son ver ídicas sino tam-
bién manifestaciones reales de la 
"vida". Orgías suntuosas, bacanales 
en los que se desperdician mujeres 
y vinos, fumaderos de opio; lu9go 
unas ojeras profundas, el belfo caí-
el d.c fMuf ollni disgustado por 
rales T0 de l0S F o ^ ^ y Libe-
lista. 1 calumiliado por los Socia-
,*s con ocasión del 
Y los dos barcos 
Partido Liberal y que t endr í an f o í - | alemanes cambiaron de nombre. A l 
zosamente que abandonar sus pues-i ' •Vaterland" ge le l lamó Levia-
Matt 
6l Jpfp H 1 n i 
tB»Presa cm ,bierno Para tai1 eran , fusión con el fascis 
l0s(le uniÁ* de restablecer la-! Mussolini podrá cons 
S***. Pocos al 
asesinato de 
lentos tendrá aho-
Pet > * * i 6 n con el Vaticano. 
- hSeste? v'8 S,UrZO lifenció 
m ^ ¡ I J n ! " retÍrí de la VÍda 
íobreveniri S que la calma ha 
tteotti h, en el asesinato de Ma-
686 cr'impn 0 qUe en rePresalia por 
loo 11 ' al DlPutado Ca 
tos si el Partido Liberal en su tota-
lidad se pusiese frente al fascista; 
pero como dentro de ese Partido 
Liberal se ha formado el Partido l la-
mado Constitucional que tiende a la 
mo, de ah í tj.ue 
servar en su Go-
bierno a esos dos Miembros y a ess 
Sub-Secretario. 
'Bismarck" se le l lamó 
^enes jefes del fascismo, y I Dole, 
Livornó v1CaÍ1ing •a? 108 .Lib.eraU,s t e r r áneo de í que se dijo a princi-
de 
•os Í Ó ; ; " 1 " 'yutaao asalim, uno 
en  11 
M ^ S i n ' ^ vIaJ« t r iunfal 
?ec!rse a„P i M,lan' bien mede 
K í * ba rece' i61,6 del Gobierno de 
£ ^ País SUS brÍ0S Para 
^ V T S ^ lo* Liberales en 
lí t r i a d o ^ corrieme ha-
ge,1tes n 'un exPectación en 
b l ya »e S CaS de ItaHa-
"^tados dpa,ia l " * el grupo de 
to¿ea re s ; .Pa r t ^o se ab.tu-
al ser T ^ 0 en el Par-
11(10 que 1s.te abierto. pr^tex 
En el campo de la Policía Inter-
nacional Mussoljni ha de resolver 
cuestiones territoriales como la de 
la frontera del Sudán con Inglate-
rra, la soberanía de las Islas del 
?caneso y el Congreso del Medi-
pios de junio úl t imo que, coavoca-
do por él, se celebrar ía en Palermo 
o Siracusa, en la isla de Sicilia; a 
la Conferencia del 
ser ían convocad us 
than", y al 
' "Majestic". 
Los ingleses s int iéronse orgullosos 
de poseer el barco mayor del mun-
do. . . Los norteamericanos se enco-
gieron de hombros. Si ellos se Jian 
proclamado a gí mismos los acapara-
dores de todo lo m á s grande, mal ha-
cían en ufanarse los ingleses ante su 
adquis ic ión . 
E l Presidente Harding puso al 
frente del Shipping Board nada me-¡ 
nos que a mist.er Lasker, director dei 
una bien acreditada Agencia de pu-
blicidad, en Chicago, y respiró tran-
q u i l o . . . Se le hicieron al "Levia-
than" todas las reparaciones interio-
Meditevráneol res qUe se estimaron oportunas (en-
cano fué entonces épica: "No tene-
mos derecho a poner en peligro la 
vida de nuestros pasajeros. . ." 
Per0 el "Mauretania" ha continua-
do batiendo todos los records, que 
ya nadie discute al buque inglés . 
Aunque ese buque inglés no ere 
ce como el "•Leviatham". 
Los alemanes ¿iguen1 sonriendo. 
Nueva York octubre de 1924. 
las Naciones 
(Pr.sa a la pág. CUATRO). 
¿ " ^ B i o n ^ ,bía° repetido en va-j 
?íeIla Pobiacióf0/^ r e a n i ^ en 
S H ^ 86 atac6 ?n, del Sur de Ita-
tre ellas la t ransformación de sus 
hornos, para que pudieran quemar 
petróleo en vez de carbón) y —con 
F I 7 F P P F y í N PAQO H O Y el solo l de ocho mi -
L L ¿Lr . L Í A Ü n m * m n llones dos<;ientos mn pesos_ qUedó 
el barco a lemán como nuevo. . . Tan 
nuevo que mistor Lasker n i siquiera 
lo reconoció; le pareció que habla 
crecido, ¡y no vaciló en enmendar 
las cifras alemanas! E l "Leviathan", 
S O B R E N E W Y O R K 
New York, octubre 
DIARIO. Habana. 
El gigantesco dirigible ZR.3, cons sin haberse agregado ni una sola cua-
fruido en la casa Zeppelin de Alema, 
nia para los Estados Unidos, con "Hembros del ' Por el o 
recibido en i aerea. 
derna a su casco, tiene ahora ¡69 







C H I R I G O T A S 
L a habilidad de los hombres 
para no caer de espaldas 
antes de pegar el salto, 
tiene que ser grande. Basta 
con suponer que su público 
no pierde pie ni pisada 
de su intención, y el incauto 
como tropiece y se caiga 
ya es tá divertido. Esto 
de hacer piruetas con cara 
a dos partes contendientes 
que se Odian y se maltratan 
es peligroso. Debieran 
t i t i r i teros de casta 
no olvidar que, en estos tiempos 
de equilibrios y de maulas 
polí t icas, lo primero 
es no olvidar las pasadas 
trarisigencias con sus vistas 
a botellas 7 garrafas 
por silenciar trapisondas 
y enormidades y dada 
la actual contienda política, 
orientarse en la demanda, 
procurar caer del lado 
del que venza. . . y santas pascuas 
Pero eso de poner velas 
en los dos retablos, valga 
por una torpeza insigne 
y una ambición descarada. 
Ser o no ser. A la puente 
o al vado. A la esperanza 
o a la realidad. No hay modo 
de bucear en dos aguáis 
o salir a la otra ori l la 
victorioso. Del que caiga* 
contrario y del vencedor 
amigo. Para tal farsa 
hubo encuentros en .la noche del 6 
y en la del 8 entre los partidarios j 
C r ó n i c a s ñ i M P i o a n a s 
(Por TAN CR I D O P I K O C H K T ) 
P R I M E R O D E O C T U B R E 
E l primero de Octubre es una 
gran fecha en Nueva Y o r k . Nó se 
def iMeíebr Rebe y la jü rka del Ma-Í coninemora en ese día, sin embargo, 
jzén, que rechazó también a los re-1 la toma de ninguna Bastilla 
beldes. 
para mudarse de casa? Todo el que 
no posee casa propia y no está con-
tento con la casa que alquila tiene 
que mudarse el primero de Octubre. Es sim 
' p l ó m e n t e el día en que la gente se; Usted vive,, pongamos por caso, en 
.muda de casa. la calle 180 Este No. 3 54 y otro 
OTRAS NOTICIAS • I 
Se inició ayer una operación de i m - ! ¿Un día especial para esto? Sí, ^ i , señor vive en la calle 240 Oeste No . 
portancia [este país hay un día especial para ca-
He aquí la referencia oficiosa leí-
da anoche en la Presidencia por el 
teniente coronel Rico a los periodis-
tas: 
"De Marruecos. Ha comenzado 
da cosa. 
573. Usted desea tomar en arrien-
1 día 15 de Septiembre! do la casa de él V él desea tomar la 
es para que usted arroje su sombrero 
de paja y se ponga uno de paño y el 
día 15 de Mayo es para que usted 
una operación de importancia, que | arroje el de paño y se ponga uno de 
aún no t e r m i n ó ; pero se desarrolla 
normalmente, aunque con lenti tud, 
de la manera proyectada, y m a ñ a n a 
prosegui rá" . 
paja. Pobre de usted si no lo hace; 
la gente no sólo se r íe de usted en 
la calle, sino que hasta le arranca el 
sombrero que ofende la t radic ión 
nacional. 
Hay en todos los Estados Unidos 
un día para comer pavo, el ú l t imo 
jueves de Noviembre. Si usted tra-
ta de encontrar una casa o res to rán 
donde no se coma pavo ese día, fra-
L a operación sigue su curso 
El m a r q u é s de Magaz estuvo es-
ta m a ñ a n a en Palacio a la hora de 
costumbre. 
Hidroaviones para Ceuta 
A L M E R I A 18.—Eta tarde aterri-
zaron en el puerto dos hidroaviones j casu ^uu ia gente más pobre tiene'mudanza para el ^ a11*68 0 el día 
multares que procedían de Valencia | ' g, u.en no g , r siguiente. Tiene que Ber el lo de 
y que se dirigen a Ceuta; se detu-1 , 0 t . . ^ *' Octubre Y e^to trap noncHo-n "n 
vieron aquí para hacer provisión de CUra^• las orBanizaciones de candad ; J c t ™ r e . i esto trae consigo un cen-
gasolina, y se esperan otros cuatro se lo ofrecen. E l úl t imo jueves deitenar de otros inconvenientes. 
suya. Ambos contratos con los pro-
pietarios vencen el 1 de Octubre y 
las dos mudanzas deben efectuarse 
ese d í a . Usted lleva lo suyos a la 
de é / . E l l o de octubre el menajo de 
casa de más de cien mi l neoyorquinos 
está en la calle, en viaje de una casa 
a otra. 
Esto causa miles de inconvenien-
tes, que saltan a la vista de un cie-
go aun. Como hay tanta demanda 
de camiones para las mudanzas, és-
tos cuestan diez veces lo que debie-
ran costar. Usted no puede dejar su 
pa-
Vestuario para las tropas 
BARCELONA 18.—El capi tán ge-
neral ha recibido el siguiente tele-
grama del subsecretario del minis-
terio de la Guerra: 
" E l presidente del Directorio mi -
li tar , en telagrama de hoy, me dice 
lo siguiente: "Fal ta en los Cuerpos 
expedicionarios repuesto de vestua-
rio, calzado, correaje y otras cosas 
precisas, que pedirán a sus planas 
mayores, y le encarga diga a los ca-
pitanes generales lo adquieran y en-
víen con urgencia, aprobando con 
i Noviembre sin pavo es como un 
jaro sin alas o 
• Hay aquí un día para que los 
¿No puede usted conseguir con el 
, dueño de casa que le firme un con-
I trato de arrendamiento que se venza 
'en otra fecha? No. Porque como to-hijos les den flores a sus madres ; ; , . , M ^umj LO 
'da la gente se muda el l o de Octu-
bre, el propietario de una casa cuyo 
contrato venciera en otra fecha no 
un día para el aseo general de 
casa desde la buhardilla hasta el 
sub te r r áneo , etc. etc. un día para 
cada cosa hasta para í í uso correcto 
de la lengua inglesa. 
SI esto le 
j . misterioso es t i rón, ios ingleses 
podría alquilarla fáci lmente cuando 
su contrato expirara. Y a usted 
tampoco le convendría que su alqui-
extrana al lector, que iQ„ «-mi^n-o r . 
1 ,ier expirara en otra fecha porque a l 
pienso que en nuestros países tam-i PTnir,r onr.nnt^^ ., 
. . expirar no encont ra r ía fáci lmente 
bién tenemos algunos días designados1 otra casa 
para ciertos fines: las repúbl icas ' ^ ~on'ai,:n M , 
CJI iemedio aue se 1" nuierp nnnpr 
amplio espí r i tu los gastos justifica- americanas t ienen.un día para cele-' . i" '«xe poner 
dos" (Febus) ! I . ^ , J Ia esta sltuacion es el de fijar tres 
aos . ^reous; . brar el aniversario de su indepen- ^ínc «i 
!/i„„„4„. <. A A . dlas en el año Para 5as mudanzas: 
Salida de bldroarioncs | ( Íencla; todos tenem0f3 un dia Paral uno para las casas de bf 
V A L E N C I A 1 8 . - E s t a m a ñ a n a . venerar a 108 muertos, y el d ía dé l | o t ro para lag de aUo 
después de realizar varios vuelos, sa- trabajo, y el de los colegiales. 
«o h » . hombre , „ e . . . W h . y C Z Z T x J ' x ^ Z ^ "i . ^ ^ 
APas* a 1{* ?ag. CINCO) 
bajo valor; 
y otro pa-
, para las de valor medio. Por el día 
en los Estados Unidos las'en que se mude de caca 
. cosas Se llevan a extremos que nos'na sabrá usted au categor ía econó-
i parecen r id í cu los . ¿ P o r qué un día; mica. 
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E L 10 D E O C T U B R E E X LAS 
E S C U E L A S P U B L I C A S 
| rector* 
Hablamos prometido dar cuenta dan. las ainmnas escuv; 
de las fiestas efectuadas en núes- da atención las palabras que le di-1 fo que se anotaron en la uesia 
PradO, 103 ftntdO. 1010. Teléf.: Centro PriVadO A-II92 . Haban i t r W B Í C U ^ M Públicas el día 10 de rigió 1¿ directora. Asistió por l a , referencia. 
' ¡ T ^ J T ¿ - ^ ' j ! - - « . o i A TEn P R K M - Orutbre. y de.iaremos la promesa Junta l e Educación, el empleado se-
MliüAlüBQ D&CASO fiN CLISA T1U-. A l b O o l A T g D FRhaB" cumplida. ñor Salvador Jorge. 
E n .a Escuela Num. 1 que d rlgo! Varias niñas recitaron pat r ió t icas 
•el señor Miguel VaJera, presidió el poesías 
A las tres de la tarde asistieron 
S W T A TKHKSA 1>E J E S U S 
la nueva y primera j 
ra formada por i ^ Unta 
ementos siguientes-
Juan Medina Rodrigue p. 
C R O M C A S S I N fflPORTANQA 
Un nuevo e importante t r iuní l ) 
acaba de obtener la poderosa "Aso-
ciación Canaria" al constituir oficial-; 
mente la Delegación de Manicara-' 
J'Oll D I E 'Jt) BOA DA 
E L PATRIOTISMO I M B O l l R A B L E 
Yo r o sé escribir v-ou la perfer-' estela de admi rac ión . "V 
Es la felicitación del d ía . 
Es tán de fiesta, en primer lugar 
.0. ños de Guanabacoa. La d'rectora de esta eácuela, se cuando so 
Roque Acosta. Primer v. 
Vicente Medina, SeennH VCe-
Juan Truj l l lo Xrufesn(ÍíVice-
Valent ín Rodiño. VÍC'P RERO. 
Juan Truj l l lo . R e p r e s e n u ^ ^ 
Suplente, 
•to García, 
bro1' ^ l i x B Í 1 
Fernández, 
^"chez, ArJ; rí 
i nuestra llantez de las tiestas. Gut ié r rez , Manue» Rodripu 113 
est imación, Julio González, quien | Concurrieron de la Habana, para Acosta, Rafael González v ^ ' I 
ar boy:dar posesión a la Junta Directiva Rocha y los Suplentes Pedí 
Isla. _ ¡electa para regir los destinos de la guez, Andrés Avalo, José i 
tiene necesidad de embarca   
sequío a la oport i*. . .^-- >i 1- i ' - - • » — T •. — , ,, i i r' • i • 
veces pasa mientras lo escrito llega representa, crece la admirac ión para ae*? • Manuel üe '-'espoaei, 
desde Oriente a la Habana. convert-rse en devoción. i ̂  f} # 
En mi Crónica titulada "Mas so- Y ai final de todas las observa-' Bn ^ Escuela numero 8, el maes-
bre Cubanización", ap l iqué a Mouse- ciones es imposible dejar de pensar I g ? se!lü1, Miguel Rodríguez, exph-
fior Guerra el calificativo de Patr io-Ique es UN I T A L I A N O . Y sin que- c6 a lüá "inos la fecha pat r ió t ica 
ta v tamo que algu en se pregunte. ¡ rer se vuelven los ojds del pensa-i qne Sv3 celebraba, y se rec taron al-
¿Monsefior Félix Ambrosio Guerra y miento hacia la Reina del A d r l á t k o , guna3 ' 
Fezia, 
LA GRANDIOSA FIESTA D E L 
CASINO ESPAÑOL 
Fué una magnífica fiesta, por to-
dos conceptos, la celebrada 
12 en los salones del Casli 
La Escuela Número 4, que dirige ñol de esia v i l la , para 
pLlTDci» 
í T 
La distinguida señora Tera Calvo |entusiasta Delegación) de Manicara- Mateo Delgado, Juan Vega Io,l 
de La Guardia. Igna, el Vicepresidente General de la Rodr íguez , haciendo a todos un Joíi 
La señora María Teresa F e r n á n - Asocalción Canaria D r . Miguel An-cuente y patriótica exhortaciA H 
dez Pel lón Vda. de Rodr íguez . jgel Diaz, y el Secretario de Propa- que laborasen con sus más 2 ^ 
No podemos olvidar a la "TerL ganda Sr. Cabrera Marrero, en re- entusiasmos por la consolida •1fDlly 
na" Sierra y Boluña, la hija idola, presentac ión del Ejecutivo y Sección prosperidad de tan novel Orí M 
trada de nuestra compañera "Cora- de Propaganda. Social. ^sanisaJ 
Ha", la que se encuentra guardan- En cienfuegos se unió a esta Co-' Acto seguido y a nombre d J P 
i s iór , para concurrir a Manicara- sideute de la Delegación H do cama. 
Para la bella señor i ta "Tera" Pe-
ni i 
Arzobispo de Santiago de hacia h. Ciudad Eterna, hacia la vo- •, 
Cuba, ha hecho algo por Italia su luptuo^a Nápoles y bac a las nieves ,a señora Georgia Rojas de López, Qla ¿ e j a . , f amí„or.o1ni(ult M 
P a t r i é eternas de los Alpes meridionales. f l Concejal señor Perfec, No se cabía materialmente en la 
\ J , •. y ^ « r o m l o P1 hnmhrp v su orieen to de J - s ú s García, v tanto él como prestigiosa sociedad. Todo cuanto 
No-tengo int imidad bastante J e ^ n t f o ^ J ^ 0 ^ : Mi Directora pronunciaron pa t r ió t icos ; vale en esta sociedad formaba parte 
tan esclarecido personaje ^ T f ^ £ a M ^ 1 ^ ^ ^ inteligentes altím- de la concurencla. A las nueve d ^ 
si ha expuesto su vida por Ital ia, ¡ ta a Mo^enor Guerra queda tntmta ^ rec]taTOn p g ¡comienzo el magnífico programa con 
si ha sacrificado su fortuna, si qule- aa a ¡ En Escuela Número 5 que d i - ' e l Himno Nacional y la Marcha Real 
re ver izada su bandera en todas ( En sus conversacioner, jamas le • rige la ^ ñ o r j ^ Mar{a Rjmada p.e. Española , ejecutado? por nuestra 
partes y a todas horas, S< el escudo fle oído una queja, una dui.nba una sidió el Dr Lo6n Blanco- qu:en aplaudida Banda Municipal, 
le obsesiona y el himno nacional le ; ofensa a su Patria ni a sus hombres. uua patrr)tkM 0'raCióu para Don Maximino Blanco, el culto y 
causa sobresalto. | Sus r¿cner(ios son dul-jes, sus ahí- coljmeuiorar el aniversario de Yara, tan querido Presidente de Honor del 
Pero sé que este varón eminente tfíiones benevclas. sus j i m ios enlu.-::as-. Las nij-)as Georgina Eligió, Altagra- i Casino, y que de tanta es t imación | felicidades. 
en su carrera, en sus dotes de a c - ' t a s / su? esperanzas oíptimistas. i cia Vaidés y Carmen Pérez, recita-1 disfruta en nuestra vi l la , abr ió la 
tividad y energía , en su diplomacia, } c,,ando venios a un ^0™1)/;' 7Ter' ron b^Misimas poesías, siendo muv: velada pronunciando 'como é l sabe E L PADRE M A Y U E L M A R I N 
en su trato social, es un VERDADE- daderamente grande W3K 1 A1 R I 0 - aplaudidas. i hacerl-.) con facil dad de palabras. 
gua, otra muy valiosa e importante de Cienfuegos, habló con 
tablecida eu i. mon. io „«t,ioíoofQ QP ción Canaria y a la vez de la Dele- Perla del Sur, expresando el „„, 
Un aparte para la entusiasta Se-1 n de Cienfu el preSidente cimiento de la Directiva de ^ f 1 
to de J - s ú s García, v tanto él como prestigiosa sociedad. Todo cuanto cretana de la Asn-iación de la Ca- pr(>naeanda de esta Delegación raeua oor la t Ianlcs-
1 ridad. Nena de la Torriente de De- a \ propaganda de esta ueiegaciou ragua por la asistencia tan numerou 
chard. la que recibi rá muchas felL señor J e rón imo Pérez Secretario se- y exponuendo los altos ideales col?, 
citaciones hoy |nor Mar t ín Sosa >' entusiastas Direc- tivos que la Asociación Canaria J-
Imposible olvidar a la señora To. 1¡V|,S señores Severino Marrero, Juan sigue con sus altruistas campaña B"*̂ ,0 
reslta Sabadí Vda. de Mercadal, que Domínguez Guerra, Santiago Garcia, Los oradores fueron muy aplaudid^ 
con tantas s impat ías cuenta en Gua Arsenlo Domínguez, Alonso H e r n á n - b r idándosé por la prosperidad s o í 
nabacoa 
Para todas en esta fecha, muchas 
dez, José Sosa, F e r m í n Vega y otros, y por el pueblo de Manicaragua 
Estas Comisiones fueron recibidas Por la noche se efectuó un iu. 
en el pueblo de la Moza por el Pre-j portante banquete al que as'itieroi 
sidente electo de la r«*egacióD de todas las Autoridades de Manteara-
Manicaragua Sr. Juan Medina Ro- gua y cuanto allí vale y significa y 
driguez, el Representante Local se- todas sus lactividades, el que ínj 
henr.oso discurso. Llenos de alegr ía podemos dar la ñor Juan Tru j l l lo Arti les, el Secre-'gallardamente ofrecido por el 
Concedida la palabra al Ilustre P a - ¡ noticia de encontrarse mejor de la tario provisional Sr. Manuel Azorey Juez Municipal y Correccional a I Edilia. 
Un v.Ia lo oí exclamar: A ira vis d^ 
tantos años de ausencia he conserva-
do itaiinuos mi cabeza y mi 3s tó-
mago. Es dec'r: que ha pensado en 
italiaii! . y ha conservado hasta los 
gustos de la mesa como perenne 
recuerdo de la Patria lejana. 
m é r i t o o legítimo^. 
En cierta ocasión. Monseñor Gue- 'aI alcance del lufa 
rra alai-aba Un excelente producto Los niños Arturo He 
español, lamentando, festivamente, _lardo í \ñe lro . recitaron escogidas 
que no fuera i tal iano. Hall .ndolo ; ' . o e ^ >' las n » « M H a señor i ta Obdu 
magnífico quería nacional izar lo . . . !.ia Chassagne y señora Clotilde Ro-
Yo .runbién deploro que hombres d agieron coa o1 entusiasmo q«e 
como é] no sean todcs, compatriotas a.s OWtlngu^ el coro que cantó los 
A. fuerza de talento y de voluntad. m¡¿a i hinMWé a la Bandera y Nacional. 
Monseñor Guerra, ha dominado el T a*í coinu oigo decir a veces:! En 1:1 Escuela Número 7, que di 
i d i o m . Castellano al extremo de que este seft0r Arzobispo Italiano vale ^ge el señor Enrique El ig ió , —"no ".^ ^ " ' ^ ¿ J ^ S ! - . . % 
habla oc público con corrección y , mucho lamento que no se aplique de los maestros mas competentes— C a r r i n ? V i t a l i z a 
thude/ envidiables: pero en sus ex-¡ la fras, a uno de los raios. ^ ^ l , 0 ^ ? T„AU.fJd« fueron « S ? 
miento de la materia. Las frases! Todos se a l eg ra r án de la grata 
del Padre Roca eran interrumpidas I noticia, 
constantemente por los aplausos, y j 
al abandonar la tribuna recibió una 
estruendosa ovación. 
La entusiasta Sección de Decla-
mac óu del Casino puso en escena, 
de manera brillante, 
Jerónimo 
a la Junta Directiva de la Delega- Pérez , rayando a gran altura por snj Bstldo es 
ción de Mamicaragua tuvo efecto eu hermosos conceptos ambos orado-B?»8 ^ 
V T i w c a x T V r t T.rta i » « » r » f o l lcra <le la tarde» haciendo uso de res. Hcualquiei 
, , LOS P O B R E S 1.a paiabra el Representante Local ¡ E l momento más Importantte 
. .En medio del mavor orden se ce-
lebró el domingo en el atrio de la 
Parroquia el desayuno a los pobres 
señor Juan Tru j l l lo , dando cuenta estos festejos lo constituyó el má B11 ^ m á í 
tai na bocho, en nueve o diez años, | la patr p es un símbolo ni la ciuda- *,,fĉ pe.J ., 
miéa i s lo que se hizo en los noven-, danía una pasión, sino todo lo con- c 
ta o x i i años anteriores. j t r a r io ; con permiso de los ete 
Por donde quiera que vá deja una ' ególati as e iconoclastas. 
de sus labores en dicho cargo, cuyos que bril lante, conceptuoso y patrió-
Asociación Da- Voáeres conferidos por la Asociación tico discurso pronunciado por el Vi-
e Migue l ' mas de la Caridad que preside la fué entregada en aquellos momentos, cepresidente General de la Asoclacióii 
en cuya , distinguida señora St^egers Vda. de luego hal>10 el señor Cabrera Marre- Canaria Dr . Miguel Angel Diaz, que j 
nterpre tac ión fueron muy ce lebra- ¡ Lastres. En lugar de 60 fueron 80 ro por la Sección (ie Propaganda I n - e lectr izó desde el primer momento 
pobres q^ie se les sirvió ei desa- m ' s rac jón >' Protección al Trabajo, a la numerosa concurrencia que in-
consistente en una taza de cho dirigiendo a todos un car iñoso salu- vadla los alrrededores del local doa-i 
con leche, un paquete de ga <̂ 0 y expresando las esperanzas fun- de se celebraba el banquete, logran-
do soda y además una peseta dadas que la Asociación tiene en la do con su elocuencia conmover hon» 
cada pobre. ejecutoria pat r ió t ica de aquella D i - damente al auditorio que frenética-
oras y señor- tas de la Aso, rectiva, exhor tándoles a realizar una mente le Interrumpía con sus cak-
x uc uua cipiusiuu ue nyiuusue c i a c i n fueron las que lo sirvieron eficiente labor admimistrativa y de rosos y prolorgados aplausos. 
1 t ambl¿a la que obtuvo el celebrado dis t inguiéndose la Secretarla Nena propaganda. E l señor Domingo Sán- Terminado el banquete fueron tO" 
nermoM 
br llantc acto. I or i l la de un Palmar 
E l core estuvo dirigido por la com-j En el arpa, con toda la gracia, 
pétente maestra señora Flora M a r í a ' q u e la caracteriza, dejó escuchár la mirablemente por el querido P á r r o -
Le'Batard. que posee la música . j señor i ta 'Estrella Gran, el solo "Gi- co,-Fray Juan A . Sesma. 
En .a 'Escuela N ú m e r o 8, que d i - tana", Hasscl(>ianz. Y m á s tarde, 
rige tan competentemente la seño- ¡ acompañada al piano por su herma-
rita Dra. Blanca Rosa Guasch, tam-i ua Amella, deleitaron a la concu-
su desolada viuda al uingirse al pue bi¿n el sefl0r Alcalde Muni - ! rrencia con el " I d i l i o Capricho", 
señora Vda. de Lastres y otras, ciación Canaria dió posesión oficial baile en sus salones. 
En todo fueron secundadas ad-
Ei 2 o dp agoiíto es fecha ¡mbo 
rrable; diez -inoí 
de la muerte d 
Pontífice Pío X . de S. M . , diez a ñ o s ; 
desde cuanto que. como herido del • 
rayo, moría , angustiado su corazón • 
blo de Roma, pidiendo cesan los cipal y el InSpector 
MtO   i - odios políticos que causaron la muer Dr Lanchaf v éste ü l t im 1; ó 
s se han cump ido te de su esposo puliendo oraciones, ron ¡ J ^ alabra £ fecha p ^ 
•A «anto y dulcísimo : unión entre todos. ,je yaru s ' y p t w » 
Muy bien por la Asociación de Da 
mas de la Caridad. 
P E P I T O E C H A N I Z CONDECORADO 
ESPAÑA 
del Distrito San Frorenzo. Un n ú m e r o precioso 
j L a encantadora señor i ta AlbefíTna I Por el Munlcipis de la Habana, 
i García con esa gracia que todos le I ̂  sido condecorado nuestro quer i . 
¡ reconocen, recitó la poesía "Canto | do y laureado pianista—hijo de es_| 
Recitaron poesías adecuadas al a la Raza", del poeta hispano ame-i ta vil la—Pepito Echaniz. Por l a ' 
acto, las niñas Juana Brenis y Auge-' r:cano. feñor Eloy Blanco. | parte que tomó en la Velada ofre-j 
lina Gavi lán . E l Himno a la I ^ n - I Para Albertina, como es de presu-|cida por «I Alcalde señor José M . j 
Cuesta, el 4 de Septiembre, en honor t 
LONJA DEL C O M E R C I O J E LA HABANA 
C O T I Z A C I O N O F I C I A D D B V E N T A S A I . P O S XliAyO» T CONTADO BIf M 
3)IA P E A Y E R , 14 S E O C T U B R E 
ante la tremenda catás t rofe de la , La auvontud ( atol ica H.spancrame l 9 n e, Xacíoial ( f,Jtron can tada ' mir , hubo atronadores aplausos, 
guerra europea que entonces ern- rlcana.—Ha tenido lugar en Burgos H coro de la escuela La gan. | Nuestro querido compañero en la 
pozaba; Papa Inolvidable, restaura-; una importante r eun ión de persona- da Municipal amenizó el acto de I Prensa y ya popular autor teatral, 
dor de todas las cosas en Cristo; , idadesiniluyent~s en la Acción Ca-, izar la bandera. .Pepito Sánchez, reci tó admirablemen 
Pontíf ce de la Eucar i s t í a , que acer-( tólica Hispanoamericana para ofre-¡ En la Escuela Nl',.mero 10 expli- te, recibiendo muchas palmadas, la 
co a los hombres a Amor de los cer al eminent í s imo Cardenal BeuJc6 la leclia su entusiasta D i ^ t o r a , ' Poesía "Canto a la Raza", original 
¿ ^ T ^ ' . i ? f l J r ? ^ f . ? ! J ^ I ^ ^ l ^ ^ ^ ^ f ^ A f Z \ £ ° ™ V ° ± S e la señora F l o r i n ^ i Tallet . se recita- del fecundo poeta español Francisco 
Villaespesa. 
E l resumen lo hizo magistral-
mente, y del agrado de la inmensa 
concurrsncia, el talentoso y reputa, 
do orador doctor Miguel de Marcos. 
Recibió atronadores aplausos. 
Los intermedios fueron ameniza, 
dos por el simpát ico octeto que di-
rige el profesor señor García, y 
nuestra laureada Banda Municipal. 
Llegue mi sincera felicitación a la 
distinguida Directiva del Casino de 
esta v i l la , a su entusiasta Presiden 
Pontificado se han ido recogiendo y . soi ae la Juventud Cató ica Hispa- ron ;as asi tió j 
¡un se eatán tocando; él t r i l l i el ca. ,no americana, que organiza para -:-! Educááíén el amolead* señor Vih\¿* 
n i ro a su sucesor el Pont í f i c - de la: Año Santo una peregr inac ión mag- ^Caan(;1)OK'el emPla&úí' senor Valdeá 
)az. Bou--dicto X V de s. m.. y quien • na. -certamen y Congreso interna Bn la Escuela Numero 14, su D 
) y la paz £n Cristo. , bró su delegado, con ampl í s imas fa-, có la maestra señor i ta María Josefa 
Pío X ; se ha cumplido ya su dé- ; cuitadez para toda la organización, Alfonso y Regó —po- hallarse en-
mo aniverisario, y los católicos ele ' ̂  ^ conde de Santa Mar ía de Po- ferma !a d i r e c t o r a — s e ñ o r i t a Teresa 
van al cielo preces por su pronta, 
beatif icación, hasta de las lejanas: Componen el Consejo.asesor, en , f^ ías . 
misiones; los vicarios apostólicos so-i tre otras personalidades, los duques 
l ici tan se incoe su causa para ele- del Infantado, de la Vega y Fe rnán 
vario al honor de los altares y ya: Núñez, marqueses de Comillas, San 
tiene nombrado Padre Postulador; ; Juan de Piedras Albas, Rafal, Val-
la tumba venerada es constantemen devilla. Arri luce de Iba rra y Ve-
te visitada, y sou muchos los favo_ ssalla, condesa de Gedillo, Doña Ma-
res y prodigios que por su iuterce-1 r iña , Santa María de Pomés, de la i 
sión se obtienen 
Castilla, y se recitaron varias poe-
Acelte de ol'va, l i ta de 23 Ibs 
quintal 
Aceito de semill? de algodón, 
c a j a . . 
Afrecho fino harinoso, quintal 
de 2 75 a 
1 Ajos Cappadres morados, man-
cuernas 
Ajos l a . , 45 mancuernas . . . . 
Arroz canilla viejo, qq. . . .. 
I Arroz Saigcn ia-gc número 1, 
I quintal 
¡Arroz semilla S . Q. quintal . . 
I Arroz Siam •Jardt.-. número 1, 
quintal 
A U D I C I O N T R I A Y 
En el Conservatorio Fa lcón se 
Cortina y de Montijo, barón de Uan1 eJec?t¡iV¿L el j"cves 16;. a.las ua!ve 
l r l v dp Vorraiüv C M J I L » * ^ ^ de la noene, una audic ión poética 
E l día de su aniversario fue ma-i ^ dVtor í o r r c c i l i a •SeCretan0 i por el señor Luis G. Tr íay . profesor 
yor, si caoo, el concurso d:j í i e l e s , * f o c l o r l o r r t c u i a de artp v dp-iamación v ron - í r m e l o 
que acudieion a la cripta vaticana Se espera un éxito feliz para la j , aTte * oe .uunac lún y con arreglo 
a orar ante la tumba de Pío X ; se Acdóíl Católica y pat r ió t ica en His ' * 
celebraron muchas misas y niuchf-' Panoai.nér''ca de trabajos tan bien 
simas personas recibieron alií la Sa-1 eU('amina^0''% • 
DE SAGUA LA GRANDEr 
E L 10 ,DE OCJSCBBM 
de la Misión Italiana 
En tan memorable fiesta Pepito 
Echaniz y Jus í in l an í ejecuta rnagis-
tralmente el gran Concierto, en la 
menor, de Grieg, con acompaña -
miento de la Orquesta Sinfónica que 
dirige el Maestre Roig, compuesta 
de 65 profesores. 
Ha consistido la condecoración en. 
una medalla con el escudo de l a A r r o z Siam Gardcn oxtra, 5 
Habana, con la fecha 4 de Septiem.i por loo, quinta' 
Arroz Siam GarGtn extra 10 
por 100, oalntaJ 
Arroz Siam brilloso, quintal. 
de 5.25 a 
Arroz V a l e n c a legí t imo, q q . . 
Arroz americano tipo Vaiencla, 
quintal . . . . ' > 
Americano partido, q u i n t a l . . . 
Avena blanoa, quintal 
Azúcar refino l a . quintal . . . . 
Azúcar refino primera, Hers-
hey, quintal 
Azúcar turbinado Providencia, 
bre de 19 24, y al reverso esta de-
dicatoria: " A José Echaniz, en re-
cuerdo de la fiesta a la Cruzada I ta -
liana." 
Llegue al s impát ico Pepito nues-
tra mas entusiasta felicitación. 
J e s ú s CALZAD I L L A . 
tando all í numerosas ofrendas f lo-
rales. E l señor Juan( Mart ín Leiseca 
orador de grandes bríos, p ronunc ió 
un elocuente discurso glorificando la 
memoria de los libertadores y acon-
Con gran, regocijo fué c e l e b r a d a ' j ^ ^ a todos 108 Pre8enfres ^ cen-



















grada Comun ión . 
A cuantos se in te resán por la san. 
i casa do Loreto. o sea la santa ca_ !'esan.te Juventud Católica Hispano 
El doctor argentino clon Juan 
Carlos Sauti l lán, preside esta inte. 
americana, de la que es secretario 
el joven mejicano señor Perevra. 
L I T U A N A 
La Acción Catól ica 
Los católicos de Lituania ni son 
sa en que vivieron nuestro Divino 
Redentor cen su Madre Inmaculada 
y el glorioso Patriarca San José y 
que los ángeles trajeron a I tal ia , a 
Loreto, les será grato saber que por 
un acuerdo del Gobierno, con el nue 
vo Prslado se cambia la s i t uac ión , 
administrativa que desde 1862 exis-i POPOS ni poco trabajadores, y repre^ 
tía y que» los Gobiernos anteriores senta^ Ia mayor ía de la población, 
crearon, y era que todos los gastos ? están muy bien dotados de orga_ 
ordinarios y extraordinarios de la I d a c i o n e s culturales y soclaks. 
Basílica y Ce\ culto so proveían con!, , Los .lituaTl08 debieron ser ocía-
las rentas del Inst i tuto Pío de la San '1?8 y ^«roóticos, y así lo creían en 
ta Casa por el Comisario Regio del 61 eXi.ranJero cuando Lituania no 
mismo: pues bien, desde el 1 del p r f i j g í más qne una pobre Provincia del 
ximo octubre, el Obispo de Recantli T,' „ , , , , 
y Loreto. como Delegado de la San-1 , •, f pueblo y el clero han sa-
la sedp, se ocupará directamente del , ' ' 1 ° 1resis,,l|-- la sociedad, y en p r l . 
culto y sostenimiento de la Basílica n e , : i l u « a i - UJ« estudiantes han man. 
v de todo, incluso de la Capilla de tenido VIV0 61 (:el0 C ó l i c o . Las co 
.cñb^ña : s j ^ ^ ^ r i s ^ s : t o s de encouada iuoha eiectorai ̂  T Z u . y a la prosperidad ** 
l o . - C o n f e r . n c i a sobre Arte, * ^ U enconos políticos del ^ ¡ ^ S ^ U ^ é S I á ^ ^ ! ^ c ^ m o digna apoteosis de un día 
el notable periodista y selecto es- ̂ e n t o uniéronse en ejemplar con- ^ e f i l da na tTo-n^ tan pródigo en fiestas, los amplios y 
cri tor: Sr. Manuel Aznar. ¡ f ra ternidad para ce obrar dignamen- " l recuerdo de J n s u b l W s I b «untuosos salones de esta Sociedad 
2 o . - A u d i c I ó n Poét ica por Luis G. ^ P e y a j ^ r t a d o ^ a . ^ u e ^ a y e r : n e g a c i S e abrieron radiantes de luz para ob-
Tríay, 
en el cual t omó parte la reputada 
amor, R. León; 2o. Silencio, R. prueba evidente y consoladora de que * * * * * * aplausos escuchó el va- orquesta del maestro Rogelio Barba. 
León; 3o. Añoranzas , De la Torre; vivimos en un país que pospone sus orador. 
[cumjZñl p~oTítkarqueTo ¿nSró'hü lldad1es que tan seriamente amena- £ ^ u i a r con "nbaile a sus roc iados . 
Primera pane: lo.—Pescador de blar de el ía en Sagua, lo cual es la traIiquilidad de la repúbl ica 
quintal . . 
Azúcar tu-binado corriente, qq. 
Azúcar cent, ¿"r>videncia, qq. 
Azúcar cent, coiriente, (¡q..--
Bacalao Noruega, caja 
Bacalao JSs;ocia caja . . •• •• 
Bacalao aleta negra, caja . . <• 
Bonito y KttK caja, de 15 a . . 
Café Puerto Kk-o, quintal, de 
37 a 
Café país, quintal, de SI a . . 
Café Centx-o América, qq-, de 
34 a.. 
Café del Brasi' , quintal, de 
31.50 a 
Calamares 
Cebollas 1¡2 huacales 
E n huacales, ^alntal . . . . . •• 
Cebollas en sacos 
Chícharos, quintal 
ndeoa país y ' - J i a l . . ** '* 
Frijoles negros país, quintal.-
Ftijoles negros orilla, qvlntal-
Frijoles negros arribeños, qd-
Frijoles colo-ados largos oroe-
ricanos, quintal 
Frijoles colorados chicos, qq-
Frijoles rayados largos, qq •• 
Frijoles -osaaos Ci.Ufornla, qa 
Frijoles carta , quintal . . •• 
Frijoles olancos medianos, qa-
Frijoles blancos m a n o w » 
ropeos, qumxaj 
Garbanzos gordos sin cribar, q-
Harina de trigo, según marca, 
saco, de 7.75 a 
Harina de maíz país, qq • • * 
Heno americano, 'uil,tal*,#* *• 
Jamón paleta, quintal, de l f .« 
Jamón "••'¿rna.' ü do 23.50 a 
Manteca primera, refinada, en 
tercerola-3, quintal 





























Lo más selecto de nuestro mundo ManteqUiiia( (atab de medí» u 
social ha l lábase al l í congregado esa; braj 4uirual 
Mantequilla asturiana, lataa «Jo 
cano. — - - - : — » * - — • ••'«•<"" ii UÍULIVU x̂ a dis t inguí 
n I ^ Í S ^ K S ^ S T d " ^ A reS0CÍj0 ^ al COn- Señor IJres:deilte 
ele-
icepreai-
Vlúsica. recibiendo al efecto la asig- rrientes nihilistas y materialistas de 
la vieja RuMa penetraron en los nación anua*, de 3000.00U liras, a u t l J E ' f 1 ^ Penetraron en los 
le serán entregadas por el Comiaa c,rculos "tuanos. pero perdieron te-
rio Regio, sin mi t r i cc ióu n i grava- ,rre"0,cuatndo el ,pais recobró su l i -
el Conservatorio de referencia «ína { ¿ ñ ^ ^ A ^ T ^ « f t « ^ ^ T ^ w u ^ J general. <ie Radelats. 
clase de lectura, declamación, reci- ^ T H ^ r . T . u a ° s .pesIm,&ta8 de! A las 12 del día, la Sociedad L ¡ - Cuca Bustamante de Alvaré, la 
tación y r.rte en general bajo la d i - ~ * , ^ tTa r^16,osa evocación ce0j que ^ dió tregua a sus feate. gante esposa del» señor Vicep 
recclón del competente maestro del Z * * ? Í S S , Ke, Jo ̂  consti- jos el 10 de octubre( fecha a ]a dente-
bien decir s3ñor Tr íay . ;uy.e 61 P1*8 <llgno Dlason de la h*s- este año iba unida la celebración de Leticia Pesquera de Badía . Mrs. 
Creemos que la plausible Iniciat i- ^orla V r T Í n.OS aP?ya «n nue8tra sus bodas de plata, ofreció a sus Macfarland Ruiz de Aja Raight. An-
va del señor Fa lcón t e n d r á la mejor oeou^cion, y si a esto a ñ a d i m o s Jo B0CÍ0Q iniciadores un espléndido ban- gela Durán de Pérez Roa, Carlotica 
'acogida, oues como muy bien dice el expresaüo ai principio de esta cró-;{Juetei en el que hicieron fel..z 6 Hernández de Aguilera, Arems de 
distinguido maestro la música y la,111^' esto es. que estando en p eno de la palabra j señores Delfín To- Arango, Elias de Fe rnández , Lol i ta 
declamación son h e r m a n n . período electora no se oyeron n i v i - y Eá R a d e l a í . actual Hidalgo de Echevar r í a , Sánchez de 
— — — — — — — — ni denuestos a los candidatos ple6ld€nte del Liceo> el ,a; A s t 0 I 4 a , sarr-h Peralta de Chávez, 
de la ^ Julia Gkrcí.a de Paredes, Ca.rmen 
ción catól ica en general, las cues. ^Ja lQ^cpe lF lenfc la > e" todos los remero. Para la pasada fécu l a Rodr íguez de Ruiz. Mar t ínez de Em-
tlones de las Ordenes religiosas, pro semblantes se v-eía un claro reflejo cbr:l M uno y paPra la no ^ J ^ J ba0de Sy ^ ¿ ¿ J de T r á p a g a . 
63.6» 
4 libras, qq., de 40 a 
Maiz argentino colorado, ^ -
Maíz de .os E r a d o s Lnldos. ^ 
quintal m S-** 
Maiz del pais, ountal- - • • ' i.U 
Papas en D'.rrl os -- •• " ^ 4 -' 
Papas en uaoos •• " > 
Papas en sacos, del p a » - -
u IÍCKIU.  re«tric io i gi 
men nlngutu) por parte de ninguna 
autoridad gubernativa 
paro io ^tor.,o A ~ i J ^ " « " t a añora con i .óUü.OOO a l - . biemas de la Aaminisxracion comu. ^ ^^o.u.a yuc cowtua «i acma, si fe(.unda v nrompi^nm H^I «tr^ •„ i c^ñ^ri inc 
Para la misma época se ha dis-j nlas. E , üob¡e rno pertenece al par. nal, la instrucción religiosa. la pro- esto a ñ a d i m o s repetimos, m m o ^ ^ ^ L ^ S ^ ^ ^ ^ ' J ^ l t t T ' f r 
bertad e independencia. 
La población catól ica de Lituania -
cuenta ahora con 1.500.000 a l - . blemas de la Adminis t rac ión comu. ^e 10 elevada que estaba el alma, si 
í-oUe?o I Hrirn ¿ , Jg * del; tido Pópala cristiano, que es ¿ f l n i p a g a n d a ant ia lcohól ica , 
^ n ^ p ^ l ^ l ^ ' reparadt0 cTon al centro catól ico a l e m á n . I eclesiástica, y otros 
t i t í tn r ? f ^ ^^nt /r111181110 P O lDS Como 103 C ó l i c o s de otros pa í . I m u t o de ía banta Casa sea la ^ los de Lituania se reunen Pen' 
educación v iv i r con el generoso consuelo de i vieron todos los socios una efusiva i Sara Hernández , Berta Solar, Ma-y cordial felicitación. r í a Luisa Acosta, MIr ta Godíncz, 
E n tercerolas . . • 4 
Pimientos españoles. l\* ^ 
Queso PatagrAs crema ' 
quintal, de 33 a - "J^Á 
Queso Pfttacril media crt ̂  
quintal 
Sal molida, saco, a . . - • ' ^ 
Sal espuma, saco. 06 *• 
Sal molida, ^ ¿ ^ ' ¿ l » 
7.» 
• ? "leí 9 
. > r a s 
El Congreso de la Juventud ca- ^ i o f J ^ í ^ ^ t de ̂  - A laS- CUatro de ' la 
feardlnas Kspaü 
SwlinxB ' ¿ s p k l í n , P l » ^ 
18 m¡m caja . - • 
Tasajo surtido, quinta 
rna, quintal. . •• ' 
.0 1 1 * ™ % * S0ci€dad fe^ión solemne Eulalia Cabre.-a. Mary Schwiep. Evan ^ ^ S J S ^ ' * ^ 
para colocar en un lugar de honor gelina Brlsuda. MIr ta Alcover. E lv I - 1 
residencia social el r i ta Fabre, Julia y Rosita Molina, 
José Luis Roban, J a j ^ l Macfarland, Conchita Castl-
del Liceo. i l l o , Esther Pérez, 
acto hizo uso de' Las bellas hermanas Berta y 01-
ga l la rd ía de s:em- ga Tomasino. I 
las imágenes b r l - Della y Hermini ta Sánchez, Fefa,-
. _ j Mar ía Aguilera. Chávez. Antonletu Quintana, Te té y ¡ 
nleron cerca de 500 delegados de las Además , tienen los catól icos otros 51 as asociaban al despertar del día quien hizo con maes t r í a 
sidencia 
cuartos, caja • •• 
Puré en cuartos, caja 
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;te fueron to* I 
liados por la 
Ita Sociedad 
, un hermoso 
. E L . U O / ' T P A R A E L L A / 1 
p p p j H F P M I N I A P L A N A S DE Q A Q Q I D 
argonautas") 
E L POEMA D E L A AMADA 
^ - aue enj este br^ve minuto impercep.tibl« 
TOntan fugazmente nuestros cortos senderos 
ge juntan I U B • sólo un suen0 imposible 
l í S a ' e s p ' a n z a de'nosotros, viajeros. . . 
vn sé Que una de estas m a ñ a n a s o toña les 
Y^ I r a d o agua clara, flor y ho]a c a í d a — 
W madrigale8 
veremos y u¿r¿remofl por la esperanza huida . . . 
de aj er» ' 
, f nresunto el absurdo de seguirte queriendo 
M . n í e T d e paso, mientras tú vas tejiendo 
l0Camente ^ e ^ no g verá desunMos. . . 
el v h e dado mi e n s u e ñ o y un pedazo sangrante 
. vida' que llevas por tu senda f r agan te . . . 
has dado la angustia de estos versos vividos. 
Tá me has aauu e, prudencio FERNANDEZ. 
de boda, 
sés de " E l Eucanto" el modelo de 
corsés No . 901, que vale $12 y lo 
tienen en las tallas del 25 al 38. Es 
yovia Encanada". 
n ei dlásico T*J*eJ vesti- 'un modelo de corsé para tipo grueso 
re se llevan rá a la ho- y proporcionado. Ajusta en las ca-
e Torna-boda 0 ^ s i es de deras y tiene en el busto vuelo para 
^ que haya de lu¿ i r ; scu r0 y el recoger el diafragma. Es de cutí 
irá mejor con e áe tener • brochado de seda y de ballerlis sua-
gi de noche y ^ g a n t e en ves y resistentes. E l Encanto, San 
B > puede uPar " " ^ retirarse al! Rafael y Galiano. Teléfono A-7221. 
siquier color y P La <;ola¡ 
E un abrigo, c a p ^ e t ^ 
Con 
wel. un 
ser larga 'nn^ef mismo velo, dejando 
n lo cu-al quitan-d o corto, co 
por 
veS , nuedk un traje de paseo. 
ie ir m ¿ acertado c o m p -
10aderno de modas y 
^ q u e máB le guste. 
ÍB Mnación que me dice para 
^ f e l i c i d a d e s . 
Edili»-
L fecha de su amable carti-
VPo con Pena que no llegara a 
T í a coítestación. E l color del 
! ín es muy lindo y las cuentas 
k l 0 l e iSn bien. Puede llevarlo 
E e íunción, atendiendo a su 
' £ P^a la noche los vestidos 
l de má* fantasía. Algo de escote. 
' mangan, o cortas, o veladas. 
¡A su segunda pregunta le copiare 
' parrafito del precioso libro Re-
•tario Doméstico", que dice as í . 
L-Para atenuar el exagerado volu-
W se^llcan todos los.dias locio-
; ' friccionando ligeramente, con 
na adicionada de t intura de yo-
a razón ^e 10 a 12 gotas por 
Iso ordinarios. 
Mande dirección para decirle don-
de puede encontrar ese alojamiento 
comprar un ¡ t ranqui lo y en casa respetable, al 
escoger mismo tiempo que es ta rá en la com-
pañía de personas cultas y progresis-
tas y buenas ca tó l icas . 
I 
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lAgnes Duran. "Una guajira sin 
ortografía" —Nereida— 
I (Otra Iktora cuya carta río tengo 
tésente en el momento en que es-
pbo) 
|A todas leg recomiendo como Me-
de sus afanes, la "Pe luquer ía 
âncesa", de Mauricio y Mora, San 
íael 12, entre Consulado e Indus-
la. 
|Para las cejas y pestañas, nada 
ejor q,ue la lociów Motocil . Para 
Puntos Negros o Acné, que apa-
en acusar poco aseo, pueden cu-
perfectamente con otra loción 
Crepé de China a $1.00 vara 
En cualquier color de moda 
Esta insuperable oferta por la 
magnífica calidad de la seda y va-
riedad de colores merece que us-
ted la aproveche cuanto antes 
' Puede usted llegar tarde. 
R I P T E M P ^ 
P R E C I O S M O D I C O S 
OBISPO YCOMPOSTEt A 
Una Palmlreña. 
E l somlbrero de fieltro es de úl-
t ima moda este otoño, pero si el 
adorno de piel es demasiado, podría 
guardarlo para más adelante, cuan-
do refresque algo el t iempo. 
"Futuro P r ó x i m o . 
No es la primera vez que digo a 
mis lectores, que en materia de ani-
llos de compromiso (enga.gement 
r ing) y de anillos de boda, la Joye-
ría de "Cuervos y Sobrinos" tiene la 
preferencia de la Sociedad Elegante. 
Por su arte originial y su calidad. 
La f i rma "Cuervo y Sobrinos", es 
una g a r a n t í a . La joyer ía de "Cuer-
vo y Sobrinos" es tá en San Rafael 
y Agui la . No lo digo para el público 
de la Habana, donde todos la cono-
cen de sobra, sino en beneficio de 
los que viven lejos de esta capital. 
C A R T E R A S P I E L D E F O C A 
Acabamos de recibir un grande y vanado surtido de carteras pa-
ra caballeros. Son de finísima piel de foca, amplias, bellas, da 
formas y tamaños variados, positivamente una novedad. Las hay 
con cantoneras e iniciales de oro de ley y también lisas. Hacen 
un magnífico regalo para caballeros. 
V E N E C I A 
E N R I Q U E FERNANDEZ LLAMAZARES 
OBISPO 96. T E L E F O N O A ^ 2 0 1 . 
Una curiosa. 
Pregunta por la nacionalidad del 
poeta Eduardo Rod, autor de " E l 
Silencio" ¿Quien puede contestar 
su pregunta? 
Ana González . 
Veo que por suerte suya tiene bas-
tante tiempo y buen -humor disponi-
ble. ¡Dichosa usted! Aprovecho que 
tuvo la bondad de repetir sus pre-
posible. Esos lunares naturales, sí 
son lo que propiamente se llaman 
"lunares", no creo que los pueda 
ravillosa para el caso. Se llama, guntas, para contestarlas como sea 
IGAMA y se aplica según instruc-
pnes que lleva el pomo. Es lo me-
i pues estrujar la piel para extraer 
espiuillaa o puntos negros, e« quitar sin in te rvenc ión qui rúrg ica . 
Por otro lado, parece peregrina esa 
p reocupac ión . 
En cuanto a la forma de su letra 
y la redacción, pueden mejorar mu-
cho, si le dedicara parte de su tiem-
po a copiar de buenos autores y ade-
más obtuviera buenas muestras de 
tipos de letra modernos. Acuérdese 
que el tiempo, es diaero, (Time Is 
money) que dicen los ingleses. Ade-
más es un pecado pasar la vida sdn 
hacer algo de provecho para sí y 
para los d e m á s . 
uy perjudicial. Teléfono A-0210. 
[En cuanto a los distimos particu-
p de las' cartas de estas lectoras, 
jdiré a Agnes Durand, que puede 
par, la muestra de cabellos 
Rdo quiera para encargar el 
f>io de bucles. Ningún lugar me-
que la "Peluquería Francesa" 
nacerle el postizo. Tienen es-
tildad en ^sos trabajos, así co-
en los tintes en todos sus ma-
r - Tuve oportut|idad de asistir a 
"ansformación de una cabellera 
rca ^ el más lindo tono de cas-
«ede 4arHvqUe PUela imaginarse. Dora. ^ Jcribir para lo que guste 
»lSr M o r ' en San Rafael 12 • En " L a Granada", pele ter ía ele-
la PeluqueríqUe 63 ^ OtT0 dUeñ0 gante de 0bÍ3po y C^ba' Pueden 
""Habrá • Ver ^os ^l t i inos niodelos en calzado 
e amabl VI6t0 pul>lícada su poesía de s e ñ o r a . Los hay preciosos en las 
!ae la emente me dedicó, (si no i llamadas pieles rubias. Otros de raso 
jjer^enaran Por falta de es-1 negro pintados en colores. De raso 
a' ^ 5 gracias y siempre' negro bordado enj cuentas de acero 
'Wa de^v^"13" ¿Ha lei(*0 la 'que son e legant í s imos para combinar 
,ecomiend ^ d e Marden? Se! con las toilettes de paseo y de tea-
10 teñe0 -A la Srta. Nereida ¡ t r o . Otro^ con hebillas en pltuta, 
Verónica 
Pues 
 l  t , 
j ^ e s i d a d de contes-i acero y cuentas negras. En f in , son 
- Ti6to ya 68 asídua lectora, ha- tan variados y lindos, que solo vién-
*,ela'•Calla0rtieSta(la 8U Pr6Sunta dolos puede hacerse urta buena selec-
^stilla de Labores" q u e ' c i ó n . E l ca tá logo, (que regalan), 
aaernos y que como, P"ede dar una idea a las lectoras 
loros se refiere, pue- nue no viven en esta capital . Los 
lle Payro er~ía -A-Cadémica,! zapatos de piel rubia son la ú l t ima 
lez- Lo n i ' h'eilüra vda. de I expresión de la moda de otoño y se 
Menina" 11Sn!ü lJUe la "Come-¡ l levarán con todoe los vestidos cual-i 
•quiera que sea su color, lo mismo1 
que sucede con las medias en la 
gama de los "beis" a carmelita. 
Los precios no son excesivos, dada 
la calidad del calzado. 
. 10 Que 
[Wirla 
W ,1o 1 
EL SECRETO DE LA ELEGANCIA 
¿Por qué luce tan bien la mujer 
q u é es tan elegante? 
Estas preguntas son fáciles de 
creto es tá en el uso de las fajas de 
Las mefores fajas de goma son 
ofreemos a nuestra selecta clientela, 
n ís imas , muy bien confeccionadas y q 
po 1~ m á s bonita y elegar.te forma. 
También tenemos un magnífico 
dores. Hay muchos estilos. Y todos 
nablss. 
moderr/a? ¿ P o r 
contestar. E l se-
moda. 
las que noeotros 
Son fajas moder-




" B A Z A R ¡ N G L E S " 
Anuncios Trujillo Marín. 
J O . 
y descuidado. 
feSS6 ha " * ^ o 
¡i ven. a es 
(Lean Prisión. 





Copio su receta, de "Delicias de 
la Mes'a" por Reyes Gavi lán . 
Panqué No. 6 de Chocolate.— 
Seis - huevos, una l ibra de azúcar , 
una libra de harina de Castilla, me-
dia l ibra de mantequilla, una copa 
de leche, seis onaas de chocolate 
na 
Se 
í ^ c S r í a - : Hecib 
otras con 0"Íente ' 10 sf qu • n sobres 
•j'-an ^ ^ t a r 
^tividadeTde0,0.11^' das ,con el azú(,ar durante -
e Que J yo- no se sornr l !" 1mi',i,to8' 86 agrega, alternando, la 
,a« d i^0 hubiera c o n L í " eChe y la harina Pasada Por colador. 
i80" tanras Mesías a i , ! c lUeg0 loa Polvos de chocolate,' el 
^ - u y taa crudas ^ backin5 Po^'der y por ú l t imo la 
!a viH" a la6 mantequilla derretida; 
N e u t r a l i c e l a 
T e n d e n c i a d e l a B o c a 
a P r o d u c i r A c i d e z . . 
Haciendo que W R I G L E Y ' S le dé 
alivio, un deleite que perdura, y 
benéficos resultados. 
Remueve las partículas de alimentos 
que se introducen entre los dientes 
causando fermentación y deterioro. 
Lava la boca y los dientes, actuando 
como un enemigo de la acidez, que 
causa tanto daño. 
o m]smo fral|céa rsllado (hecho polvo) y una 
tranonnea" ^ucharada de backing powder.  








N A " 
9£ 
todo bien 
Para atenderla* Inezcladn se coloca en un molde en-
i i ; ' \ ¿ x 0 le CUotaw! &'rasado con mantequilla y se cocí-
as n i r a dc enseñar v ^ h0rn0- Si 8P (íuiere se * * * * 
¡ o t a ^ 6 5 cieg08 núes C?n una crema ^ ^pesa 
a h a c e r ^ r t l ' 6 ChOCOlate-
iÍbros ^ enP8efiÍnS! , Po110 c a z ^ a — ^ v a d o y l i m -
P'^d. 6 r^eve, etc e l P10 61 po110 se ^ en la azuela 
3p:ite n i a r su snpvt'A0™ tr*s cucliaradas de manteca, cua-
• ^ LáL-0do ^ Poesía V H » VÍN0 DE J E R E Z SE<:0' 8618 C U -a ho g r i m a s . . . 7 ^ í a t a r a d a s de agua, bastantes cebollas 
1Chas -r^!?0 ^ Susto de en rpbanada8. «al. pimien-
_ - cuerda >.~*--- . a' 61 zumo de una usted? 
anam 
  un  naranja agria 
¡un poco de o régano tostado y dos 
¡o tres dientes de ajo machacado; se 
Pone la cazuela al fuego bien tapa-
ento de C SR revuelve de vez 
7 ° ' " Para que no se queme y 
en cuando 
se sirve. 
d e s p u é s d e c a d a c o m i d a 
e s r e c e t a d o p o r los d e n t i s t a s 7 m é d i c o s . . 
U n d e n t i s t a d i c e : " S i l a s g o m a s d e 
m a s c a r s o n u s a d a s c o n f r e c u e n c i a , e l 
r e s u l t a d o s e r á u n a b i e n p e r c e p t i b l e 
m e j o r a e n l a d e n t a d u r a . " 
O b t e n g a h o y s u b e n e f i c i o 
d e W R I G L E Y . 
+ W R I G L E Y S 
L a calidad 
W R I G L E Y -
herméticamente 
cerrado». 




SUNTUOSO B A I L E EN SAN JOSE 
DE LOS RAMOS 
Suntuoso, regio, un verdadero 
acontecimiento social, r esu l tó el bai-
le celebrado en el Liceo de San Jo-
sé de los Ramos, el día 10 del co-
rriente mes, conmemorando la his-
tórica fecha del grito de Yara. 
¡Cuantas mujeres hermosas, cuan-
tas preiiosidados en continuo i r y 
venir por los espaciosos y elegantes 
salones de aquella sociedad conver-
tidos en verdadero para í so! Profu-
sión de luces, tHbt esplendor a -a 
fiesta lucidísima de la que queda rá 
recuerdo imperecedero en la juven-
tud alegre. 
Allí 1 emos tenido el honor de sa-
ludar a la joven y hermosa señora 
Ofelia Rodríguez de Tellechea. es-
posa de! digno Presidente de! Liceo, 
que con extremada finura a tend ía a 
las jóvenes forasteras que as is t ían 
al baile. 
También figuraba la respetable 
señora Sofía A l v a r o de Alvar*?z, 
autorizando con su ^rt-fencía un en-
cantador ramillete de jóvenes ¿ a t r i -
tas del pueblo entre las que pode-
mos contar las siguientes: 
Zenaida Alvarez, una t r i gueña en-
cantadora, con unos ojos capaces d»1 
abrasar con sus miradas al corazón 
más frío que se le enfrente. 
También tuvimos el gusto de sa-
ludar a este conjunto de gracias del 
j a rd ín de la belleza-
Señor i t as : 
•Celia '2spinosa, Ramona Alvarez, 
Margarita Ramos, Silvia Cerice, Mar-
garita Alvarez, Josefa Suárez, Licia 
Vera, Ceorgina Pérez , Al ic ia Alva-
rez. 
l u l l t a Roque, Clarisa Alvarez, Ca-
ridad Espinosa, Adalia Alvarez, Ro-
sa, Candad y Emelina Rodríguez, 
Natalia Alvarez, I lda Cerice, Caridad 
Alvarez. Rosa María Barceló , Enma 
Cerice y Celia Alvarez. 
De Banaguises asist ió una nutrida 
represantac ión de sus atractivas y 
elegantes mujeres como lo son la 
jovencita María Antonia Castañeda, 
Mercedes Remedios y Adela Díaz, y 
esas dos encantadoras andalucitas, 
Remedios y Encarnac ión J iménez, 
nuestras, distinguidas amiguitas 
Hasta después de las cuatro de \ \ 
madrugada duró el baile que ame-
nizó la renombrada orquesta del 
profesor Bermúdez , de Colón, quien 
ejecuto un variado repertoiro de dan-
zones modernos que hicieron las de-
licias de los jóvenes bailadores. 
Merecen nuestra más sincera fe-
licitación los digno| cirectores de la 
sociedad a cuyo cargo estuvo la fies-
ta, haciendo dist inción del culto y 
digno Presidente señor García Te-
llechea, ei Secretario Pepito Eche-
var r ía y el Infatigable vocal de tur-
no, el apreciable compañero en la 
prensa, señor Felipe Alonso, todos 
ellos amigos de nuestra mayor con-
sideración y a los cuales en nombre 
de los jóvenes de Santa Gertrudis y 
Banaguises que concurrieron envia-
mos las gracias más expresivas por 
los agasajos y dist inción de que fui-
mos objeto en esa noche. 
Benito R I V A D U L L A PASCUAL. 
Homenaje de los mari-
nos ingleses a los héroes 
deCavite y Santiago 
L A ESCUADRA INGLESA E N 
CARTAGENA 
Con asistencia de las autoridades 
y de numeroso púolico se celebró 
en el muelle de Alfonso X I I , Carta-
gena, el acto de homenaje - que los 
marinos ingleses r indieron a los hé-
roes de Cavite y de Santiago de Cu-
ba, ante el monumento que dí-
0|Uo muelle se levanta. 
Daban guardia de honor en el mo-
numento, una compañía de Infante-
r í a de Marina y una sección de ma-
rineros ingleses. E l almirante y los 
oflcialeg br i tánicos , que fueron reci-
bidos a los acordes del himno de su 
nación, se dirigieron al pie del mo-
numento, en donde depostaron her-
mosa corona de flores naturales. 
Seguidamente el almirante inglés 
pronunció el siguiente discurso: 
. "Exce len t í s imo señor almirante: 
señores jefes, oficiales y ciudadanos 
de Cartagena: Me ha cabido la hon-
ra de ser encargado para colocar al 
pie de este noble monumento un t r i -
buto, en nombre de la Marina br i tá-
nica, a los héroes españoles que en 
Santiago y Cavite sacrificaron sus 
vidag por su Patr ia . Aunque deses-
perada era su s i tuación y abrumado-
ra la desigualdad de la fuerza, un 
solo pensamiemo I luminó las mentes 
de estog bravos marinos y les forta-
leció en el cumplimiento de su de-
ber: la (honra y la gloria de España . 
No entristecidos sino envidiosos de-
bemos nosotros, los marinos, ser de 
su glorioso f i n . de su firmeza en el 
peligro, de su inanrenimiento de las 
más gloriosas tradiciones guerreras 
de un pueblo y del ejemplo inspira-
dor que han llevado a los marinos 
de todas las naciones. Orgullosos es-
tamos los de esta escuadra británi-
ca de haber sido elegidos para ren-
dir este homenaje, orgullosos de dar 
a nuestrog camaradas de la Marina 
española esta señal de nuestro res-
peto y nuestra admirac ión y orgullo-
sos de asociar ia Marina br i tán i -
cí.'. a este monumento, erigld0 por 
una gran nación m a r í t i m a , a sus 
muertos i lustres". 
E l cap i tán general del departa-
mento contes tó agradeciendo el ho-
menaje a los marinos españoles que. 
como siempre, no hicieron más que 
cumplir el debor, dando su vida en 
defensa de la P a t í i a ; rogó a l a lmi-
rante que hiciera llegar al Gobier-
no de su nación IJI g ra t i tud de la 
.Harina española , por el acto que se 
celebraba, haciendo fervientes votos 
por la prosperidad de la Marina y la 
nación b r i t á n i c a . 
A cont inuación rezóse un responso 
y se tocaron log himnos nacionales, 
que fueron ovacionados, v i to reándo-
se a Inglaterra y E s p a ñ a . 
E l dtsfile resalid b r i l l an t í s imo . 
" M E R C A D O D E A L G O D O N 
G ñ R T E L 0 E Í E f l T R O S 
P A Y B B T (P^seo de Martí «sqnlna a 
3an José) 
No hay funcifn. 
P B I N C I P A L D E £ A C O M E D I A (Ani-
mas y Zrlu3ta) 
No hemos recibido programa. 
M A R T I (Drag-oicc esquina a ZiUueta) 
Compañía Je zarzuelas, operetas y 
revistas Santa Oruu. 
A las ocho y tres cuartos: la opere-
ta de gran espectáculo, cr; tres actos, 
de Jullus Bramnier y Alfred Grunwald 
y el maestro Kmmerich Kalman, L a 
Bayadera. 
CUBANO (Aven'dC da Ital ia 7 Juan 
Clomenta Zenec) 
Compañía de ¿arzuela de Arquímedes 
Pous. 
A las ocho y media: P1. revista de 
A . Pous y los maestros Prats y Gre-
nét, Magazine f?e F a n t a s í a s . 
A las nueve v n.cdia: la revista de 
Pous y los maestros Prats y Grenet, 
E l Bar de Mr. I ' r i l l ; canciones por el 
. barítono R . Alsina; solo de saxofó l , 
por el maestro Sosarrús; clueto por Luf; 
Gi l y Arquímedes Poi.s; jazz band po(; 
' Sof ía Hal'er y Rodolfo Areu. 
A I i H A M B R A (Consulado esquina % 
Virtudes) 
Compañía oe r.arzuela de Roglno L<S 
pez. 
A las ocho menos cuarto: Dram?» 
conyugal. 
A las nueve y cuarto: E l Agua dv 
Vento. 
A las diez y media: El Organo d« 
Liborio. 
ACTUAIiTDAOJS*) (Mon&erxate antro, 
Neptuno y An'mas) 
A las ocho .nenos cuarto: cintas có-
micas. 
A las o?ho y media: Calibre 44, por 
Tom Mix; presentación del trio L a s E s -
paño l i t a s . 
A las .nueve y tres cuartos: Corazo-
nes sellados, ñor Eugenie O B r i e n ; nú-
meros por Las Españo' . i tas . 
G a n e i d e G i n e m a t ó g r a l o s 1 
1 •i"''ga'saB,l^=^ia!',Mi^w',a—¡^maiiiiiiis ii —IMIII j iw^MH—sa—— i J^ 
C A P I T O L I O (Industria esquina a San 
J o s é ) 
De una y media a cinco: L a casa de 
huéspedes, •,iv Harry Pol'.ard; Los ojos 
del alma, ;ior Rohert Gordon y Si lvia 
Breamer; Av.ador a la fuerza, por Dou-
glas Me Lean . 
A las cinoo ^ cuarto y n las nueve 
y media: So aguo la fiesta; Cara a ca-
ra. . 
De siete y cuarto a nueve y media: 
L a casa de huéspedes; Se aguó la fies-
ta; Aviador a la fuerza. 
CAMPOAMOS (Plaza da Alhear) 
De once a circo: Obedeciendo a la 
ley; la revista Novedades internaciona-
les; episodio primero de E ' hombre de 
hierro, por Luciano Aloertini; L a ca-
marera francesa, ^or Vivían Martin; el 
drama Por s'anar una mujer, por Her-
bert Rav/linson. 
A las cinco y cuarto: el drama L a 
Gran Vía Blanca. 
De seis y meóla a ocho; cintas có-
micas. \ 
A las ocho: POT ganar una mujer, por 
Herbert R a w l l r s c n . 
A las nueve y media: la revista No-
vedades internacionales; Obedeciendo 
la ley; L a Gran Vía Blanca. 
V E R D U N (Consulado entre Animas y 
Trocadero) 
A las ocho menos cuarto* cintas có-
micas. 
A las ocho y cuarto: Fasc inac ión , por 
Mae Murray. 
A las nueve y cuarto: E l castigo de 
la generosidad, por Herbert Rawlin-
son. 
A las diez y media: L a vida enga-
ña, por Helaine Hamersten. 
L I R A (Industria esquina a San J o s é ) 
De dos y media a cimo y media: E l 
carterista: Los Oprimidos, por Raquel 
Meller; Prés tame tu marido, por Doris 
Kenyon. 
A las cinco y media: E l carterista; 
Los Oprimidos. 
A las ocho y medía: E l carterista; 
Prés tame tu m?rido; Los Oprimidos. 
R I A L T O (Neptuuo entro Consulado y 
San Miguel) 
De una a C.IMCO y de siete a nueve 
y media: E l fin de la jornada, por W i -
lliam Farnum; L e malas v enamorado; 
A puño H^ipio. por George W a l s h . 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media: E l expreso de Andalucía, por 
Paulina Stai-we y Francia Me Donald. 
TRIANOIT (avenida Wllson entre A . 
y Paseo, Vede do) 
A las ocho: E l guardia embustero, 
por Tom Moore. 
A las OÍUJO y cuarto y :i las nueve y 
media: E l ehiqu lio travieso, por Jac-
kie Coogan, W esley Barry y Hope 
Hampton. 
O L I M P I O ('ia.veínaa vnison esquina a 
B., Vedado) 
A las ocho: cintas cómicas . 
A las ocho y media: No más coque-
tas, por Ethel C a y ton. 
A las cinco y cuarto y :i las nueve y 
media: L a Noche del Sábado, por L e a -
trice Joy, honrad Nagel, Theodore Ro-
berts y Wintar H a l l . 
I M P E R I O (iontuiado en .ro Trocadero 
y Animan) 
De una a s¡..lo: L a modista de la 
Quinta Avenida, por Alice Brady; epi-
sodio 11 de L a senda de Santa Fe, por 
Neva Gerber; Herencia maldita, por 
Neva Gerber. 
A las ocho: L a modista do la Quinta 
Avenida. 
A las nueve: episodio IT do L a senda 
de anta F e . 
A las diez: Herencia maldita, por J . . 
Gilbert. 
N E P T U N O (Juan Clemente Zenea y 
Perseverancia' 
media: Mujeres .'e media noche, por A . 
Menjou; Aaa N isson; Carmen Myers 
y otras e s t é r i l e s . 
A las och-.: cintas cómicas . 
A las ocho y media: D e s p u é s de la 
función, .ior D» rothy Dalton y Jack 
Holt . v 
WUrSON <yíi.oiaa carrillo y Padre 
Várela) 
A las cinco y rLrrto y a 'as nueve y 
media: Juramjn'.o de sangre, por R i -
chard Barthelmess y Dorothy Gish . 
A las ocho y cuarto: E l Vagabundo, 
por Mary Clynne y David Povvell. 
I N G L A T E R R A c Penara- « rtrrlllo y E s -
trada Palma) 
De dos a cinco y cuarto* Vo1 untad de 
hierro, por Grey Hunter; Amores acci-
dentados; estreno de L a perpetua Ma-
ría, por Ann F r r r e s t y David Powell . 
| A las cimio y cuarto y a las nueve y 
tres cuartos: María del Carmen, por 
Arlette March?!. 
A las och-j y media: L a perpetua Ma-
r ía . 
F A U S T O vPasao da Marti csqr.lna a 
Colón) 
A las cinco v cuarto y a las nueve y 
tres cuartos: 'A\ canto de Sonit: «1 dra-
ma en diez .-.cto-i L a traged x del Isülo, 
por Pola ÑlgTCí, Lois VÍTus»!, C n r a * . 
Nagel y ^onway Tearle. 
A ^is ocho el drama D^ ITS del df i -
^.'no. 
A las och^ y media: Be'.eza Negra, 
por Jean Paig» y James M issii-n .. 
G R I S ( E y 17, Ted&doí % 
A las ojho cuarto: F lor .'el N rte, 
por Paulina i.tPike. 
A las clnjo y cuarto y " las nueve y 
cuarto: Dependientes de bod'iíía y es-
treno de Divorcio, por Jana Novnk y 
John Bo',vers. 
N O T A S P E R S O N A L E S 
E L L DR. ELIO KOSELLO 
M O M A x O 
El doctor El lo Rogelio Montano 
nos participa Que ha tomado pose-
sión del cargo de Notario Públ ico 
c(*n residencia eft esta Capital, ha-
biéndose encargado de los protoco-
los de M . A . Céspí"l<-s, F . Barrena 
y ( i . Alonso Pujol, y estableciendo su 
estudio en la calle de Neptuno n ú m . 
50 (altos) . 
Le fieseamos al señor Resel ló 
Montaño muchas escrituras. 
L A R E G E N T E 
Xcptuno y Amistad 
Próx imo remate de alhajas proce. 
dentes de empeños . Ténganlo presen-
te las personas interesadas. 
Magníficas alhajas de todas olasec 
para señoras , señor i t a s y caballeros. 
Elegancia suma. Al ta novedad. 
Precios sin competencia. 
Se da dinero sobre prendas a mó-
dico interés . ^ 
Objetos de plata antiguos. 
Capín y Garc ía 
Ayer, a l cerrar el mercado de Nueva 
York, se cotizó el a lgodón como sigue: 
Octubre. . . , « . . „ , 23.18 
Diciembre 22.32 
Enero (1925) 22.40 
Marzo (1925) 22.73 
Mayo (1925) 22 S8 
Julio (1925). ,, . , , 22 .55 
A e u a d e C o l o n i a 
PREPARADA • • • • * • I • • • • • • 
con las ESENCIAS 
: d e l D r . J O H N S O N : más f inas: : : : : : 
EXQUISITA PARA Cl BAft) Y El PASüElO ' 
De rente DROGUERIA WNSON, Pl MARGAll, Obispo, 36, ejqiRn i Ajuiir 
r 
TA único «etableolTOtentó en su cltie «n 1» I U -
públ ica . 
Director: Dr. MiigueJ Mendoza. 
Díiagnóatlco y tratamiento módico fn lrárt fco 
da las éntermedade» de los porros y anlmalen 
Píquéfios. 
E a p e c l a ñ d a l en Tncnnaclonos proroaUvai con-
tra IA rabia y el moquillo calinos. 
Electricidad médica y Rayoe X . 
Consultas: $5.00. 
San Lázaro 305 entro Hospital 7 Bftpada. 
Teléfono A-0465 Habaak 
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H A B A N E R A S ! 
EN WASHINGTON AYER 
G R A \ BOF).\ 
R e v i s t a s d e m o d a s 
YA están puestos a la venta los últimos cuadernos de modas 
Je invierno: 
Paris Album. 
Star ( francés) . 
Saison Parisienne 
L a Moda Infantil. 
L a Moda Femenina. 
L'Enfants. 
Album d'Enfants du Chic Parfait. 
París Enfants. 
Croquis de Sal. 
Le Gran Chic. 
Les Modes. 
Excelsior. 
Me Cali Quarterly. 
Y , en fin, todas las publicaciones' tes' desde hace 
Lo di'ct! el cable. 
Uu ucüuteoiui .enlo social. 
Adiiuirió seraejanto carác te r la. bo-
da de Miss. May Govin y el joven 
John Davis Sv'boonmaker. 
La novia, esbelta y fina america-
nita, poüee singulares encanlo.s. 
Muy bonita. 
Y lan culta como sociable. 
Hija de los distinguidos esposos 
Rafael Covin y May Medina, residen-
largo t empo, en 
Washington. 
que eácd bajo la acertada y. feliz! 
dirección del eopañero muy querido! 
Antonio González Mora-
Cuanto al prometido de la seño-] 
r i t a Gjv in . Mr. John Davis Schooma-, 
ker. pertenece a una opulenta fami- , 
lia de K ngston. en el Estado de j 
Nueva York. 
F n ¿ ayer la boda. 
En Í;Í8 horas de la tarde. 
Se celebró al l í , en Washington,, 
en la Capilla de Belén de la Cate-j 
dral de San Pedro y San Pablo. 
Una recepción siguió a la ceremo-1 de modas europeas y americanas. 
Asimismo hemos iecibido el surti- E l señor Govin, un Ment'^m»" Psr-: nía en ia suntuosa mansión de los 
do completo de los afamados patro- fecto, es Presidente y A/poderado | señoras padres de la desposada. 
nes (moldes) Me Cal!. General de la Empresa de E l .Mund*», 
el impcirtante diario do la m a ñ a n a , 
Sa ldrán de viaje los novios. 
Van a la Argentina. 
ENTRE NOÜS 
UODAS PROXIMAS 
En la intimida 
Una boda que 
Joven notario establecido en esta ¡ 
•apital que pertenece a una distinJ 
Es la de Teté Diago y Cárdena;;, guida familia. 
P O R C E L A N A S D E S E V R E S 
Jarrones, Joyeres. Bomboneras, Tarjeteros, etc. 
E l mejor surtido legado a la Habana. Hemos rebajado los precios 
considerablemente pars. que estos primorosos objetos para regalo, estén 
al alcance de todos los bolsillos. 
Antes de comprar, voa nuestra E x p o s i c i ó n . 
San Rafa»! No. 1 
Telélon» A-33D3 " L A t S M i f R á L D V 
encantadora líeñorita, que por cierto 
está hoy do d í a s . 
"Hermana de las bellas damas Se-
rafina Diag:> de Gómez y An'pari to 
Diago de Echarte. 
¿Quién su prometido? 
El señor Félix Granados. 
Fijada ha sido la ceremonia pa-
ra el día 24 del corriente dentro de 
la reserva que impone el riguroso 
luto que guarda la novia. 
No se h a r á n invitaciones. 
En absoluto. 
P A R A I M P E D I R T R A S T O R N O S E N 
E l 
CUALES SON LAS CAUSAS DEL 
ARRANQUE ELECTRICO 
Battemberg. 
De nuevo en la Habana. 
Saludaban todos ayer en el Club, 
de regreso de uno de sus frecuen-
tes viajes, al querido coronel que 
Cuando un faro funciona y el otro es nuestro corresponsal en Par í s . 
( L I D A D O D E L A R A T E R I A 
no, sospéchese, primero, qus la bom-
bita está quemada. Colóquese otra 
bombita y si con ésto no se obtiene 
remedio revísese el cable que conecta 
dicha bombita. SI un faro da luz muy 
muerta, es probable que la bombita 
sea defectuosa o también es posible 
Muy amenas las cartas que envió 
a eete periódico durante el verano. 
Otro viajero. 
VIAJEROS 
KNTRE LOS QUE REGRESAN 
José Oliva Michelena. 
Distinguido escultor que acaba de 
regresar de su viaje a I ta l ia . 
Y úe vuelta de los Estados Un i -
dos tenemos ya entre nosotros al 
compañero quer id ís imo Victoriano 
González con su bella esposa y su 
linda hija Roealina. 
¡MI bienvenida a todos! 
Nada es más molesto para el pro-
pietario de un automóvi l , que una 
descompostura en el sis^ma de alum-
brado. Y para peor, tales trastornos ' que baya un corto circuito parcial en 
son muy comunes, come puede uñosos cables de dicha bombita. Una luz 
ver a m o ñ u d o en los coenes 
con un faro apagado 
una luz extraordinariameste fuerte. I cuito intermitente. Este contratiempo 
¿Y cuámtos coches no vemo.5 con losiPuedo producirse debido a que la pie-
aros setroencendidos, que casi no i l u - | za donde so introduce la lamparita 
c al pasar, vacilante debe hacer pensar que hay 
y ©3 otro con ¡ u n a conexión floja o un corto clr-
7* «t« if&t «/jw wiv» «̂ p, JX?» «/ji, n̂» jjw JJÍ» 11 «."j» jy* jjt JJÍ, jp, jjt 
1A ULIMl n i DE 
F o j a d e G o m a E l á s t i c a 
se encuentra gastada o que el muelle! 
dentro de la misma es muy débil. E l 
Úilíco remedio consisto en reempla-! 
zar las piezas viejas por nuevas. 
Es común que se produzca trastoi*- i 
nos en ambos faros a un mismo tiem-
po, puesto que los dos se encuentran 
en el mismo circuito. Cuando ambas 
minan naula? 
Cuando» las luces de los faros ha-
yan perdido su brillantez, quiere de-
cir que el mal, por lo común , consis-
te en fa l ta de voltaje en la ' jatería, 
lu cual neoosita ser cargada nueva-
mente. Esto por lo general se debe 
al uso demasiado frecuente d e l , , 
arranque eléctr ico o de las luces. 11"068 se aPaguen repentinamente o 
cuando estas son demasiado muertas d.isminuya1n en ^tensidad a un mismo 
mientras el motor se halla detenido, tUlIVpc' el . mal 86 e n c o n t r a r á en el ¡ 
c o m ú n m e n t e el mal se debe a un cor-icable coinun Para amba« lamparitas, | 
to circuito. Cuando ocurre un corto I ^ ***** t ambién en la llave que pro-, 
circuito en el cable que va desde la ! bablemente es defectuosa o se le ha | 
ba t e r í a basta la llave, entonces Se . I n d u c i d o un corto c i reñ i to : SI usted 
Tv.-uduro este fenómeno. SI la bate-1tiene sospechas de que el trastorno 
r ía seña la descarga cuando el motor 1 se ha originado en la llave, baga un . 
. -i parado, búsquese un corto cir- P u ^ t e y vea si desaparece el mal. S i ' 
cuito. 
Puede encontrarse la pérd ida de 
corriente desconectando el cable prin-
cipal de la b a t e r í a y moviéndolo de 
u x m e r s 
un lado para otro, a t ravés del ter-
desaparece, es obvio que el mal resi-
de en la llave. 
A l estudiar los trastornos que se 
producen en el sistema de ilumina-
ción, es buena polít ica compararlo 
minal. Si se produce una chispa pe- co' un sistema de cañer ía . Los corto 
queña , entonces quiere decir que se j circuitos ae producen debido a que 
l ia producido un corto circuito en 1 se rompen los caños , es decir, la als-
alguna parte del cable o de la 11^-1 laclón de los cables, y las conexiones 
ve. * ,j flojas vienen a ser caños obstruidos. 
Si el a m p e r ó m e t r o no señala carga |Cuando uno se da cuenta de esto, en-
inientras el motor se halla funcionan- Ilonces 110 resulta tan difícil poner re-
medio a males de la índole que nos 
ocupa. 
E L ARRANQUE ELECTRICO 
do a m á s «de diez o veinte millas por 
bora, es probable que las puntas del 
disyuntor es tén abiertas. SI las luces 
vacilan puede ser que alguna cone-
xión se encuentre floja en los cable I 
principales o que haya un corto cir-1 Pasemos ahora al arranque eléctr i -
cuito intermitente causado por un1 Co, que es Independiente del alum-
< able o una conexión terminal fio-1 brado excepto en que ambos sistemas 
jas. (obtienen su fuerza de la mismu fuen-
Cuando el a m p e r ó m e t r o señale des-i te, es decir, de la ba te r í a . E l arran-
carga con todas las luces apagadas | que consiste esencialmente de un 
y la llave» de encendido abierta, | motor y una llave que lo conecta con 
probablemente las puntas del disyun- la ba te r ía , además de los cables ne-
tor se encuentran cerradas excepto cesarlos. 
que haya un corto circuito en los ca-j Veamos ahora los trastornos m á s 
bles o que la manecilla del amperó 
metro es té endurecida. 
La 
Diseñada sobre modelos 
vivos. Indispensable a la ele-
gante que quiera mantenerse 
esbelta. 
Sumamente cómoda, a l ta-
mente higiénica. Lavable, 
muy duradera. 
Confeccionada con goma 
especialmente escogida. Cu-
bierta con seda, ciñe con la 
suavidad de un guante. 
El nombre W A R N E R , 
siempre está a la cabeza de 
la Industria corsetera. 
Haga usted que en su tien-
da le muestren el surtido de 
productos Warner. No Jeje 
de ver la faja ORIENTAL. 
Faja " O R I E N T A L " de WAR-
NER, reafirma su nombre. 
-» *2f i l ^ '2? "üc iSf 'te i l f tic IXP 'te 11 'te •te 'te "te 'te "te 'te 'Je '¿L 
klaxon suena mucho el funcionamien-
to lento del arranque pued;? tener 
comunes que se pueden originar en Por causa una conexión floja o su-
el arranque. Uno de ellos consiste en otol en la ba te r ía , en la llave o en 
el arranque. Uno de ellos consisto , el motor. Si no se descubre el tras-
en un funcionamiento tan lento qt^e torno después de haberse examinado 
ce presión en el pedal de arranque, ¡no permito que conmience a tundo- todo esto, es probaide que haya un 
pues el arranque tiene un circuito es- nar el motor. Esto comúnmen to tiene .defecto en el mismo motor. Un corto 
pecial para él. por origen una ba te r ía débil . Sin em 
De paso diremos que el amperóme-
tro no seña la descarga cuando se ha-
bargo, sí las luces son fuertes y el algo anda mal en la llave. SI el mo-! 
tor de arranque se atasca con la l i a - ! 
ve cerrada, quiere decir que la ba-; 
r ía se encuentra muy débil o hay un ' 
/ [sfa Usted entre Ellas? 
L a s urnas de casa prudentes dodican parte 
del presupuesto domf-stlco de este mes a la 
jidquisljKm de telas blancas para la confeo-
olón de ropa interior, do cania, etc., etc., por-
que a nanir del entrante Noviembre se inicia 
la tem )orada de los gastos mayores por el 
cambio de la Indumentaria para la próxima 
B) lación. 
Tela rica, pieza con 10 yardas, a $1.60. 
L a misma en clase mejor, a $1.80. 
Tela para "novia", coa 10 yardas, la pie-
za, a $1.90. 
Tela árabe, pieza con 10 yardas, a $2.50. 
Opalina, en colores, pieza con 10 yar-
das, a $2 .95 . 
Opal, en pieza de 10 yardar, a $3.90. 
"Grano de Oro", a $2.50 la pieza con 
10 yardas, con 16 yardas a $4.00. 
Cotanza de algodón, clase fina con 
16 yardas la pieza, a $ 4 . 7 5 . 
Crea de algodón, de 36 pulgadas ancho 
y 20 yardas de largo, a $2.75 piezas Otro 
tipo mejor, 20 varas, a $2.95. De clase me-
jor que las anteriores y con 20 yardas, 
a $3.95. 
Crea de algodón, de 36 pulgadas ancho 
y 22 yardas, a $4.50 pieza. 
Crea de algodón, finísima, de 36 pulga-
das de ancho y 24 yardas de largo, a $5.25 
pieza. 
Crea catalana de algodón y unión, pie-
zas 22 yardas, varios tipos, desde $4.90, has-
ta $12.00. 
Crea catalana de lino, pieza de 22 me-
tros, a $14 .00 . 
Crea de unión, con 25 yardas, a $10.00 
pieza. 
Crea de lino, con 22 yardas, a $11.75. 
Holanes de lino, pieza de 9 yardas, a 
$6.50. Los mismos, con 18 yardas, a $12.50. 
Warandol de algodón con 10 cuartas, a 
45 vara; con doce cuartas, a 90 centavos. 
V E A PROXIMAMENTE AVISO DE V E N -
TA SENSACIONAL, UNICA EN SU C L A S E 
L O S P R E C I O S H J O S 
LA CASA QUE MA5 BARATO VENDE 
E S T I L O S N U E V O S 
¡Las m á s caprichosas y moder-
nistas comb naciones! 
Igual que el modelo: 
RASO NEGRO Jjí 9.50 
TISU $13.00 
NOTA: En tipos «le sport com-
binados con gamuza de colores, te-
nemos precios idaúos ;i 
$3.50 
4 4 
Enorme surtido en Calzado para Caballeros y Niños . 
E L P A R A I S O ^ 
ROSETE Y PEREZ 
AVE- DE I T A L I A Y ZBJXEA. (GALIANO Y NEPTUNO) 
Anuncios: T r u j i l l o Mar ín . C 9284 l i e 26 
L a s ¡ íuac ióD 
Que tienen interesa 
mo España. Fr,es fa ^ 
«rec ia y T u ^ ^ & 
Pío de la c e l e b j ' ^ u i e ^ 
en 1921. h a b i e n ^ 8 
motivo do o c u r r i r -
vocar eSa Confe S a ^ 
excluida del Pa,.^ elbaN 
f o fi.uraro'u 
Inglaterra. ^ Paua. ^ 
En otro artícuir» 
sobre la n ^ J ^ o ^ 
W boy que nunca dt ; ̂  ¡3 
^ el Mediterráñed0e 
que I n g l a ^ - . ^ ' ^ ¡ l 
mostración naval cnn acer »• 
la más numerosa queVDa 
^ e m a r ( y y a empieLÍ^1' 
'"ropa que Inglater' n 5 ^ 
trar así. qUe J, ^ M U e r e , 
más que un lago 
Y no cediendo en ii« 
estas cuestiones intern» Port9 
I tal ia que resolver lo ',010^ 
de miles de inmigraV* SU8 
cidos a una peque f l í ^ 1 
Estados V m S r ú t S f 
se en la América de! ¿ 
sla. en cuya región rSS 0 
han ido a culthVranp> 
COTÍZM OFÍClT 
PRECIO DE Atol 
Cotlxaclon«8 «Uducidai y* 
miento stóalaflo .n el 
del Decreto 1770 
Habana " 
Matanzas . . . . ' ' * 
Cárdenas . . . . . ' ' 
Sagua ' • • . 
Manzanillo . . 
Cienfuegos . . * 
corto circuito. Estas son las causas | 
más probables, pero tanto un mo-1 
tor de arranque descompuesto como Idicado. Durante el invierno, s e rá su- LO QUE D E B E HACERSE CUANDO 
una conexión floja o sucia da rán mo-jficiente l lenarla una vez cada quince 
tivo al mismo mal.. En caso de que días , pero en el verano, so debe 
Cuando 
OCURRE UN ACCIDENTE 
A U P E T I T P A R I S 
O B I S P O 98. 
Acaba d i recibir un gran surtido de 
T E L E F O N O A-3124. 
SOMBREROS DE LUTO 
D. H. S E A B L A N E D O . 
C9287 3 t . l 5 
circuito en el cable que corre desde ! oí motor gire perezosamente con la aKre<Tar agua cada semana. uando Nunca ha sido un pasatiempo agra-
ia ba te r ía hasta el motor de a r r a n - ¡ Uavo cerrada, lo m á s probable es * QFRRDFRI10 _ _ _ _ NRNPBQ 1- CTa. dable hablar de accidentes, pero to-
1 * , , L n p «1 pip rtPl nififin pndnrpeldr» usted aSr&Sue agua' PrueD0 ia *** dos sabemos que desgraciadamente que puede tambUn dar lugar a ese el eje del pmón es té « « W ^ _ ^ . 1 6 
movimiento calmoso. r e a ^ ^ ^ J ^ ' " ^ gravedad especifica bajo a me-, nosotros. 
Si el arranque se rehusa a dar se- 1e ̂  , a ™ ™ con petróleo J la ba te r í a n € C ^ una | En caSo de que a usted le pase un 
ñales de vida cuaoido se apriota ei I ksta demostrado que la m a y o r í a : ri A h'd 6 f accidente de cualquiera índole que 
pedal, es que la ba te r í a e s t á desear- de los trastornos del arranque tienen lDueva carBa- ^uando r me ro.geai liay un gran nijmero de cosas 
trada o el cable se ha desconectado su origen en la ba te r í a . Téngase pre- señale 1.15, quiere decir que la ba-I que Ugted debe hacer con objeto de 
por completo, o el motor de arran-j senté que se debe llenar la ba te r í a I t e r í a se encuentra completamente protegerse. Parto desde la base de 
que está descompuesto, o finalmente, jcon agua destilada hasta el nivel In - descargada. 'que usted tiene una póliza de segu-
ro, y aún así. recuerde usted I 
jurado lo puede condenar porí 
y perjuicios por una cantidad, 
mayor de la que le acuerde sa, 
1 ro. En consecuencia, tome • .jt-l 
precauciones posibles. 
Para comenzar, en el mom '̂i 
j lo ocurra un accidente conslti 
i nombres y direcciones de ioift 
testigos que sea posible obtener J 
me la atención respecto a 3 1 
• prueba que pueda servirle pjj j 
I mostrar su evidente falta je ti 
¡Señáleles ¡as distintas cosasV 
• ted quiere, que recuerden. 
I Trace un diagrama üel luguj 
¡de ha ocurrido el accidente, qmj 
j muestre en la posición que h?.̂  
|do el coche, los coches u otru 
hículos o cosas complicadas . 
asunto. Si han quedado seualet 
las ruedas que puedan deniei 
su inocencia, haga sacar fotoy: 
do ellas. Por supuesto, es una V 
idea hacer sacar, de todos rnodot 
tograf ías d f l accidente, puesl» 
las ruedas en estos car.os «on d« 
ca rác te r temporario y los 
i nen siempre la tendencia de di 
Irecer en aLguua forma en los no 
tos en que usted más Jo neceslt 
Otra cosa muy buena (/uc • 
; do hacer cuando pasen estos coa 
I tiempos, es tomar medidas eiarta 
¡las distancias, y si no se tiene» 
1 no un metro, mida con los piesr 
I ga anotaciones detalladas. Las 
I tancias con frecuencia juegan UD 
ipel importante para deíermliir 
culpabilidad en casos de esta lí* 
La distancia de un coche dMit 
cordón de la vereda izquierda p» 
¡es tablecer fácilmente el hectio¿« 
este se encontraba en la posicióí 
jlo correspondía, mientras que el 
¡coche estaba fuera de su lugar. 
Cuando haya encontrado tes 
obtenidcAsus direcciones, demui 
| les que usted había hecho M 
el freno de mano, en caso I ' 
as í lo hubiera usted hecho. SI 
sonar la corneta, pregunte a • 
tigos si la oyeron y dígales QV 
icuerden este detalle. Si el c 
estaba en malas condiciones 
itreleo que usted tenía las ru 
coche equipadas con cade 
I medida de precaución contra j» 
Ba caso de que el accidente cc»¡ 
jde noche, es importante i 
exactitud a qué distancia se 
tra el foco más cercano del a. 
do de la calle u otra iluininapcncB<( 
Si en el accidente so e ̂  
complicado un Peatón; ' , , ' ^ 1 1 
seguir pruebas . d f X S l *'* 
no ha sido lo « u ^ ^ S o 
doso. es decir, que ha na 
gencia de su parte 
En resumen siemP^ que ^ 
a usted un b i d e n t e , aunq ^ ^ 
t r iv ia l en el momento, CÜ ^ 
las pruebas Posibles e» el « ^ flJ<| 
donde ha tenido lugar- . ^ 
inactivo pensando que ]9i^ 
seguro lo protege Por ediatai»J 
finalmente, l f orJf j ^ r o s 
a la compañía de seg w (l 
del accidente y de las 
usted haya recogido 
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EL ERROR DE ISABEL 
T R A D U C C I O N D E 
CONCEPCION DE LOS RIOS 
DE TROYANO 
I'c vonta en la librería " L a Académica" 
«le la Vda. e hijos de J . González. Pra-
do núm. 93, te léfono A-9421. 
(Cont inúa) 
mana, sus amigos, el mundo; y el! 
porvenir, todo entero, con sus du-' 
«losas a legr ías y sus vagas esperan-' 
zas, se cernía alrededor de la pálida 
y débil c lara . 
Esta no gozaba sin recelos, sin1 
inquietud, casi sin remordimientos,' 
de la porción de felicidad que le ha-
bía cabido en suerte. 
M silencio de los padres de sn no-
vio, la repugnancia evidente con que 
P.Hirán respondía a sus preguntas 
Colativas a los suyos, la hacían temer 
un frío recibimiento, casi hostil, de 
su nueva fami l ia . 
— ¿ E s t á usted seguro de que su 
padre no está enfadado conmigo? 
le preguntaba con angustia. 
El , incapaz de mentir, contostaba 
^ sus preguntas con evasivas y am-
b i g ü e d a d e s . Hab ía podido apreciar 
todo lo que aquel juveni l corazón 
encerraba de lealtad y de dignidad 
nativa, y tenía miedo de perderla si 
llegaba a averiguar a qué precio ha-
bía obtenido el consentimiento de su 
padre. 
Por otra parte, pensaba que el dis-! 
gusto de este ú l t imo no se prolon-
gar ía indefinidamente. E l Barón 
era de un carác te r demasiado ligero 
para guardarle rencor; y aunque 
ninguna carta de su hermana hubie-
se sido mensajera de las palabras de 
paz y de ternura con que contaba 
para hacer una alianza con ella, con-, 
fiaba aún en el dominio que siempre 
había ejercido sobre !og suyos para 
obtener el p e r d ó n . 
Los d ías transcurrieron en estas 
confesiones ín t imas , en estas secre-! 
tas inquietudes. Por f i n , una fría 
m a ñ a n a de Enero la sefiora Hamberg. 
alegre y oficiosa, colocó en los ru-
blos cabellos de su hijastra la rama 
de mir to , a tavío simbólico de las 
novias alemanas. 
Era tan temprano que tuvieron' 
que encenderse todas las l ámpara s 
de la casa para proceder a la "tollet- ' 
te" de Clara . Un furioso hu racán , ' 
una tempestad de nieve y de granizo 
habían privado del supfto a la joven' 
durante toda la noche; y los vesti-
glos de las luchas que hasta el úl t i -
mo momento tuvo que sostener se 
velan claramente en su rostro des-i 
colorido. Sí; hasta el final hab ía ' 
esperado la suspirada carta de Fran-1 
cia que hubiese dado a su turbadal 
a legr ía el elemento que la faltaba: 
la calma. Hasta en esta hora su-
prema, cuando su madrastra la 
arreglaba cuidadosamente pos plie-
gues del blanco velo, se preguntabal 
con angustia si su matrimonio no! 
era una falta o una equivocación, | 
una falta contra la ley sagrada que| 
ordena el respeto f i l i a l , una equivo-j 
cación respecto a su felicidad mis-
ma y a la de B e l t r á n . 
Pero el momento l l egó . E l roce' 
de la seda del traje que la señora! 
Hamberg había sacado del armario ' 
donde estaba guardado desde hacía ' 
tanto tiempo llenaba la habi tac ión y 
hacía sonre í r al pobre enfermo,, en-, 
cantado de ver a su mujer tan her-; 
mosa. Los tres hermanitos de Cla-¡ 
ra bull ían a su alrededor alegres y i 
ruidosos, en tanto que Carlos, muy' 
serio, la miraba con una atención 
inquieta y ca r iñosa . Dos mozos de 
la casa de banca cogieran en sus 
biazos al para l í t ico , y la señora 
Hamberg, después de haberse abro-' 
chado con esfuerzo los guantes que 
aprisionaban sus robustas manos,! 
colocó ante ella a su hijastra, y le-
van t ándo la con precaución la larga 
cola del traje blanco, bajaron la es-j 
calera. . 
E l día amanec ió nublado. Los 
farolillos del gaa esparc ían aún sus 
pálidos resplandores por los som-! 
bríos corredores, y la novia parecía 
una apar ic ión fantás t ica en aquellas 
soledades vueltas por un instante a; 
la v ida . 
Dos carruajes esperaban en la 
puerta, y el viejo conserje se adelan-i 
tó para ayudar a subir a uno de ellos 
a su siempre querida p e q u e ñ a . 
E l trayecto no era largo, y la ca-: 
pi l la donde debía unirse para siem-
pre a Be l t r án era famil iar a Clara; 
en ella hab ía desahogado m á s de; 
una vez en silencio su corazón . Las 
velas estaban encendidas y algunos 
hombres p e r m a n e c í a n de pie delan-
te de la balaustrada; dos agregados 
de Embajada, testigos del novio, 
y dos empleados de la casa de ban-
ca, testigos de % i novia . 
Carlos había precedido a su her-j 
mana. Músico innato como muchs 
alemanes, se colocó ante el armo-
niun y saludó con alegres acordes su 
entrada en la iglesia. 
A las primeras notas los testigos 
se volvieron, y hasta el mismo no-
vlo,í de pie ante su reclinatorio, fijó 
sus inquetos ojos en el modesto cor-
tejo. . E l señor Hamberg se aprov-
mó en su silla de ruedas y Clara po -
só su mano, que temblaba volenta-| 
mente, en la espalda de su pad'e. 1 
Los dos agregados se apresuraron 
a ponerse los anteojos. . . Verdade-i 
ramente la novia era linda, y, des-i 
puós de todo, la locura del pobre 
Emerency ten ía disculpa. Los niños 
tenían la gracia de los pocos años, , 
y la misma señora Hamberg llevaba 
con una majestad desacostumbrada 
su traje de seda, su abrigo de tercio-i 
pelo, regalo de Be l t r án , y el sombre-j 
ro confeciconado por su hijastra y 
que no sentaba del todo mal a su ca-¡ 
ra todavía fresca. 
—Vamos — dijo uno de los jó-1 
venes, inspeccionando con aire de ¡ 
conocedor el traje de Clara, i rre-
orochab^e dentro de su sencillez;— 
varaos, no es t á mal como rae figu-
raba. 
Be l t rán ee s e r e n ó ; comprendió 
que había escapado del r i d í c u l o . E l 
recuerdo de su padre y de Isabeu le 
turbaron un momento. Las inge-' 
nuas y profundas frases de su pro- ¡ 
metida: " ¿Nos t r a e r á esto la des-, 
gracia?" acud ían a su imaginación j 
carao una pesadilla; pero esforzóse 
en desterrar tales pensamientos y en 
no ver m á s que a la linda f gura 
pálida que rezaba a su lado con fer-
vor . ¡Qué encantadora estaba con 
su velo d iáfano! ¡Cómo el verde som 
brío de las ramas de mir to , s ímbolo 
de un afecto que no debe conocer 
invierno, hac ían resaltar el dorado 
de sus cabellos! ¡Qué pureza en su 
infant i l mirada, en que la mujer I 
no se revela más que por un senti-
miento instintivo •i.e amor y abnega-j 
c i ó n l . . . 
Sal ó el sacerdote, in t e r rumpióse 
el canto del ó rgano y las palabras 
solemnes e Irrevocables fueron pro-
nunciabas. Ya el anillo de oro br i - i 
l ia en los dedos de Clara junto a I 
la sortija de prometida. E l sacer-j 
dote sube al altar y suaves y pene-
trantes melodías traen a la memo- j 
r ia la doble idea del cielo y de la 
tierra; de un camino riente y f lor ido! 
que han de recorrer los dos; de u n ' 
«UD.>ttu» aue confirma jf eterniza! 
el amor legí t imo que ha sabido po-
ner a Dios de su parte. 
¿Se rá as í? ¿ E s t a r á exento de es-
pinas, de escollos, de cuidados, de 
obstáculos , el camino que empieza 
bajo ^ e s auspicios? Clara, arrodi-
llada humildemente, con el corazón 
invadi io a un tiempo por la dicha 
y el temor; pedía con fervor que la 
paz remase en la familia, que los 
parientes de B e l t r á n 1* acogieron 
con c a r i ñ o . - . 
También él t en ía que pedir en sus 
orac oaes. Pidió ser un digno apoyo 
del corazón tan Ingenuo que se ha-
bía entregado cufiado a su ternura; 
pidió que su falta no cayese sobre 
su Inocente mujer n i sobre los h i -
jos que pudieran ser uu fruto de 
bendición; pidió, por f in , que los 
corazones se ablandaran en la casa 
paterna, para que aquellos cuya au-
sencia le era tan cruel le abrieran 
SUR brazos 
Terminada la misa, el armonum 
entonó una marcha t r iunfa l , y Cla-
ra, apoyada en el brazo de su ma-
rido, se d r igió a la pequeña sacr is t ía 
para recibir las felicitaciones y en-
horabuenas; todo ello de una mane-
ra muy ráp ida , pues los recién ca-
sados se marchaban en e-1 tren de las 
doce. 
Un ligero almuerzo esperaba a la 
familia en la casa de los Hamberg. 
E l tiempo apremiaba; n i n g ú n extra-
fio, ni aun los testigos, había sido 
convidado. E l s e ñ o r PAvmberg se 
olvidó de comer por contemplar a su ; 
hUa- J 
.preí-JDtá 
_ ¿ E s Baronesa. ' u j e r 
r ías veces al «ido de su ^ 
_ X o —le Bar<*- . 
solamente hija de u* ! c*! 
Francia sólo lleva el w 
de familia. y & W P 
No lo comprendía. - r: 
instantes volvía a P^8c,ara? # 
— ¿ E s Baronesa mi 6 ^ * 
^ r a u v i a d a ^ » » ^ 
tantes v volvió a t a ™ ^ . H 
cilio guardapolvo de 8, 
azul que rodeaba gU ¡ M 
l io hacían resaltar ó , 
nalidea. Beltrán se 
— U n n o m e r t o ^ ^ ^ 
mosa. mosa.__ ¿No te Parec%;er .^ 
mero que debíamos 
blr a tu Padre? 
Bel t rán Pal de^Tltestar. 
—Ahora no M^ue 18 .«« ̂  
lo ha rá s cuando lies 0 a" ^ 
Es deber tuyo. ? gjdss: f 
cartas serán J le° ^ m ^ V 
lo pronto sería l ^ ^ i s o 
dre . . f orque. es* ^ a : J A * 
oculte nada. 
graves disensiones ^ ^ 
el consentimiento % a t r i ^ ^ 
dado cara n " 6 3 ^ de ^Dd»l9J 
lo la i m p o s i b l e ! e^Ddoí , , 
medl0 P-aran,nto le W ^ é un rompimel to i * ^ ^ 
rostro de 
tan compungido. iuer é ^ 
tío por menos de ^ 
do reproche, a»»o 
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T R I O D E T I P L E S 
E X K L T E A T R O D E S A N T A C R Ü Z . 
. Al adiós de la Baúuls seguirá ma-
rii adi^3- Bañuis. »ana un acontecimiento en el coli-
De Cenen valenciaua aa suiseo de la calle de Dragones. 
La gentil ico coU la func¡óni Eugenia Zuffoli, la bellíeima Zuf-
dcapeüidü a pen Martf. :foli, ofrece su función de beneficio. 
^ esta noc coropaflía Entretanto va cosesnando a diario 
Sale d V a de la escena. en ariuella escena aplausos y simpa-
r s e retir ^ Bttyadora, con la tías Pilar Aznar. 
La 0Pereuadebut. servirá para des Triunfa con su arte. 
nue lliz0 s" 1 Y con belleza y dunaire. 
L i d a de Conchita. 
MAl.soN V E R S A U / L B S 
o o o 
pe^Wída la inauguración. 
fecha ya fija-
Ha sjdo depuesta la apertura de 
| Maison VersaiUes. en su nueva, 
t y flamante casa de Prado, 
centri»-11 ' 
71. 
Ser-i el lunes próximo con üna 
exhibición de modelos de trajes. 
Trajes de invierno. 
Todos de París. 
Habrá donde elegir .entre los de 
calle, comida y noche, 
ü n mundo de primores. 
NOS HONRA CON SU VISITA 
LE ASEGURAMOS QUE 
D E C A I D A 1 ( 0 ) ® P E S 
S E A H O R E á ! 
Del Problema 
Viene de la P R I M E R A . 
I O S 
Acabamos de poner a la 
venta nuevas remesas de 
sedas y artículos de invierno 
T R I F I I X 
Los últimos cables. 
los que llegan hoy. 
TrafiU todos noticias más tranqul-
rzado^ que las de ayer, acerca del 
todo del señor Regino Truffin. 
es 
A lo que parece trátase de traerlo 
para la Habana. 
Cosa no resuelta todavía. 
Y a lo diré-
Enrique K O X T A M L L S 
J 
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L á m o a r a s d e B r o n c e 
[G^jENEMOS !a mayor co lecc ión para sala, comedor, habita-
U ción, gabinete y de sobre mesa; en todos los estilos 
para que armonicen con su'decorado y mobiliario. Vea nues-
tra exposición permanente. 
" L A C A S A Q U I N T A N A 
Joyería, Cbfeios de Artf, Muebles de Fantasía y Lámparas 
J O Y E R I 
(CON TALLERES PROPIOS1) 
;tancia se 
cano del alufflW 
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ite se eI7flt) tón- tratefdpB , demuestren 
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; ha habido B«I 
inte T1'!1)11 •(le hacerss trabajar 
e aunque^ ^ u« lar§ü ^mpo con carga 




, las pru9baS 
o. 
las turbinas de vapor como 
regeneradoras de fuerzas 
para !a a v i a c i ó n 
Los procedimientos recientes he-
chos ou la turbina de vapor por los 
ingenieros alemanes nos han hecho 
abrigar la esperanza de que la tur-
bina pueda también utilizarse para 
las máquinas de volar. En los pri-
meros días de la aviación, antea de 
que se perfeciouara el motor moder-
no de combustión int£rna: I03 mo, 
tores de vapor se usaban en xas má_ 
<liiinas de volar. L a mejor construc 
clon conocida era la de Hiram Ma-
jjSjB, que montó un motor de vapor 
fie trescientos caballos de fuerza en 
ea máquina voladora de varias cu-
tórtas. Se recordará que esta má 
(̂ Blna quedó destrozada en su pri-
wor ensayo. Desde entonces, se ha 
prtgresado notablemente en la cons, 
uüeción de motores de vapor, no so 
lo desde ei punto de vista de la per-
fección estructural, sino también por 
lo que respecta al consumo econó-
mico del vapor y del combustible. 
Pero cuando el motor de gasolina 
se presentó en escena, ee creyó des-, 
de luego que el motor de vapor ten 
dría que relegarse al olvido por lo 
«ue concernía a las máquinas de vo-
lar. 
No obstante, los esfuerzos del in 
íeaiero alemán Wagner, que ya abar 
<an un periodo de varios años, por 
l'erfeccionar el diseño y la construc 
fión do la turbina de vapor, han hfe 
«ho pensar nuevamente a los dedica 
Iw a la industria aeronáutica en la 
Doi>ibilidad de usar motores de va. 
W>r en las máquinas voladoras, 
«agner ha tenido éxito en perfeccio 
^r los motoras de poco peso y en 
instruir formas especiales de tur-
mnas que, al hacerse trabajar con 
'apor de alta presión, llenan todos 
I/.reC,u5sÍtos que deben teutír los j^ores de las máquinas de volar. 
n problema que presenta g-andes 
"«icuitades para su solución, era el 
^•construir condensadores enfria-
medi0 de aire> Que debieran 
I a0 0 no teile1' una gran resisten-
tico aire para los fiues aeronáu. 
p », sino no ser demasiado pecados. 
¿ *tVUeT mansra- *™ emoavgo. 
^dens^dores representan del 
L O S P A N E L L E T E S D E E L 
M O D E R N O C U B A N O 
A T E T E L E G U S T A . . . 
Sí, s e ñ o r ; a Te té le gusta que usted la recuer-
de hoy y que le haga un fino presente de la Jo-
y e r í a E L G A L L O . 
Todo lo que usted pueda imaginar en objetos 
para regalos, pulseras de platino y brillantes, Vani -
ty Cas, pendantifs, gemelos de teatros, pilas de ó o i x , 
gargantillas, etc., etc., lo bai lará en nuestra casa a 
precios muy limitados. 
¡ No disguste a T e t é comprando su regalo en otra 
casa! 
Desde mañana jueves están a la ven-
ta los riquísimos Panellets de "Bl Mo-
derno Cubano", de Faustino López, 
Obispo 51, entre Cuba y Aguiar. 
101 público inteligente en dulces y 
bocaditos sabrosos, sabe por experien-
cia lo cuidadosa que es esta casa en 
la olaboraciCm de sus dulces emplean-
do siempre escogidos materiales de su-
perior calidad, sin omitir sacrifico al-
guno. 
"El Moderno Cubano" importa todos 
los afíos por esta época, la o-xquisita al-
mendra do Murcia, que es la mejor que 
se conoce en España, por cuyo motivo 
los Panellets resultan tan sabrosos al 
paladar y hay panellets frescos, todos 
los días, huesos de santo y buñuelos 
de viento. 
Desdo mañana comienzan ias eleccio^ 
m s do Iri'j Panellets y hay donde esco-
ger, entre las diferentes ehises de es-1 
los riquísimos dulces. 
Los hny de anís, canela, vainilla, caféí 
ohocolate, p "ione.s, avellanas, 00^0. i 
plátanos, naranja, limón, fresa, maza-j 
pán, yema y otras muchas clases •ex-
quisitas al pnladar. 
Avisamos por este medio a nuestros 
clientes residentes en el campo, para • 
que hagan los pedidos oportunamente a, 
"El Moderno Cubano", Obispo 51, telé-i 
fono A-3034. 
170> 18 oct. | 
D E H A C I E N D A 
A las dos de la tarde, salieron 
otros.dos aparatos. 
Los restantes, hasta ocho, número 
total de las unidades de la escuadri-
lla, permanecen en este puerto a 
causa de averías en los motores. 
Tampoco salió el torpedero cua-
tro, encargado de escoltar a los r.vio-
nes. por hallarse enfermo el coman-
, danto que lo manda. 
L a escuadrilla, y el torpedero se 
reunirán en Almería, y desde allí 
emprenderán directamente viaje a 
Ceuta. 
I : L P A R T I Í ) O F I C I A L D E E S T A 
M \1>IU <.AIM 
En la Oficina de Información fa-
cilitaron esta madrugada el siguien-
te parte: 
Zona occidental.—Sector Rincón: 
Sin novedad. 
Sector Budarrax: Continúa resis-
tencia Afernun' l y 2 y avanzadilla 
con el mayor espíritu. 
Sector Xauen: Salió una colum-
na para relevar guarnición Kalaa, 
fatigada, y retirar elementos heri-
dos, enfermos, y abastecerla. Enemi-
go, quebrantado, no opuso tan gran 
resistencia como días anteriores, con-
siguiéndose todos los objetivos y en-
trando el convoy. Las bajas son í^en-
¡sibles, per0 no muy numerosas. 
Sector Zoco el Jemis: Los kalas si-
guen resistiendo. Al hacer aguada 
hizo, enemigo nutrido fuego, piedu-
ciendo algunos heridos. 
Sector Tetuán: Posición Beni-Sa-
lah hostilizada ayer tarde, siendo 
contestado con fuego ametralladoras. 
Hoy se ha realizado primera parte 
operación conducente socorro Gor-
gues y dominio macizos Beni-Hos-
raar, en la que han intervenido cin-
co columnas. Las mandadas por te-
nientes coroneles Franco, L a Vina, 
Físcer y Molin han abordado maci-
zo por el Norte y General Castro ha 
iniciado hoy movimiento envolven-
te. E l enemigo ofreció seria resis-
tencia a todas las columnas, venci-
da por nuestras tropas, que han de-
mostrado excelente espíritu. Todas 
las columnas vivaquean hoy sobre 
los puesto-? de combate para conti-
nuar operación mañana. 
Aviación.— Todas las escua.dri-
llas cooperaron acción columnas. Un 
avión tripulado por el capitán ce Ar-
tillería José Altolaguirre y sargen-
to Domingo Martínez Lázaro, fué 
cierribado enemigo en Kudia Ma-
harsen sobre Ben-Karrick, incen-
diándose el motor, y suponiendo ha-
van perecido ambos. Se abastecieron 
Dar Acoba, Xauen y Buharrax". 
B O L S A S Y C A R T E R A S 
NCOMPARABLE, esta es la palabra que da 
mejor idea del surtido de Carteras y Bolsas, 
que tenemos a su disposición. Señoia; en el mismo 
París no podría usted encontrar una colección se-
mejante. 
Unas tienen medallones de esmalte con delica-
cadas figuras. Otras muestran raros y modernos di-
bujos en mostacilla, canutillo y seda. Las piedras 
preciosas, (imitación, naturalmente) adornan algu-
nas con caprhhosa obra. Para el teatro les hay 
hechas con pljmas de avestruz, muy delicadamen-
te. Y por úl(;mo un buen número en color negro, 
lodas ellas son de Faya, Moaré o Seda, en los co-
lores y tamaños de Moda. 
El surtido de Vanity-Cases de Alta Novedad 
es también mignífico. 
Véalas pronto, se lo recomendamos sincera-
mente. 
LA CASA D E MODA E N T R E L A G E N T E B I E N 
M a y o Á l v a r e z //nos. y C a . Obispo y Aguacate 
LOS I N T E R E S E S D E L A S FIANZAS 
Ha feido firmado un Decreto Pre- I 
isiden^la1 autorizando la situación «e | 
$12.000 'para completar la suma 
de $28.000 destnados a pago de 
intereses de las fianzas prestadas por ¡ 
funcionarios públicos del Estado. 
UN TURNO DE OFICINA 
* ¿L?1 ueinta r 
na a" ..:-Por otra Parte, la turbi-
E l Secretario de Hacienda ha au-
torizado al Jefe de ";a Sección del 
, Impue-tc para «sf.blocer desde ayer 
! un sói.» turno de oficina que :om-
I prende de 8 a 12 in. 
i Con ésta, es la c jaita Secc'óu de 
| la Secretaría de Hacienda que 95:,a-
blece ¡a sesión únMa. s!endo las res-
| *antes Leudas NacVna/es; Teáorerta 
General y Sección ríe la Moneda. 
P R O M E D I O S O F I C I A L E S D E 
| L A C O T I Z A C I O N D E L 
A Z U C A R 
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E l jirorncdio oficial de acuer-
do coi< el Decreto número 1170 
paru la libra <lc azúcar centrí-
fagfi polarización ÍXJ, en alma-
cén es como sigue: 
Sesjunda Quincena: 
Habana. . . . . , . , 3.7250:58 
Matanzas . . __ . . 3.817821 
Cárnenas ií. 752830 
BAgaa 3.7Í>ÍÍ7;;2 
Maiiínniüo. . . . . . S.737215 
( ienfuegos. . . . 3.781727 
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Además, 
pof J S ^ a d a m e n " . 
la turbina de vapor funciona con un' 
grado mucho mayor de seguridad, 
y posee mayor duración que el mo-j 
tor de combustión interna. 
Aunque todavía no se sabe el re-
sultado de las pruebas hechas cen-
ia nueva turbina de vapor, BQ espe-
ra conocerlo antes de mucho. Des_ 
be tenerse presente que la turbina 
de vapor gira a una velocidad de 25 
mil a 30.000 revoluciones por mi_ • 
ñutos debiendo reducirse aproxima-! 
damente a 1.500 revoluciones por 
minuto. También hay que tener en 
cuenta las diversas máquinas auxi-' 
liares, tales como sobrecalentador 
de vapor, calentadores de aire y de 
agua de alimentación y ventiladores. 
Cada uno de estos aparatos debe ha-; 
cerse tan ligero como sea posible: 
para poderse utilizar en las máqui. 
ñas de volar. E n cuanto a la velo, 
cidad de las máquinas de volar do-
ladas de turbinas de vapor, no pue-
de dudanse que sea muy grande. Las 
pruebas prácticas efectuadas en los 
ferrocarriles de suspensión de un 
solo riel han demostrado que sin 
dificultades pueda alcrV-zarse una I 
velocidad de 300 kilómetros. 
Cuando se ha formado el proyecto 
de comprar un coche nuevo—dice 
Pierre Maillard en un artículo re-
ciente—se puede establecer un plan 
bastante preiciso en lo que concier-
ne a la marca del chassis y su fuer-
za, como también en lo que concier-
ne a lá na-turaileza e importancia de 
la carrocería. Loa catálogos de los 
constructores dan los datos necesac-
rios, y los carroceros proporcionan 
presupuestos detallados. Todo se 
puede calcular con anterioridad. 
E n materia de ocasión, es de r i -
sor una eierta elasiticidad dentro 
de los proyectos, pues si se fijan lí-
mites estrecho, ea a menudo difí-
i<-il transformar los sueños en reali-
dad . 
Be necesario, pues, tener en cuen 
ta las posibilidades do realización; 
por ejemplo, establecer una lista de 
las principales marcas del agrado 
del comprador, y ios diferentes mo-
delos de estas marcas que pudieran 
convenirle. 
Establecido esto, no se debe dete-
ner en detalles insignificantes, co-
mo cuestión dé color de la carroce-
ría o la forma del parabrisas. L a 
pérdida de una buena ocasión es 
susceptible de no volverla a 'encon-
trar otra vez. 
L a eléoción de un coche de oca-
sión se hace después que se ha es-
tablecido el precio de compra y el 
presupuesto anual que se puede con 
sagrar al automóvil y la utilidad 
prevista para tal coche, que se apli-
caría también a un coche nuevo. 
Reflexionando bien, se descubre 
en dos dos casos puntos de partida 
muy diferentes. 
E.1 precio de loe coches nuevos, en 
e-feteto, es variable según s-eia la mar-
ca, y después, sogún la fueraza del 
misimo. Hay, pues, una cierta rela-
ción entre el pvecio de compra y los 
gastos anuales. 
En el caso ds los coches de oca-
sión, esta proporción se anula, pues 
to que se encuentran por el mismo 
precio coches de diferentes mode-
los, de mucho o poco uso, y de bue 
no o deficiente estado de conserva-
ción . 
Es , pues, necesario apelar a la ra 
zón. E l vendedor hará reflejar en 
los ojos de su cliente todas las ven-
tajas de un coche poderoso a bajo 
precio. Ese será el momento de re-
cordar que, antea de ser puesto pa-
ra la venta, el coche ha tenido un 
propietario, y que este propietario 
se ha dea^mbaraiado de él por un 
precio ciertamente inferior al que 
se pide. 
E s necesario no dejarse entusias-
mar demasiado; bajo ningn pretexto 
se pasará de la fuerza que se ha fi-
jado y se recordará que, dentro de 
estos ' pretextos, el más funesto es 
el de precio reducido. 
L a lógica, en efecto, nos incita 
a hacer el razonamiento siguiente: 
entre dos coches, igualmente nnevos, 
el más fuerte es el más caro. Si los 
dos son usados, la diferencia de pre-
cio tiende a disminuir, hasta anu-
ha-se y au" hasta cambiar de senti-
do. He aquí una razón. 
No perdermos nustro tiempo en 
buscar, pero aprovecharemos las 
enseñanzas que nos da la providen-
cia . " 
¿COMERCIAXTE O P A R T I C U L A R ? 
Para encontrar la buena ocasión, 
(-.es mejor dirigirse a un comercian-
te o a un particular? 
Según nuestro modo de ver, es 
una cuestión de oportunidad. Cono-
rtnios especialistas de coches de 
(i .; icn que poseen talleres de repa-
raciones convenientemente monta-
dos y no pon.n a la venta sino co-
ches perfectaunontt: revirados; se 
puede, pues, dirigirse a ellos con to-
da confianza. 
Algunos vendedores particuilares 
I por el contrario, seducen ad cliente 
por el aspecto bonito del coche, co-
mo el ilustre X . . . , que se hizo cé-
lebre en los anales de los "magou-
! linis" por haber vendido a un cliente 
inexperto un automóvil ail cual sólo 
' le faltaba el motor.. . 
1 
L A S l i E L L A S P A L X I U M S 
| Sea en casa de un comerciante es-
• tablecido o en casa de un particu-
j lar, hay siempre la posibilidad de 
j encontrar una buena ooasión, o de 
¡hacerse engañar lamentablemente. 
' Veremcs más adelante cómo se pue 
l de reconocer el estado real de un 
i coche; por el momento, quereanos 
poner en guardia a nuestros lectores 
contra el efecto adormecedor de las 
bellas frases. Estas son más o me-
nos siempre las mismas, y he aquí 
j algunas: 
— " E l coche ha estado sin uso du-
j rante toda la guerra". (Todos los 
coches anteriores a 1914 se encuen-
tran dentro de este caso!) ' 
—"Antes de 1914, ¡qué clase de 
í materiales se usaban! (Se aplica a 
Itodos los coches viejos.) 
— ¿ L a transmisión a cadena? 
; Desde todo punto de vista es la me-
jor! (Para las antiguas carrindan 
gas.) 
— ¿ E l motor en bloque? ;No ha 
tenido aceptación 1 (Para los coches 
que no lo tienen). 
— ¿ B l alumbrado y arranque eléc-
trico? ¿Es que son verdaderamente 
útiles? ¡Ocasionan bastantes contra-
tiempos! ( L a misma observación, 
e t cé t era . ) 
No citeonos más . Alemas, estas 
frases que han pi estado utilidad por 
tanto tiempo, coimientzan a ser ellas 
mismas de ocasión también, y no 
producen gran efecto sobre el oom-
| prador que saibó bien lo que quiere. 
I O S C O N S E J E R O S NO SON LOS 
QUE PAGAN 
Nunca faltan los consejeros, cuan 
do se tiene que comprar un coche de 
ocasión. Sobre oste asunto, particu-
larmente delicado, no insistiremos, 
puesto que el objetivo de nuestro 
estudio es permitir al "amateur" 
hacerse una opinión personal, y, en 
consecuencia, e í imnarle los conse-
jeros, sean interesados o no. Con 
un poco de lógica, método y con 
otro poco de observación, el examen 
técnico de un- coche de ocasión es-
' tá al alcance de todos. Es , pues, 
, inútil pedir la opinión o conisejo de 
| personas más o menos competentes 
que, con objeto de guiar, no hacen 
más que aumentar la incertidumibre 
del comprador. 
Nos suponemos un "amateur" 
frente a frente a un coche de oca-
sión, que parece convenirle. E l pri-
mer examen superficial es favora-
ble; la carrocería no está muy de-
1 teriorada y en cuanto al precio, to-
• davía se le puede discutir a último 
! momento, pero no parece exagera-
!do. 
Resta saber qué es lo que se da 
por ese precio. 
E L D E S G A S T E D E L A S PIE»AS D E 
l N ( O C H E 
Las piezas de un coche no se gas-
tan por igual. Es raro, por ejemplo, 
| tener que reponer el árbol de levas 
I de un motor, mientras que los per-
nos de los elásticos se gastan más 
• pronto, aunque estén bien engrasa-
I dos. 
Es , pues, muy importante, saber 
. cuáles son los puntos particularmen 
¡te delicados de un coche, que deben 
ser examinados en seguida, para po-
• der hacerse una opinión sobre el es-
tado general del mecanismo. 
He aquí la indicación de los pun-
jtos que se deben vigilar. Ellos son 
i especialmente: 
—Todas ilas articulaciones de la 
dirección, las barras de comando y 
de conexión. 
— L a s juntas de cardan. 
— L a s articulaciones de los elásti-
cos. 
—-Las ruedas delanteras. 
De todos estos elementos puede 
uno darse cuenta, por así decirlo, 
a primera vista, sin hacer un exa-
men t>rofun'do; un coche defectuo-
so desde estos puntos de vista, pue-
de considerarse como que ha esta-
do muy mal cuidado; l w , pues, una 
primera presunción de su mal esta-
do. 
Podemos ahora pasar a la inspec-
ción detallada de ios diversos órga-
• nos que componen el coche. 
E L A R R A N Q U E E N F R I O 
i Un motor en buen estado debe 
larranoair estando frío; si ha estado 
sin funcionar durante un largo tiem 
i po, es posible que el aceite seco "pe-
gue" los pistones contra los cilin-
dros, en cuyo caso hay derecho a 
¡mostrarse un poco reacio. Se cono-
I ce, por cierto, por la dureza que 
presenta cuando se da vuelta a la 
-manija, dureza que se hace desapare 
cer con la ayuda de algunas gotas 
de petróleo y no de esencia, pues una 
cantidad de carburante, por mínima 
que sea, hará fracasar el experimen-
to. 
E l motor, debidamente "despega-
do", debe ceder a la manija sin otra 
resistencia que la que resulta de la 
compresión del gas; la compresión 
ino es siempre perfecta en Crío, pero 
tendremos la facilidad de verificar-
' la en seguida, apenas el motor ha-
, ya dado unas cuantas vueltas. 
Para el arranque es inadmisible 
que sea necesario anegar el carbu-
rador, pero puede ser tolerado 0l 
cierre de ia toma de aire por me-
dio de un dispositivo cualquiera; 
ciertos motores, e^peciaiimente los 
de pequeña cilindrada, casi no pue-
den arrancar en toda forma. 
I Al mismo tiempo que el arranque 
: del motor, se verificará el estanca-
¡ miento del carburador; éste no debe 
1 gotear, aunque se deje abierto el ro-
binete de la esencia; una pérdida do 
líquido indica una mala regulación 
•del nivel de esencia, o una falta de 
estacamlento del punzón. 
D E S P U E S D E ARRANQUE 
Estando el motor en marcha, se 
le dejará calentarse por unos pocos 
1 minutos, hasta que su ronquido sea 
I parejo, y que no se ahogue cuando 
1 se acelera. 
E n ê e momento debe responder 
mecánicamente a loa golpes del ace-
lerador y, sobre todo, no debe pro-
ducir explosiones en el escape, ni 
de retroceso en el carburador, pues 
I son signos de mal encendido o de 
I mal estado de las válvulas. 
Igualmente, el paso brusco de la 
I marcha lenta a la acelerada, ampli-
j fica sensiblemente los ruidos de la 
distribución. Los engranajes bulli-
' cinsos y las cadenas (¡'llamadas si-
llenciosas!) que están flojas, no re-
sisten a esta clase de investigación, 
como igualmente si el cárter ha es-
tado intencionalmente lleno de acei-
te espeso. 
Se puede también percibir de es-
ta manera las fallas del encendido, 
pero ya veremos que uno puede dar 
se cuenta mejor de todo esto mien-
tras se hace un ensayo del coche en 
el camino, ensayo del que hablare 
mos un poco más extensamente. 
I AS I H T R A C I O N E S 
Debe igualmente investigarse si 
existen pérdidas de agua, aceite o 
esencia. 
1 Para el agua y -las esencia basta-
rá con llevar el coche a un lugar 
i apropiado, y observar debajo de és-
j te después de unes pocos minutos de 
marcha; en cuanto al aceite, habrá 
salpicado para todos lados, si el cár-
ter no estaba bien tapado. 
E l motor, una vez caliente, se le 
detiene, y se ensaya la compresión 
de cada cilindro individualmente, 
dando vueltas suavemente la mani-
j a . 
Se comienza abriendo el gas «n 
grande, a fin de permitir a los c'-
lindros llenarse, y para cortar e' 
incendio, para evitar un retroceso <ie 
'la manija. Se siente perfectameme 
como se comprime el gas, a medida 
que el pistón sube en su cilindro; ia 
resistencia que ofrece es elástica 7 
ce un movimiento hacia atrás, 
si se suelta la manija, el motor ha 
*Si el coche está equipado con 
arranque eléctrico, es el momento 
de ensayarlo. 
ü n motor que tiene falta de com-
presión está en general gastado, o 
tiene sus segmentos en mal estado. 
Se debe desconfiar de un motor que 
carece de compresión, y no se debe 
creer que "eso pasará con el uso"; 
por el contrario, es muy seguro que 
el mal se agravará. 
Cuando un motor golpea es otro 
indicio d© la ovalización de los ci-
lindros como también de juego en 
la cabeza y pie de las bielas. Para 
•percibir bien los ruidos característi-
cos de este defecto, se emibala brus-
camente el coche. Un motor que 
golpea debe dejarse en poder de su 
i propietario, pues necesitará muy 
¡pronto una reparación costosa. 
Seírán í a s 
E L T O R N I L L O Y K L S E C T O R D E 
D I R E C C I O N 
Bajo el titulo genérico de tornillo 
y sector queremos designar los sis-
temas de comando, a menudo muy 
diferentes; pero todos tienen de co-
m ú n que -están encerrados dentro 
de una caja, interpuesta entre la 
columna de la dirección y la palan-
ca a rótula. * 
Para apreciar el juego de estas 
piezas, se pone uno a la direción, 
eetando el coche sin movimiento re-
posando sobre sus ruedas, y se ha-
ce funcionar el volante a derecha e 
izquierda. E l juego, que se mide 
en la llanta del volante, no debe pa-
sar de la mitad del largo de la ma-
no. 
Este juego, hagámoslo; es el to-
tal de muchos juegos parciales; en-
tre otras partes interesadas se en-
i cuentra la barra de comando de di-
| rección, los soportes del árbol por-
ta-sector, el sector y el tornillo. No 
es, pues, sorprendente que una li-
bertad un poco grande de cada una 
de esas piezas se traduzca en un 
juego que resulte considerable. 
Para darse cuenta del juego de 
las articulaciones de la barra de co-
nexión, es Indispensable que las dos 
ruedas delanteras se encuentren sus 
pendidas sobre gatos. Se agarran en 
tonces las ruedas con la mano y se 
prueba de abrirlas y cerrarlas nue-
vamente hacia adelante. Este movi-
miento, medido a 1̂  altura de las 
llantas, en el plano horizontal que 
pasa por el medio, no debe tener una 
amplitud que pase de algunos milí-
metros. Por cierto que el cambio 
de los ejes de artculación no es una 
operación ni larga ni costosa. 
L A S PUNTAS D E L E J E 
Aprovechando que las ruedas se 
encuentran suspendidas sobre los ga 
toa, pueden examinarse las puntas 
de eje. Para ello, se coloca uno de 
frente a la rueda y, tomándola por 
la parte superior, se la rechaza y 
se la atrae aíternativamente. Si tie-
ne juego, se ve perfectamente el pu-
je de ¡a rueda apartarse en rela-
ción ai eje. 
Un examen detenido del eje delan 
tero permitirá determinar rastros de 
reparaciones antigua?. Si se los des-
cubre, la abstención es de rigor, 
I pues el coche puede faer peligroso! 
L a razón es más fufr:e, si se des-
j cubren señales de soldadura autó-
gena. Este procedimiento de repa-
1 ración "no es admitido para los 
jejes", y no es, por consiguiente, e'm-
HPleado "jamás por las casas se-
j rías". 
LA TRANSMISION V E L P U E N T E 
T R A S E R O 
Lo mismo que para la dirección, 
6j juego de la transmisión y del puen 
te trasero no puede percib-rse si las 
ruedas de atrás no se encuentran 
suspendidas sobro gatos. E n cuan-
to a las juntas de cardan, se hará 
colocar alguna persona detrás de.l 
coche y luego se le pedirá que, to-
mando las ruedas a la misma altura 
las haga balancear suavemente Se 
verá entonces cual es la Influencia 
de 'este movimiento sobre el árbol 
de la caja de velocidades. 
E n esta operación, el juego del di 
ferencial es eliminado, puesto W*\ 
se trata de las nos ruedas a la vez i 
no resta, pues, más que el juego de 
las ruedas de ángulo del puente tra-l 
sero, que no es nunca muy conside-
rable, y las Juntas de cardan. Natu-' 
raímente, si el coche está provisto' 
de juntas flexibles, esta iavestiga-
Vlen-í Ue la primer,?, pagina 
después de hoy, existiendo buena de-
manda en ia Bolsa de Valores de 
Londres y New York, según los in-
formes publicados por el Ministerio 
de Hacienda a lemán. / 
E L G E N E R A L DJCGOUTTE HA SA-
LIDO PAHA PARIS. D E S P I ES D E 
E N T R E G A R 
MAGUNCIA, octubre 15. 
E l General Degoutte, que ha sido 
el Representante Militar de Francia 
en los territorios ocupados durante 
largo tiempo, salió pura Paríy y su 
sucesor el General Guillamuet se es-
pera aquí dentro de dos semanas. 
LA P R L X S A Di: P A R I S ANUNCIA 
LA DIMISION DKL GOBIERNO DE 
S U / A 
PARIS, octubre 15 . 
Rumores procedentes de Ginebra.1 
djeen que el Gabinete suizo ha d imK 
tido. 
E L G A B I N E T E A M MAN DE MARX 
QUEDARA L K O D G A M Z A D O ÜOY 
I BERLIN' , octubre 15. 
Se espera que hoy quede termina-
ido ti asunto d3 la reorganización del». 
Gabinete dándole entrada, a varios* 
¡elementog de los distintos partidos, 
| creyéndose que los Demócratas to-
1 loarán parte impotrante en el mis-
mo. 
LOS PARTIDOS POLITICOS A L E -
MAN ES R A C E N P I R M E SU ACTD 
TUD L N E L R E I C H S T A G 
B E R L I N , octubre 3 5. 
Las fraccioneo políticas en el 
Re¡chstag adoptaron ayer acuerdos 
tendentes a mantener la presente lí-
;nea de conducta ante el proyecto de 
disolución del Parlamento, que se' 
anunció hace días . 
ción es intil, puesto que estas jun-^ 
tas no tienen ninguna art iculación. ' 
E L D I F E R E N C I A L 
Se ^iace dar vueltas suavemente a 
una de las ruedas, teniendo frenada 
la otra. L a rueda accionada podrá 
describir cierto ángulo, que corres-
ponde la juego dtl diferencial, aña-
dido al de las ruedas de ángulo . Co-
mo hay cierto número de piñones 
colocados unos contra otros y que 
el juego de sus dientes se agrega al 
de sus ejes, no es sorprendente ver 
que las ruedas dé un cuarto de vuel 
ta antes de accionar su vecina. Un 
juego así es considerable, pero en el 
fondo no significa gran cosa. E l jue 
go en el diferencial no es tan peli-
groso como %ei la dirección es tam-
bién mucho* más raro. 
Para reconoce-' el juego de los 
cojinetes a bolas de las ruedas tra-
seras, se emplea el mismo método 
que para las ruedas delanteras, co 
locándose frente a 'frente de la rue-
da y tratando de moverla lateral-
mente . 
E s dilíci1. darse cuenta, con un 
examen externo, de si un elástico 
tiene cjas quebradr.s. L a piuturx y 
la herrumbre que las cubre la ma-
yor pi-rte del tiempo, hacer que 5;ea 
imposible toda investigación seru . 
PAUA E L BAÑO Y TOCADOR 
J a b ó n 
C a r a b a ñ a 
Jís delicioso y tiene poderosa 
oflcaclii oontra todas las en-
fermedudea de lu piel. Quita i3* 
barros, granitos, sarpullido 
irritaciones, etc. 




Hermosa colección de flores de se-
t J ^ ^ en t0do8 ^¡ores y , 4 
f a ' m o l T 1 » ? Para vestid-
inT-f!"'^" 1cslainos recibiendo las íil-
J icz-i tuse de adornos paru Bombraro. 
L A Z A R Z U E L A 
Z E N E A Y AKANCl i;i;N 
AS'EPTÜNO Y C A M P A . V A I U U 
P Á G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A 
L A V I D A B I n T L A R E P ü B L I C _ A j ^ 
C A M A G Ü E Y A N A S D E C A B A I G U A N C A R D E N E N S E S 
( A SA O C B A N A 
, D E B A S K E T - B A L L 
E S !yA 
Una noche-patria . 
De gran p á b i l o . 
As í la del Diez de Octubre en 
ese recinto hermoso del Liceo de 
C á r d e n a s que todos los a ñ o s en esa 
fecha abre de par en) par sus sa lo- .n infas seductoras 
nes para festejar ese dia que m a r c a - L o n o t é al l l egar , 
en nuestra historia una de sus p á - ! Todas eran l indas . 
experimenta pn Que delicia se 
una noche patr ia ! 
Noche como la de ayer! 
U n Diez de Octubre que c o n g r e g ó j 
en nuestro L i c r o a una p l é y a d e de l 
de E m p e z a b a el baile y entre las no-
tas cadenciosas de nuestro r í t m i c o 
ginas m ¿ s brillanter?, m á s dignar 
estar escritas con letras de oro. 
No pasa nunca inadver t ida . 
Gomo- no se olvida tampoco 
nuestro Liceo el 24 de Febrero 
ei 20 de Mayo. 
F ies tas tradic ionales . 
Que se repiten cada a ñ o . ' 
Y cada a ñ o t a m b i é n va a el las j tre todos un 
ia mujer cubana a hacer galas de | muy en boga, 
fus enca i lo s , de su belleza de su. C u a l su t í t u l o ? 
tez morena: de sus ojos s o ñ a d o r e s . , ' , L a Virgen de R e g l a 
; d a n z ó n se entregaban cientos de pa-
eni re jas con loca act iv idad febril a la 
ni | danza, a su Majestad el baile. 
T o c ó T r u j i l l o . 
Su orquesta d e j ó oir un buen pro-
g r a m a de bailables y s o b r e s a l i ó en-
d a n z ó n actualmente 
- L a mujer cubana he dicho! 
A q u é l l a misma que en las horas 
de amargo sufrimiento cuando se 
anhelaba la l ibertad de Cuba derra-
m ó tantas l á g r i m a s y p a d e c i ó dolo-
rosamente al ver part ir a la mani -
gua a su padre, a su esposo a su 
De m ú s i c a encantadora m á s de 
una vez tuvo que ser repetido ese 
d a n z ó n que hoy por todas partes se 
escucha. 
G u s t a a todos. 
Con justif icado motivo. 
T r a e r í a a estos apnr.ltes una re-
Amparo e lemento 
E L C E R T A M E N DIO L A C O L O M A 
/ Conforme h a b í a anunciado en co-
rrespondencia;? anteriores, el d ía 28 
del pasado Sept i -mbre. se c e l e b r ó 
el primer escrutinio del Certamen 
de S i m p a t í a organizado por ¡a flo-
rezco de espacio y de tiempo para1 reciente y culta sociedad Colonia 
el lo . ¡ E s p a ñ o l a de C a b a i g u á n . E n cada ts -
Cuando se tocaban los ú l t i m o s • cmt in io se dá un asalto b a i i a o k . el ciencias anteriores, había ofrecido pu 
la b á i l a b l e e de la fiesta de anoche en , cual fué en (>-ta vez un naew. é x i t o b l i c á r en el D I A R I O D E L A M A . 
Al i c ia 
y a l e g r í a s ha aparecido „ 
infantito en el hogar ^ ^ 
U n a serie Interesante de matohs, y apreciables esposos c' í j * C 
prepara entre los "flves" " J u - V á r e l a y S r . Nicasio Roja / t . 0r% 
nior A t l é t i c o " y "Esco lap ios" . • E s el primer fruto de Tib 
E m p e z a r á el 19 del presente mes u n i ó n matr imonia l . 5,1 feij, 
se compone de tres juegos . _ Efus ivos parabiem 
Loe fives e s t a r á n organizados de Nicasio, con tan faueto eS Para Orosu 
5te modo: 
E H C O L A I M O 
hijo que fija la vista sobre el cielo l ac ión de nombres de la selecta con 
r z u l de Gutfe. q u e r í a n verla l ibre y currenc ia a l l í congregada; pero ca 
soberana. ^ 
L a mujer cubana de ayer . 
L a mujer cubar.ía de hoy. 
L a misma que supo sufrir 
misma que hoy en nuestros salones e¡ Liceo era ya muy tarde , 
comparte con sus sonr isas en u n a | E n plena m a d r u g a d a , 
noche como lo d é ayer , esas horas ¡ Cas i al amanecer de un nuevo dia 
de entusiasmo, de gozo en las que f¡ue nos hacia recordar ñsas horas 
BStuyo el bullicio de la m ú s i c a , y pasadas de la noche del Diez dp Or-
el chocar de las copas a l elevar un tubre entre el m á s subyugador am-
1 r indis al u n í s o n o , se abre t a m b i é n bieiite. 
de par en par el c o r a z ó n del cubano Ambiente delicioso, 
que sabe ser patriota, que sabe F o r m a d o por el exquisito conjun-
querer a esta t i erra de e n s u e ñ o s , j t o de luces, mujeres , m ú s i c a y .á te -
la m á s l inda la m á s Iiermosa que gr ía desbordante! 
ojos humauos v i e r o n . I U n cuadro m a g n í f i c o ! 
E L R E C I T A L D E L S A R A D O 
Rec i ta l de v i ó l í n . E s t u v o toda a cargo de Pedrito 
U n a fiesta de a r t e . ' s ing la que no obstante contar toda-
P r i m e r a que ofrece a la sociedad | vía con pocos a ñ o s es un talei to 
de C á r d e n a s la Academia que dirige ¡ musica l , el amiguito digno sucesor 
mi amable amigo el S r . Vicente ¡de su padre . 
S ingla y que f u é para é l y para sus ] Un prodigio. 
alumnos un verdadero é x i t o . i Y a le h a b í a escuchado en otras 
P o r q u é no dec ir lo? | ocasiones en el v i o l í n , pero el sá -
GJln 'V" ea 
G u t i é r r e z , que obtuvo 4,440 votos; j 
s i é n d o m e grato consignar que la 
gentil s e ñ o r i t a A n i t a Benitez, que 
solo ha obtenido 2.050 votos en es-
te escrutinio, ha de ser una candi-
, data de fuerza en é s t a j u s t a que se 
ra lmonte y con inusitada anima-j e s t á ceiei,ran(io en nuss tra Colonia 
"spañola, a u g u r á n d o l e para el pró -








V l l a t ó . 
V i l a t ó . 
P i n o . 
Santos S, 
M o r e t ó n . 
A g ü e r o . 
Bango . 
A T L E T I C O 
M o l a . 
M a r t í n e z . 
C o m a s . 
S i l v a . 
M . B a r r e r a s 
D a r é su resultado, 
E n su oportunidad. 
c ión se w t a . . . ^ I U I O a cabo 
Como (¡uiera que en correspon 
G A B I X O A L V A R E Z 
1 E l conocido industr ia l y 
de grandes e n e r g í a s y 
s e ñ o r Gabino Alvarez , 
í m o d r u g a d a del 9 del presente mes 
para nuestra quer!da Sociedad, que R I Ñ A el retrato de cada candidata 
é x i t o tras é x i t o viene celebrando en que obtuviese mas de 3 mi l votos en 
su beneficio u t a seria de fiestas, i el primer escrutinio que se pract i . 
P R O X I M A B O D A 
Sin qile se haya fijado la fecha ¿ j Sr Alvarez fllé j e fe de P o l i c i a l c;ilto 
a ú n , se e f e c t u a r á en é s t e m:s la bo- Munic ipal , nombrac 
Y que Dios vele por , ni0tiv*-
porvenir de la linda c r í f ^ U 
| besan regocijados. Idlurita ^ 
| D E N E W Y O B J J 
I Me llegan ulmpáticaa |n< 
ríes d e s u n a suntuosa boda mif* 
s-- l ia celebrado. ^ alj 
| E l dia 25 de Septiembre flu-w 
! F u é en New Rochelie l ^ 0 -
el R . J . Cunmer Stone d. 
i rroqnla de esta ciudad nP J a Pi-
n a , De^orqt 
| ¿ L o s contrayentes? 
I L a S r t a . Juanita Marran» 
•driguez y Mr Ronald Evolvn í 
L a desposada es hija de ia 
¡ g i o s a dama Vi l lu la Daniel de 
jguez . Utí ^oírj. 
Desde a q u í env ió a Juaníto 
nald mis felicitaciones 3 y ^ 
Con los deseos más fervWM , 
que su vida matrimonial 2 J 
i y.r.0'VTe colmada de inacabables VQ!!I!' hombre x^a. s 
act ividades . ' 
f a l l e c i ó l a | H A R O L D GROSSMAXS 
H a regresado de su viaje a En 
pa y a su país natal, el distineJí 
joven Harold 
^ — d o 1'or 61 S e ñ o r ; c o n d u e ñ o del gran hote'^pia?"í . 
ud di. la s i m p á t i c a s e ñ o r i t a M a n a Francis<.0 Sar¡o l N o r i e g a í qUe ocu- |es ta c¡U(ia(1. 1 iaza 
.I.ope/. Koger y el correcto y queri Alca,ld(a de ef,ta c}udad en e l ' 
da amigo s e ñ o r J o s é Garc ía C o r r í . * 
vidables recuerdos 
«3» un eran é x i t o Boélftl v er .onómi mente, que obtuvo en este escrutl-1 Por ser ambos j ó v e n e s muy i 
L e ó n i d a s Pino, tinguidos en nu:r , lra sociedad, s e r á ' a cab(?. la trIst,e m i s i ó n de condluc ir .cosanjente ímprcsion(ado de 
de las cuales se g u a r d a r á n en la so_ ••a-'1, cumplo gustoso mi ofrecimisn- jjópejr j ^ g g ^ y e'] correcto y q u e r i . , 
ciedad (^baiguanensc gratos e i n o L i t o publicando las r o t o g r a f í a s de ias • ¡ 0 g fl  j s ¿ rc í  r r i . . . , , , 
' S U R . . u i v a s s e ñ o r i t a s Amparo C l c - no 6 p e r í o d o de 1917 a 1921 . 
d ¡ s , I L a tarde del mismo día se l l e v ó 
inio 20 .910 votos: ; r sl s  
s e r á linda joven de nuestra buena socie. este acto un acontecimiento s o c i a l . 8 " c a d á v e r a la postrer morada 
L e doy al s impát ico y rorrea, 
amigo mi calurosa bienvenida. 
^ A l e g r á n d o m e que venga tal del¡. 
del pasado septiembre no lo > 
menos el Certamen de S i m p a t í a q u e ' d a d que obtuvo G,305 votos, A l i c i a ; de gran s i g n i f i c a c i ó n , 
tournee europea, 
D E C I E N F U E G O S 
M E A L E G R A 
Que el respetable y estimado aaí 
Un gran é x i t o . 
Octubre 11. 
L A M A X I E E S T A ( ION C I V I C A D B I i 
JO D E Oí T I B K K 
P I D I E N D O B S G U B l A ? 
Uno de los actos m á s hermosos que 
se una mancha a tan inmaculada^jon ".a palabra a la rume.'osa mu 
b a u l e r a , la cual d e f e n d e r á n , si es ('.nm're, los sci ores F e n i n . í e z 
| E l cortejo que l levaba, numeroso 
iy distinguido, d e m o s t r ó evidentemen-
te el a l t ó y sincero aprecio en que 
'se t e n í a al extinto. 
i Apenado recojo la desagradable' ge Don Cesáreo Medrano HernándL 
I noticia y a l dir igir preces a l A l t í - se hal le restablecido del accidente 
¡ s i m o por el descanso eterno del a l - que sufr iera recientemente, 
jma del que f u é querido y buen ami- Y .que Dios quiera que siempre» 
he_'go m i ó , hajo l legar a todos sus f a - j v e a l ibre de lo que puedá constituir 
preciso, o f r e n d á n d o l e la vida. ilecil'o, Manolo Casanova 7 F r a n j i s c o 
'"l mi l iares mi e x p r e s i ó n de condolen- iun quebrante para su saluC 
Exi to en 'cuanto a la parte social y habil idad al presentarse con un 
porque la noche del s á b a d o se ha-1 Pro^rania de concertista y lucirse 
Haba congregado en la s á l a del C a - | n o t a b l « m e n t e • 
sino un selecto auditorio y é x i t o en E s un art is ta verdadero, 
manto a la parte a r t í s t i c a porque el i U n art i s ta del v i o l í n . 
grupo de alumnos que p r e s e n t ó el ¡ No fueron aplausos l igaros, fueron 
Sr 
la buena e n s e ñ a n z a del citado pro 
Césor que m a n e j a con perfectos co 
hado d e m o s t r ó su c l a r a inteligencia • hemos presenciado ei ( esta ciudad, h.i 
sido, sin duda, el verif icado por to-
das las clases que integran esta so-
L o s aplausos se prolongaron d u ^ G . Cuesta , quienes estuvieron e'o-
rante algunos minutos. 1 cueni.c-s y opoi tunos, habiendo ai-
Terminado tan hermoso acto em-'candado numerosos aplausos, 
p e z ó a organizarse la m a n i f e s t a c i ó n E s t e fué un d í a s i m p á t i c o consa-
clvica y, al l legar a Prado y Campo- grado a la P a t r i a , s in mortif icacio-
manes, lugar de antemano designa- nes p a r a nadie, y con d e d i c a c i ó n 
do, e m p r e n d i ó la marcha ordenada- expresa al mejoramiento de la edu-
Single fué una demos tra i c ión de! ovaciones, unas tras otras, lo que'sas para escuelas, en general , y para 
c o n q u i s t ó la noche del s á b a d o Pe-
drito S i n g l a . 
E j e c u t ó el primero Czardas de 
Monti, luego la R o m a n z a Andaluza 
de Sarasate v c e r r ó con broche de 
ciedad en / jus ta ^ ^ f ^ " 0 ^ ^ 1 1 mente recorriendo las principales ca- cacK 
Club Rotar lo y a la J u n t a ^ en el orden 6Í • 
c i ó n en sus reiteradas peticiones de1 
c r é d i t o para la c o n s t r u c c i ó n de ca-
c ia-
Cor; un ramo de flores s iempre-
vivas que coloco en la tumba del 
inolvidable Gabino . 
P a r a mi tan preciada. 
M I S A S D E L ALMA 
E L C A P I T A N M A R T I N E Z V I L L A 
E n la Santa Iglesia Catedral, el 
dia 14, una misa por el sufragio del 
¡ a l m a del Ledo . Eugenio de Ribeam 
año de su falled 
nocimientos ese dulce instrumento, 
dei cual surgen tan suaves y melo-
diosas notas . 
C o m e n t a r é el rec i ta l del s á b a d o . 
Me r e f e r i r é a l p r o g r a m a . 
A b r i ó este los n i ñ o s N i c o l á s y R i -
cardo ejecutando un bonito n ú m e r o . 
T o c ó d e s p u é s E d i l i a A r c e . 
Pedrito F e r n á n d e z con la Danza 
Antique g a n ó aplausos . 
Muchos aplausos . 
Que se repit ieron cuando la s e ñ o - I a q u e l l 
r i ta J u a i í i E n r i q u e z t o c ó S o n á m - j b i j o . 
t u l a . Orgul lo jus t i f i cado . 
Avel inito F e r n á n d e z , J u a n a Rosa 1 Mucho promete Pedrjto y mucho 
A l z ó l a , Rosendo A b r e n y Oreste | ha de l legar a ser, s in que este 
Arce cerraron la pr imera parte con " 
n ú m e r o s d i f í c i l e s y mereciendo feli-
Se ha hecho cargo de la Supervi - • D o m í n g u e z 
s i ó n mi l i tar de esta ciudad, el p u n - | E h el primer 
TermiMados los discursos con ex- donoroso C a p i t á n del E j é r c i t o N a c i ó - i miento . 
Su,ente: presivos vivas a la e d u c a c i ó n e f i caz)na i or M a r t í n e z V i l l a . I E l L e d o . • Ribeaux fué digno Ma 
A b r í a la marcha el Cuerpo de E x - de la juventud cubana, fuimos del i - i 
la E s c u e l a Centra l en part icular . ¡ P a r a d o r e s cubanos, con B a ^ n i h cadamente obsequiados por el A lca l -" 
Por ser el d ía do la P a t r i a la fies- m ú s i c a y escuadra do Gastadores . lie s e ñ o r Vel i s en gu despat.ho a c u . 
ta c o m e i f ó de la s iguiente manera : .mandados por su pr .mer jefe el Co- y a autoridad a c o m p a ñ a b a n los con-
¿ ? C l ib ^ general Ceñ0r DeVeSa: se- c e j ó l e s s e ñ o r e s Franc i sco Va l l e . Ro-
C u b a n Í T ^ M - ^ la J u n t a de E d u c a c i ó n ' P 1 ^ " dolfo Rebu l l . Roberto S. Cabal lero , 
ía ñor su actitud correcta dida Por el s e ñ o r F e r n á n d e z V a l l e c - N i c o l á s S a l a b a r r í a , E n r i q u e Olascoa-
, • J ' J ^ « U . K ^ ^ Ho. A c o n t i n u a c i ó n iban m á s de cua- ga y el secretarlo dp la Adminiutr i 
con todos los ciudadanos y por haber 1 „ „ „ „ „ i „ , „,-,hn w - r o ^ n o ue ia A o m i n i s u u -
W h n desanarecer el n n l concento tro ini1 ninos (le las e í : cuc ,as Pubh- c i ó n Municipal , s e ñ o r Manuel G o n z á -
î e » . e n T t o r l d o S ' i f S S S W partlculnres, con . u s d l r ^ t o r e . , 3 . , a ^ m í s el . lela ,1. P o H d a s e ñ o r 
- Ua) frente, llevando mult i tud de e s t á n - jOSe R u i z , Eugenio G á r a t e c a p i t á n 
galar una 
Dada su exquisita cabal lerosidad gistrado de esta Audiencia j aquí 
y el concepto de la dignidad que t l e - ' . e n t r e g ó su a lma al Creador. 
ne como mil i tar c o r r e c t í s i m o , su mi - j 
s i ó n ha de ser bien cumpl ida . I E n el Sagrado Corazón de Jesú̂  
A s a t i s f a c c i ó n de todo C a m a g ü e y . el dia 10, se efectuaron tres misas, 
ansioso de sosiego, paz y cordial i - en sufragio del alma del Sr. A* 
d a d . 
Bie i Venido. 
A las 'iiete y 
e n c o n t r á b a n s e todos 
citaciones. 
Se s e n t í a satisfecho eJ s e ñ o r S i n -
gla . 
Muy sat isfecho. 
Su labor d iar ia de la e n s e ñ a n z a 
lejos el dia que lo veamos llegar al franoos de icio al frente de la J e 
p i n á c u l o de una gloria a r t í s t i c a , 
Y o lo felioito. 
Y esa f e l i c i t a c i ó n quiero hacer la 
l legar a sus queridos padres . 
No c e r r a r é esta r e s e ñ a heoha a 
vue la ipluma s in dec ir qme todos 
de ese instrumento la v e í a recom- los n ú m e r o s de v i o l í n fueron acom 
pensada en esa noche del s á b a d o , al p a ñ a d o s a l piano por e l notable Di -
rector de l a A c a d e m i a de M ú s i c a 
ne entrega de la hermosa e n s e ñ a cuban?,s h e s i t a m o s y pedimos ES- ;ponc l i e de c h a m p á n . 
cjonal i cuelas . | ¡ Q u i e r a Dics se vean esta vez sa -
media de la tnaftÁru I E1 C,ub Rotario ' Precedido de Jas tisfechas las justas aspiraciones de la 
banderas cubana, e s p a ñ o l a , america- cl:l,dad de Cienfuegos tar; bel lamen-
na, ho'.andesa y rotar ia , con el s i - | t e expresadas durante el d í a de ayer! 
g u í e n t e estandarte: " E l porvenir de j E s t a es la creencia de todos. 
Cuba e s t á en la E s c u e l a Públ ica"' . 
Pudimos ai ,otar un hecho s i m p á t i c o . 
E l C ó n s u l americano, Mr. Boi ir . era 
los vigilantes 
A UNA O O N V B N O I O N 
E l jueves 9 se d i r i g i ó a la H a b a - ! 
na , el Manager de la Sucursa l de' 
las Oficinas que esta ciudad tiene i 
instaladas "The F u l l e r B r u s k or C u - i 
ha", S r . Antonio F e r r e r . 
V a con el p r o p ó s i t o de asist ir a la 
S é p t i m a Conferencia de J e r e z , do 
las Ant i l las , que c e l e b r a r á dicha 
C o m p a ñ í a . 
L e despido con sinceras expresio-
nes de afecto 
turo G u z m á n Quesada. 
F a l l e c i ó el 9 de Octubre del año 
pasado. 
Ofrecidas por sus hijos. 
^ E S T U D I A R 
L a tarde del jueves 9. se trasladí 
. la Capi ta l de la República, el * 
teligente e intachable jovencito Ama-
do G a r c í a del B u s t o . ' 
V a a continuar ,sus estudios « 
Medicina, que cursa en la Tniversi-
dad Nac iona l . . 
Muchas felicidades y éx;tos le 
í i ins S I M O N . 
j Y le deseo'un viaje muy a g r a d a - ' ^ o a l s i m p á t i c o ^ J ^ ^ j j R ^ 
ble . ' _ _ L — 
He a q u í el te legrama trasmit ido 
poitador de la bandera espai.ola y el por e] , \ icaide. 
; e s p a ñ o l s e ñ o r M:.rgallo, portada la 
¡ b a n d e r a americana 
presentar a lumnos tan inteligentes y 
que dembstraron ser d i s c í p u l o s de 
un buen maestro . 
L a segunda parte f u é breve . 
De cuatro n ú m e r o s . 
Ignacio Cervarxtes mi cumplido el 
Sr . E n r i q u e T o r r e s . 
Y ahora m í e n h o r a b u e n a . 
P a r a el maestro S i n g l a . 
, U N A D I O S • "» -
Sincero y afectuoso. » Has ta aver . 
L o e n v í o con estos p á r r a f o s . fel V ichy Cubano l leva las im-
E s para C a r m e l a Alvarez G a y t á n ¡ p r e s i o n e s m6a dulces de todas esas 
la gentil y graciosa habaneri ta , quei f ies tas a l l í hubo en este v e r a . 
d e s p u é s de larga temporada por lno 
estos lares nos abandona . 
E m b a r c ó ayer . E s t u v o aquello a n i m a d í s i m o . 
, Como pocos a ñ o s . 
Paso el la todo el verano en S a n „ - i 
Miguel de los B a ñ o s , en la res iden- i 
cia veraniega de sus hermanos l a 
bella y hermosa dama S r a . C u c a 
A l v a r e z G a y t á n y J o s é 'Antonio L ó -
pez V i ñ a s . 
Temporada que p r o l o n g ó d e s p u é s 
a q u í . 
"Cientuegos, octubre 10 de 1924.1 
Honorable Presidente de l a R e - | 
U X I N F A X T K 
Como a::|gel mensajero de dichas 
í a t u r a en correcta f o r m a c i ó n y en 
estos momentos se p r e s e n t ó el Club 
Rotario en pierio, cuyo Presidente in -
terino, el joven abogado y notario 
doctor Adalberto R u i z , hizo solem-
ne entrega de una r i ca bandera cu-
bana, toda de seda, al Alcalde M u -
nicipal como Jefe nato del expresado' f ^ v u m . ^ - . u u ^ w ^ . . . w uC p ú b l i c a . 
Cuerpo de Seguridad pronunciando l V e t e r a n o ^ S o c . e d a d e s de instrucc.on Palacio Pres idenc ia l . Ite sus fuerzas a iniciativas del C l 
tan hermosas frases en un e locuei^e 'y recreo'1 ^f" SUs1 rePect:vos f * * » " H a b a n a . ¡ R o t a r i o . l a que se levanta m a r c h a n - l 
y p a t r i ó t i o discurso que c o m e t e r í a - | d a r t e 6 ! Chlb Is>rfutic0' ™n sus í.nsiS-j Con motivo de l a fecha gloriosa do en co lumna de honor, en combate 
mes una verdadera p r o f a n a c i ó n si in-1 111213 y Vat^ardctes; Corporac:o!; k-? |que hoy remf.mora nuestra Patria1 contra el analfabetismo y la igno-
t e n t á s e m o s reproducir. E x h o r t ó a ia ¡ E c o n ó m i c a s , t e m a r a de Comercio, j celebr6se en cjudad ulla g r a n . r a n c i a , pidiendo a usted en esta ex-1 
PoJic ía para que mantuviese pura e |Ce i I tro de De ía f1 i s ta s , etc. 1 m a n i f e s t a c i ó n c í v i c a compuesta de p o s i c i ó n , por conducto del represen-
inmaculada tan preciada e n s e ñ a , cu-1 L a Federac ió 'n Obrera , que f o r m a - | m á s do quince mil a lmas represen- , tante oficial de la c iudad, que reme 
D E G ü í N F 
l « s B a ñ o s es cada dia m á s preferido 
por los temporadistas . 
vertidas por tantas madres , herma-
nas y esposas, l á g r i m a s puras que 
e s t á n simbolizadas t a m b i é n por s ú s 
franjas blancas como la nievo. m ^ l ^ ^ J f L F ^ l L ^ 1 ^ ^ ^ ^ ! 
doctor R u i z ectuvo subl ime en su pe 
de la c'udad. Todos as is t ieron con cer ia i iegar a Usted de la s iguiente' lo todo y debe comprender a l hombre 
sus esta; i(lartos._Rl Cuerpo de P o l i c í a , !eXp0f,i(.jón q „ e me ]lonro en t ras la - , entero", y el hombre ' to ta l se basa 
darle y que copiada l i teralmente d i - j fundamentalmente en lo que f í s i ca -
ce: ! mente sea. No hay un solo local en 
Cienfuegos diez de octubre de mi l i esta ciudad donde puedan los e á c o ' a -
al mando del Teii.'ente Borro l l . Por 
mera vez podír. ^ t e n t a r una 
mesa bandera cubaU*. E l Cuerpo^de 
i c r a c i ó n habiendo 
R e p í t e l e nuevamente m i c o r t é s mente ovacionado, 
saludo de despedida a l a . S r t a . A l -
varez G a y t á n . 
H a s t a pronto! 
de .rante-i1'001116.1"08, mandadc el inKPt,f>- novecientos veinticuatro. 
= L A F T K S T A D E L A ^ A 
A T R A H A D O f . 
L a s fiestas organizadas por «" 
sino E s p a ñ o l de esta villa en " 
memo r a c i ó n del "Día de la « 
han quedado mny Incidas n0 0";11 
te la lamentada ausencia de * 
del doctor C a r i o , Manuel de 1? ^ 
a cargo de quien estaba el a1, 
de apertura en la Velada de 
noche. , , pn 
L a solemne mi^a alebrada 
iglesia parroquial por la " ^ ' f r 
la que p r o n u n c i ó un buen ^ 
Juan 1 m 
ced, de » 
¡res tener un dosarrol i* f í s ico media-
| tor s e ñ o r P e l á e z . L a B u n d a Munic i - A i Honorable s e ñ o r Presidente de j ' lamente aceptable. Que su p e r í o d o 
E L B A I L E D E L A K A / A 
Todos de a c t u a l i d a d . 
los que solamente puedo 
L o que estaba prev is to . 
U n verdadero é x i t o . 
A s í f u é el resultado de ese gran 
baile de anoche celebrado bajo las 
blancas naves de l a C a s a H i s p a n a 
tm c e l e b r a c i ó n de esa fecha del i 2 i a l l o r a 
de Octubre •que nos recuerda el Des- i Cual e' Primero 
tubrimiento de la A m é r i c a por C r i s - Escr ibo el de M a r i a de l a Port i l la 
tobal C o l ó n . ¡ u n a f igurita de fresca y lozana j u -
Puede decirse que v i s t i ó anoche iventud' Q"6 br inda grac ia , belleza 
eus mejores galas para c o n m e m o r a r s i m p a t í a , 
el Dia de la R a z a l a prestigiosa s o - ¡ Su hermana G l o r i a , 
ciedad de frente al Parque que pre-1 Cloti lde y Rosa Cí -rreño , Panchi ta 
»ide el caballeroso amigo Don A n -
A l t erminar su elocuente tóonrtoPf1 q!!e' a , terna"ao co" ^ de los E X - l a R e p ú b l i c a . Habana , 
el doctor R u i z , dicha bandera, con ptIo1ra 68/ 'I l^1103/ eje<,"ta )a " ^ ' i P o r conducto del s e ñ o r Alca lde 
su as ta confeccionada con la m á s r ica !C,5a!cs Pasodob,ps- L a s ndus tnas ro-1Municipal de Cienfuegos. 
madera c u b a n a , ' a m a n - s del A l c a i d í : ^ ^ 8 ' con " ^ " ^ n a b l e c o r d ó n dei Honorable s e ñ o r : 
Munic ipal interino, s e ñ o r Florencio i •v a i u o m ó v i l e s cerraban tan p a r a d ir ig imos a /Jisted en este 
(Vel l s , p r o n u n c i ó este un p a t r i ó t i c o i5!'andlosa manifestfacion; tan gran- dIa> en dema.ida de algo que m á s 
Imposible me f u é anotar nombres ^ " " ^ ensalzando l a a l tru is ta y ^ ' no se c u e r d a de o t m j q U e justo, resul ta ind-spensable nc 
do la concurrenc ia; pero mereciendo P ^ 0 ^ a c t u a c i ó n de los r o t a r o s , i ,g"a'n Heearon los manifes enCOntratr?S l ' Í ! T 
dar una idea de esta fiesta c i t a r é ^ d a ' . l o todo lo bueno que ^an ^ a^ frente de la^ C a s a ( i n s i s t o " A07' LIE.RRA08A T8€D,TE 
recordar hecho los de Cienfuegos, ofreciendo! ^ i ^ í 1 1 6 la uasa cons i s to - lAposto l , que dice: "Una 
en nombre del Cuerpo de P o l i c í a , ria1, y dcspue8 de hab9r desfllado ar.- culpable mientras no es toda 
de gobierno quede sellado con el s ó 
lido broche de oro de haber c o n s t r u í 
do en Cienfuegos la necesaria e • . . E s q u i n a de Tojas" . 
dispensable E s c u e l a ^Central, P^jH- A ia« nueve de la noche n » g 
Reverendo Padre 
cura p á r r o c o de la Mer 
banquete 
m á s de 130 cu hie rro^ q"* a 
de la noche se e f ec tuó en 
e l 
.-•upitai, muy concurrida: I 
ervido y elogiado el ^ ^ 
mos a usted eete elevado y noble r> o- hal'r , , d iosos salones drl resino 
tivo de entusias a y j u s t a admira - • ]lenos de qoncarrentes. ñaWf i 
c i ó n . Muy r á s p e t u o s a m o t i í e , D r . Ad;d- : 1q vplada con breves^i 
que e s t á a lejada completamente d é ! t e el Alca;,de MÜlHcipal y una nutr i -
los funrstos procedimientos q ' n en 
otros tiempos se h a b í a n a d u e ñ a d o de 
la i n s t i t u c i ó n , s a b r á cumpl ir su obli-
g a c i ó n procediendo con honor y man-
t e n d r á pura y sin mancha esta ban-
dera: que como guardadores del or-
da c o m i s i ó n del Ayuntamiento , se 
escuela; la calle que no lo es. es una 
mancha en la frente de la ciudiad", 






a d e l a n t ó el Club Rotar io y su pres í - • x u e s t r a querida ciudad, que para or-
dente, el talentoso y c í v i c o doctor 
Adalberto R u i z , se d i r i g i ó al señe 
o r g u l l o nuestro cuenta con un e j e r c í - j n i f r c l o 
or to disciplinado de maestros que t ie - i te p. s 
C lub . A . Sant . ina , Venerable Maestro 
L o g i a Asi lo dt; la V i r t u d . U. S. í 'a-
ballero, Presidente C á m a r a de Co-
CSftrltfi T . T iu . i i l l> , Pres iden 
cerca de la una oe hi en 
un verdadero éx i to , el 
parte el Padre Juan Z * * 0 ^ , I J 
vea poeta F e r n á n d e z A r r o ^ ^ 
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^ e n t o 
II bO! 
ento 
tonio R o d r í g u e z Medina . 
E r a un ascua de luz . 
Desde la fachada e s p l é n d i d a m e n -
te i luminada hasta los salones bro-
taban por doquier un rayo de luz 
que se derramaba sobre acue l la sa la 
Repleta de l indas y hermosas muje-
res . 
Ufí gran ba i l e . 
E l decorado floral f u é formado i 
por hermosas arecas que c u b r í a n las I 
A l e j a n d r i n a y F e l i c i a Morera , Ange- iden s e r á n fieles cumplidores de su 
l ina Duarte , Maria y E v a Deulofeu, ,deber protegiendo el l ibre ejercicio 
M a r i a n í t a y C a r m e l i n a P é r e z , Mar- lde ^ s derechos ciudadanos sin mez-
got L a u d e v R i t a Piloto. F e f i t a Are - claree en las contiendas po l í t i caá , ? l u u a u ; a ,rigI0 n n e v a m e n t é ta pala 
ees, B e r t h ¿ y G u i l l e r m i n a Godoy,! siendo tan solo guardadores del or- l , ra ' s iempre elocuente y eleganK 
M a r i n a y Mar ía Isabel Izquierdo i den m á s completo. en d e m o s t r a c i ó n de lo descuidada qu 
Florenc io Ve l i s , Alcalde interino, por; ner/ por noble m i s i ó n en la vida l a ' R a n g e l , Presidente del Centro de O p c i ó n Castañar y algunas 
estar ausente el s e ñ o r A r a g o n é s , y i de ins tru ir y educar las nuevas ge-1 Propietarios Urbanos. J o s é Antonio f . o n l i s i ó n encargada áe afj(,stas, " 
en nombre de las corporaciones que i neraciones, "preparando para l a p a - l F r í a s , Decano del Colegio de Aboga- c i ó n y d i recc ión de las tie9* 
formaban, la m a n i f e s t a c i ó n , e q u i v a - U r i a buenos ciudadanos; sufre la t e - ¡ d o s . D r . J . M . L ó p e z Cano, G r a n C a - curaplido como J,u?na. L c i í a . 
lente a decir en nombre de toda la rrible v e r g ü e a z a de no contar con; baJJero del Consejo de San Pedro nio(ivos para estar patisie 
c iudad, d i r i g i ó nueva ente la pala- lUna sola casa escuela propiedad del | "2,317" de la Orden de los C a b a - — oua' 
J u a n i t a y P a n c h i t a R e i n ó s e . 
e . ¡ e s t a d o , resultando ser esto una in - IHeros de Colán . Dr . Sotoro Ortega, g n esa capital, en 
el mensa m a i r h a en la frente de la ciu-1 Venerable Maestro L o g i a F 'ernanJina i jlace a ñ o s . ha dejado jerIi( 
l E l s e ñ o r Vel i s f u é felicitado por se. ha l la en cienfuegos la i n s t r u c c i ó n i dad. Hace p r ó x i m a m e n t e tres a ñ o s j d e J a g u a y Diputado del G r a n M a e s - [ j a madrugada del pasaa 
C a r m e l i n a Morales, tan l inda ' 1138 bellas pa labras que p r o n u n c i ó ¡ P ú b l i c a , no por falta de buenos y ; i a ú n i c a casa escuela aceptable, pro - | t ro Distrito S u r de Santa C l a r a . D r . L-e^potable gü inera ('0'u.én vid0 
Cec i l ia y L o l i t a M e n é n d e z , Isabel I B l Jefe de la P o l i c í a , comandante I B'5EN DISCIL)LINADOS INAE3TRO6 de ambos ¡p i edad del Es tado , que e x i s t í a en e s - | J . O. H e r n á n d e z , Presidente Colegio , Ü , ^ ™ , esposa do! ,:inl 
I T ^ A x - i sexos, que todos cumplen con su do- t;i ciiiri.i-l v » la nna w n r u r r í n n •}> . ' Méd ico . P í f l r n l.úttv/. l>or(i<-ós. Pro- linii Leonardo !"' 
E r a n las diez . 
U n a p l é y a d e de encantos feme-
: J u l i a y Josefina F e r n á n d e l , Mar ina c í a l e s , clases e individuos a su in-l'j18' c'rea^1"n Utí auias y a a q u í s i c i o n entonces por falta do casas escue- ciado Manuel F e r n á n d e z Val lec i l lo , | 
uiegue cuanoo el baile e m p e z a b a . ^ Taahol p ^ , . , ^ , , ^ W o ^ M « „ u „ M . -mediato mando n.,» m ! „ n . M = AI ~ '^e utensil ios para la e d u c a c i ó n de las y debido al au 
C a l l a r d o , A m b r o s i a A r o z a r e m . ' J o s é R u i z Monteagudo, «1 hacerse t®*08' <l e toaos cu p len con su de- ta c iudad y a la que o c n c u r r í a n J i . , - é d i c o 
Un tipito ideal : L e o n o r T a u z e t . ' c a r S o de la referida barwlera, que e l l í í e , r ' n ? . por fa l ta_de la J u n t a de riamente m á s de mi l doscientos nl- leidente de la A s o c i a c i ó n Amigos del i 
E l v i r a y E l i s a Beot, Hortens ia y Cuerpo o b t e n í a de los rotarlos, j 
iOnelda Ruiz , J u a n a R o s a Bas tangur l . ró Por su honor, por e l de los ofí ,, 
escalinatas de entrada y los p a a H l o í . I y s fi  e r e i , r i  c í l e s , l s s  i i i s  s  i -l1,88' f 8 * * ? " úi; l s  adf in¡«ic ió  
e Isabel R o d r í g u e z , E s p e r a n c í t a Na-'modiato mando, que mientras él e s - L Vlens 08 para la e d u c a c i ó n de las y debido a l aumento de la pobla- Presidente 
v a r r o . Ituviese a su frente no c o m e t e r í a n " ¡ . " ^ l , 8 ? I,^rqne ,ofi P o d e - | c i ó n escolar, se ven privados de los c l ó i v 
A c r a c i a H e r r e r o de ojos f a s c i n a - ' n i n g ú n acto que pudiera considerar- 168 , . e l .Lstado desoyen las quejas yibenefic ios de la e n s e ñ a n z a , m á s dei E l Alca lde Munic ipal de Cienfue 
r e s u l t a i a n Jpn f * ] 0 * * ^ « d o r e s . I S S S S S ! t h a c e / ' e m p o v í e n e n l d o s mi l n i ñ o s . L a i n s p e c c i ó n esco-igos hace suya esta e x p o s i c i ó n y al 
r e i a r o u e rendid ^ J V ^ i Sugestivamente bel la e Interesan-! Muv graciosas las dos c udad T d ^ n . l H ^ a s e s de l a , l a r del distrito en informen oficiales t ras ladar la a usted Honorable s e ñ o r 
re jas que r e n d í a n culto a la d a n . l t e Margot Inf iesta a cuyo encanto' A l g ú n n o m b r e m á s ? í a d ^ t ' a í K A Í O d J 5 Í ! ! Pr"n"n- que se publicaron en los p e r i ó d i c o s I Presidente de la R e p ú b l i c a une sus 
i n m e n s a ! qui&n con fervor r í n d e l e Ple i - ! S i . muchos m á s ; pero no puede solicitud ñ i T i S ^ a V u o ^ h Z ^ ^ f * * y 61 d i g n í s i n i 0 Presidente de ruegos al de todos los f irmantes que 
L o d e c í a n todos aquellos rostros, g ^ é discreto |en ^ instantes 61 Cronis ta ha - ñ o r Presidente de la R e p ú b l i c a c T l n u J l T o ^ ^ vivas de la 
b e l l í s i m o s de m u j e r oue nonínn ' ^ere discreto oe,. memoria d- m á s . - v . r 0 n i a adi,1Iltn v nilo L ' . ! nuel F e r i u n d e z \ a l l e c i l l o , que f i rma ciudad de Cienfuegos y su t é r m i n o 
sus l a b i ^ purpurinos una ZVce J l L ^ } 1 ^ * ^ t r l g u e ñ i t a I L a S e c c i ó n de Recreo y Adorno í ñ o r Alcaldo M n n L ; " 6 v ^ ! ! 6 , a l ;tam!?.lén 8Sta ^ M 6 n ' * * * s e ñ a l a d o 1 munic ipa l , confiando que para bien 
edro L ó p e z Dort iCós , r e - t n e r o don eonarap "'"Tifa ref 
lan sensible Pe[ v*fori - — -— — • .<• n i ' i . <• ui<tci u  n i i i ' 111-. . • m u  111- cnu cu i c t i c i  OU« I«H ion .»  »iv i , P o r tau ov.» _ • ^ 
u j E d u c a c i ó n que un d í a tras otro labo- ños de a m b o ó sexos, fué destruida ¡ A r t e . J o s é Cas t i l l a , Presidente F e d c - ^ t e y sus hijos -!:L'ue t"¡ 
n-'!".a. e " _ ! ? 1 ^ u d de ^a8'a8 pa.ra .e^ene-; parcialmente por un incendio. Desde i r a c i ó n Obrera de Cienfuegos. L i t e n - ¡ nuesfro p é s a m e n.uy £e 
i d F e r n á n d e z Val lec i l lo , 
de ]£• J u n t a de Educa.-
r isa 
T o c ó T r u j i l l o . 
P o r m e d i a c i ó n del rcP ^ 
la C á m a r a . Don Ramón 
ba vuelto a a s e r r a r q o y j 
za d a r á n p r ^ c i p i o J ¡ a j j 6 a . 





C a c h u a V a l d é s Ro ldan t r l g u e ñ i t a I L a S e c c i ó n de Recreo v Adorno í e ñ o r Alcaldo M.in c i ^ T v a r i gÓ a l ; t a m b i é n «s ta p e t i c i ó n , 
adorable de dulce ros tro . o b s e q u i ó y c o l m ó de agasajos a los ^ t e f 2 Í n ] i ^ f % Í I . ' ^ dÍ8tÍntaS 
C u q u l U R u i z la l inda prometida perlodisfas y especialmente lo hizo' 
Su ó r a n o s l a nno tan»„ . i . • • de Garlitos R o j a s que tan feliz elec- 8u Presidente mi querido amigo el 
s u orquesta que tanto se lucio e n l c i ó n supo hacer . lo- Tní.A Vnntanor 
el baile del Diez en el Liceo fué la l A n g é l i c a Diaz la angel ical Nena 
r í a s para ú * / « j ^ f 5 f 
Acueducto 
r ión de la casa 
P a r r e í - o " . hoy e a ^ 3 
Parece que J e b l ^ ¿ | 
sobre la 
m i s m a que anoche hizo ,ga las de- cuyo tipo de t r i g u e ñ a encanta v por 
l e i t a u d o a la juventud bai ladora . I ú l t i m o Nei p Medina y Nena E u r i -
£ e t o c a r o n bon i tos bailables. Iquez . 
Siempre tan amable! 
T a n fulo! 
F r a n c i s c o G o n z á l e z B a c a l l a o . 
como una de de Cienfuegos y para que las futu- trabajo que 
a entera , u m e n d a I r a i w i a l a i a a - . Alcalde i l u n i c i p a l p . s 
O c t u b r e " ! 5 de ÍUL4 Ü]AH\l) í ) F L A (VIAKL\A PAGINA SIETE S 0 
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O T R O O R G A N I S M O Q U E S 
EL CONSEJO 
] R E F O R M A E N E S P A Ñ A 
DE ESTADi 
de Sevilla 
I o por lo de JuiBticiero, no se 
las Es 
8tt 
nVlCA ae ""'duchos años salie. prende como aun no se ha reparado 
Ivns ílu2 haCe pnas si recordarán , este olvido, siendo asi que el m 











L a "Oaceta de Madr id" ha publica-
do el decreto reorganizando el Con-
sejo de Estado, cuyos puntos más 
esenciales son los siguientes: 
" E l Consejo se compondrá : de los 
esidonte, 
Estado 
0 T'molar con el pen Los salone.-í, aposento y jardines MaJ'or Central del Ejérc i to , el jefe 
dieran c o n U í ™ ^ ^ gran del Meajar; las plazuela y callejo- 06 Estado Mayor de la Armada, el 
asesinado en Moutiei 
a nlaza pública Trastamara. es una fig-ura represen, 
reentro ^ ?! el monu. tativa de Sevilla. Todo había aqui mt ,J JseJ° co pondrá : 
¿ c i u d a d , se M l i r i i i o . de él; todo es evocación de H¡s t0 . m'embros de Gobierno, un prei 
?„ conm = n i o r a t n o ^ ^ ^ pa o de leyeudas ocho exministros, d j e f e de 
manos ^ j i ^ , ^ ^ pnT1 i Dher 
b^J.-on ante la 
expe- nes del , barrio de Santa Cruz y de Patriarca de las Indias, un individuo 
soberbia reno, la Morer ía ; la calle de Candilejo; áe la Diputación de la Grandeza, un 
gntan'aa aD t ' ; consumada en , el recinto, en f i n , de la vieja urbe, ^oiisejero de cada uno de los Cense 




^ . c u a n d o la 
!- ^ » . P ^ u i t e c t ó n i c o , que sin ab- Rey i o n ] 
ü^Toror B^ l l0e reminiscencias típicas sevi dado coló 
caballeresco. Superior de Fomento, y dos del Tra-
yalaciosj E l único vestigio que rememora bajo' correspondientes al elemento 
a don Pedro I . es la hornacina con Patron?l y al obrero; un miembro do 
su busto que aparece en el muro de la Real Academia de Ciencias Mo-
nuevas normas una CaSa de la" calle "Cabeza del rale8 y pol í t icas , el presidente de la 
PHdro" y e' cual fué man- Real Academia de Jurisprudencia y 
car por. el monarca para Legislación, el decano de la Facul-
erse justicia a s'- mismo. Se re. ,ad de Derecho de la Universidad 
«•garita ; .1 
55 c reminiscencias u y ^ ^ uau 
x las r^daI1 la tradicional a lo hae 
lC0\ludo so^mente a las e s - , c o r d a r á que eu una contienda noc_ Central y cuatro consejeros innibra 
iiern0 ráonumen'os conmemorat;- turna, el Rey ma^ó a un caballero, dos por el Rey, con sujeción a las 
ias >' m treinta años a esta denunciándolo la 
de la Prest 
aanita y ftj 
:erv-eríe3 á. 
d esté giê J 
abies ventj. 




y correcto I 
ivenida. 
iga tal deli-j 
do de til 
~ vieja del Candile- prescripciones de la ley. 
erlSI Jo que le conoció por el ruido de' Estos cuatro ú l t imos consejeros 
*• V0C0 a poco, prosigue en, ]as canillas. fo rmarán la Comisión permanente 
de honrar para la posten.. Ahora, toma cuerpo la idea de presididos por el m á s antiguo de 
ios hijos preclaros que alean- j piasmar en una estatua de bronce o ellos. Hab rá t ambién el número ne-
ta fama. Y dicho «sea en jus.! piedra la figura del monarca tan cesarlo de fuiiloionarios y empleados 
oco lo que se ha hecüo. 1 discutido por la critica. Indicanse subalternos. 
- i . como lugar adecuado del emplaza-, El presidente del Consejo de És-
• • ^ w á : ! ^ J í ^ í í ! ^ ^ J . ^ P.aii0 Jde, Banderas• tado fijará en orden del día de lp l e -
no, previo acuerdo con el Gobierno; 
> IA giuneia p 
y"proclaman al exterior, i marse en el ensanch 
00 
[reo 
3 ue nermosean actualment. Mearar, o la glorieta próxima a for 
s A v proclaman al exterior, i marSe en el ensanche de 
nvivencia de las multitudes,: v í a . Este punto parece el 
11 00ría de ilustres figuras de l i s tando también próximo 
 la Gran 
mejor, es. 
pres idi rá las setsicnes de éste , cuando 
no asista n ingún miembro del Go-
bierno, y siempre las de la Comisión 
X nacional y iocai. mansio 
1864 en que se levanto bt | o t ro 
5asta 
atua de 
la regia permanei te ; au to r i z a r á la correspon-
dencias del Consejo. 
Su nombramiento h a b r á de recaer 
en persona que esté o haya estado 
"au ¡ derMuEdo".' Ya7Q'sabrque s á h T d e l comprendida en alguna de las categoi 
, monumento que en Sevilla 
w Mnrillo en la plaza a-i reciama ja Historia local, es el de 
U obra de Sabino Medina y de Magaiianes, primer circunnavegador 
Vtrio de ¡06 Rio& no exis t -
Te Ualica, sob^e cuyo corona-
nto se yerguen las estatuas de 
Lies y Julio César, y cuya ere^ 
L se debió en el eiglo X V I al 
ft'ente, Conde de Barajas 
Cuando se construya el nuevo do. del Tribunal Supremo o del Cou-
Pneute de San Telmo sobre el río 6ejo Supremo de Guerra y Marii\a. 
que un i r á las dos orillas por frente « I presidente será nombrado y se-
al palacio de este nombre, con la parado libremente, por Real decre-
gran rotonda que se fo rmará en ia to, de acuerdo con el Gobierno. stimado aai-
.0 Hernández «^s je mediado el sigio 1A' '"-J margen opusota, terrenos conocido En caso de vacante de presiden-
leí accidecte mLt hispaleuse, se comprendió que por el de ]oñ Remedl-0Si es doffde pa_ tei a sumi rá su representac ión el con-
ínte; 1 un olvido ^p^rdonable no cris. re(;e se l evan ta rá e] Monumento re- sejero perm 





. sufragio del i 
0 de Ribeaui 
e su fallecí-1 
lé digno Ma-
encia y aqal] 
ador. 
;ón de Jesús, i 
n tres misas,! 
del Sr. An-
ubre del año 
jos. Ul i 
9, se trasladó j 
lúblioa, el iB-j 
)venclto Ama-
estudios to\ 








las por «• > 
villa en ^ 
de la Ba:a 
las no olistan-
ncia de ell* 
"el de la W\ 
3a el disenr̂  
ada de por | 
lebrada en » 
buen -erw 
e-ced, de % 
r v muy 
'banquete 
2¡ren piedra, n-ármoles y bron 
el tributo de admiración que 
Idebia a ciertos patricios de las 
las, las arte6 y is milicia cuyo 
ñero constituía aquí una verda-
pleyade. í muy pronto, aun-
tam'bién tarde en razón a la 
Iticia del homenaje— paseos y 
kas, recibieron la merced de su 
aumento. 
he aquí ios que se han cons. 
Ido: Estataa de Velázquez, en ia 
• del Duque la Victoria; es, 
lia de Davir, frente al edificio de 
Capitanía General, en la plaza de 
Javidia. Las dos en bronces y su 
lor el célebre escultor Antcl io 
Dio. 
Estatua de Becquer, bellísima 
a, que se alza en uno de los mas 
sejero per anente más antiguo, 
cordatorio de MagaUnnes. | Los CO!>;ejeros no permanentes 
Dsntro de poco; y en proporciones desempeñarán sus cargos durante dos 
modestas, se rán erig^doa también ar- años, al cabo de los cuales, en el mes 
t íst icos monumentos a los pintores (9, junio, se ha rá la renovac ión; en 
Sorolla y Villegas en pintorescas cuanto a los exminlstros, por el pro-
glorietas del Parque de María L u L cedimiento hasta ahora establecido. 
sa-. . . i Los servicios que presten les se-
Asi mismo, generalmente, se re. r án de abono en sus carreñas y po-
conoce que ês de justicia levantar en drán deSempeñarlo3 sin l imitación de 
este incomparable ja rd ín otra esta- edad 
tua a la Infanta que hizo donación 
de él y del palacio á la Ciudad. 
Todo ello, andando el tiempo, au° 
d a r á sobradamente cumplido po": Cuyo desPacl|0 . ^ ^ e n intervenido, 
nno 0i aa*iJiZ. c,Q,r5ii J„tV.V; o que se relacionen directa o indi -
rectamente con empresas o entidades 
Terldrán obligación de l&hfrzrsé 
del conocimiento de los asuntos en 
que el espír i tu sevillano es art lst i 
co y justiciero y no permite queden 
relegados en las brumas del olvido en cuya adminis t rac ión o dirección 
la memoria de grandes prestigios pa' t e i^an alguna parte. 
trios, cuyo deslumbrador recuerdo 
añade mayor lustre al nombre de torescos parajes del Parque de gevj|la UC 
ia Luisa. Fué levantada por la i 
iaüva y con el apoyo matsr ia i ' Luan.tG en noble esfuerzo se ha 
Jos hermanos Aivarez Quintero, \ '"poho, digno verdaderamente de 
Para la provisión de las plazas de 
exministro se f o r m a r á n ocho listas, 
una por cada Ministerio, excepto los 
de Ins t rucción y Trabajo, que se in -
c lu i rán en una sola, comprendiendo 
ÍOS uer auos Aivarez yuimero , ^ , . ' - - o - - - ^ ^« .^ iduicuLc uc tl,ii.,t, « tnrln^ loa nne havan sido 
L e í autor Lorenzo l Caulland, alabanza' ^ este sentido ar t ís t ico t i ^ ^ ^ ^ ^ i ^ ^ T J ^ 
lera v K ornamental, corresponde al uní nun.btros de la coiona poi ex orae.i 
sonó diapasón de reformas y trans' de 8U ant iSÜjdad en el cargo, e in 
gresando sucesivamente en las mis-
conciertan hábil y primorosamente,; apareciere inscrita eh varias listas, 
lo castizo y lo moderno. ' consumirá su turno por la lista en 
¡110 hall>l"'̂ • 
j dando 
señor ^ l 
M del muí 
la noene. 
mando e" ej(, 
Zamora. ]jS 
Arrondo-
la Torre. ^ 
rUnas m^-
Sevilla 16 
José Lagi i i l lo . 
Septiembre 1924. 
que primero le corresponda actuar 
como consejero. Los exministros sa-
ponumento a la Inmaculada Con 
don. En la plazí. de Triunfo i rormaciones que con tanto celo y 
jnbién de Coullaud Val'era. Bellí-! entusiasmo 83 es tán operando en la mas- en el l u ^ r \es corresponda, 
[a imagen de la Virgen que se' fisonomia de nuestra ciudad, trans- ^s que vayan cesando como min:s-
í sobre cuatro eclumnas a una I f o rmac ión '—? es lo admirable—que Cos-
tra de 18 metros. En el pedestal1 en nada merma la vieja prestancia 1 Cuando una misma persona, por 
peen en los cuatro frentes de i t íp ica ' sino_-que por lo contrario, liaber ocupado distintos Minjisterios, 
año natural la? figuras de Juan 
Pineda, Murillo, Martínez Mon-
«r y Miguel del Cid. El basamen. 
« muy notable. La obra se h i . 
Por suscripción pública. 
•;Statua de Maese Rodríguez, en 
entro de uno de ios patios de la 
tersidad. 
«tatúa de Manara, en una glo-
1 del jardín perteneciente al 
1 ^ I» Santa Caridad. 
ftnuf?nt0 a Cristóbal Colón, en 
i , gran jaraín Público de 
•Z H.I6 R,bera- Erijid0 Por Jni-
1 J del que escribe y por su pro-
C n J 0 n l0& f0I5d0s re-
té L?l,Hnscvi'¿c[d* Pública, 
dot on 110 a l^ó r i co , formado 
^ olumnas monolíticas de 
nento ^e t ros S(>bre un 
' el h ' V Y 0 3 dos frentes apa 
"o MuL 0 del dcscubridor del 
L ~ 7 rel e6cud0 de los wicos. Lo corona un león 
n Z a V f a ::ola pieza cuyo 
^ o ¡ l L 0 * 5000 kilos- En 
•^e en L dos col"ninas des 
Me UI1bar0nce el f l a m e n y e 
leI C u S D e l a - La a l t - a to-• onumeEto es la de 25 me-
^ a í J h o ' í 8 1 3 1 y Ia escal^a-
«"a baiP„.!!íanqu9 circundado 
Reorganización 
Instrucción P á ü c a en España 
La Gaceta de M a i l i k l ha publicado' cía. Conservatorios de Música y De-
n Real decreto 1 ]a Presidencia clamación de Madrid y Valencia, Es-
*«ior e] aQustrada de piedra 
Comiaud 
i, ?e Ferna 




^ r t ^ C l 0 .,áe San telmo! 
del Montañer, 
taSí.0^"™ dor; autor 
. •"mentó del T ^ ; , 
H ^ . T í c } ^ del 
mplete erijido 
urrió on i - * ™ 1 1 terre-OCT 
ina de Rivera,! 
del Directorio reorganizando los ser 
vicios de Ins t rucc ión pública y Be-
llas Artes. Según esta disoosicion, la 
Adminis t rac ión de ambos ramos 
comprende rá dos partes: la activa 
y la consultiva. La primera se sub-
divide a su vez en Adminis t rac ión 
Central y provincial. . La Central, 
renresentada por el Ministerio de 
Inst rucción pública y Bellas Artes, 
respoüderá a la d is t r ibución siguien-
te: Subsecre ta r í a : Sección primera. 
Central segunda, contabilidad y 
presupuestos; tercera, oo;iir1cación, 
asociación, t í tu los y legislación es-
pecial de estudios hechos en el ex-
tranjero; cuarta. Fundaciones fcené-
fíco-docentes; quinta, publicaciones, 
estadíst ica e informaciones de ense-
ñanza : sexta. Habi l i t ac ión; sép t ima, 
enseñanza universitaria y superior; 
octava, segunda enseñanza y nove-
na, enseñanzas especiales. 
Dirección general de Primera En-
señanza : Sección décima, enseñan-
zas del Magisterio; undéc ima. Escue-
las de Primera Enseñanza e inst i tu-
ciones complementartias de la Es-
cuela; duodécima, provisión de Es-
cuelas; trece, escalafón general del 
^^i^l^de'iansda(d0ra ^ V , ue las Cinco Lla-
* • con 
obras 
16» deaPd 
„ de ^ 
ios 
as¡ den 
Vtl Cierra los ja^d^nes111]^ i:VIagisterio y Secciones administrati-
ttna a ^ 4 . fieuras aleeorif.«ei Ivas de Segunda Enseñanza ; cator-
ana ? ustlca fuente a8|c.e; Incidencias del personal del Ma-
* S í i " " ! , , ! ! , " ' " ' o Slste"<> 
cuelas de Artes y Oficios y Bellas 
Artes de Barcelona y Sevilla, Es-
cuela de Artes y Oficios Art ís t icos, 
Escuela de Cerámica de Madrid y 
Maníses, Escuela de Música de Cór-
doba y Asuntos generales de ense-
ñanza de las Bellas Artes: diez y 
síete construcciones civiles y monu-
mentos, y diez y ocho, archivos, b i -
bliotecas y museos arqueológicos 
y propiedad intelectual. 
La Adminis t rac ión provincial com-
prende rá los Centros u organismos 
siguientes: 
Once Universidades, sesenta y un 
Institutos, cuarenta y ohc oEscuelas 
Normales de Maestras," cuarenta y 
una Escuelas Normales de Maestros, 
dos escuelas de Artes y Oficios y 
Bellas Artes, diez y siete Escuelas do 
Artes y Oficios Ar t í s t i cos , doce Es-
cuelas industriales (aunque pertene-
cen al Ministerio del Trabajo es tán 
servidas por personal del de Instruc-
ción púb l i ca ) , once Escuelas de Co-
mercio, cuatro de Veterinaria, xiue-
ve Escuelas de E n s e ñ a n z a s ar t í s t icas 
(las de Bellas Artes de Madrid y 
Valencia, las de Arquitectura de Ma-
drid y Barcelona, los Conservatorios 
de Madrid y Valencia, las de Ce-
rámica de Madrid y Manises y la de 
¡Artes g rá f i cas ) , seis Escuelas es-
1 peciales (la de Idiomas, la del Ho-
lgar, la de Matronas, la Superior del 
Magisterio, el Colegio de Sordomu-
dos y las de Inger.áeros industriales, 
aumiiiti pertenecen al .Ministerio de 
Trabajo es tán serviífas por personal 
del de Ins t rucción públ ica y Bellas 
Ar tes) ; los museos del Prado. Arte 
Moderno y Arqueológicos de Madrid 
v Sevilla, Reproduciones y Ciencias 
lientes no podrán volver a desempe- j 
ñ a r el cargo mientras no se haya ¡ 
agotado el turno de los de sus res-; 
pectivas listas. 
El precidente del Consejo de Esta- i 
do d is f ru ta rá el sueldo de 30,000 
pesetas aiuales. 
Los consejeros del pleno percibi-; 
r án 100 pesetas como dietas de asís-j 
tc-ncia a cada sesión, y los consejeros; 
permanentes t e n d r á n el sueldo de j 
15,000 pesetas anuales. 
El Consejo de Estado para el des-1 
pacho de los asuntos que le es tán 1 
Ü;.-¡iMiídos po/ esta ley, o de aque-
liois que por disposicionds ulteriores! 
se le atribuyai ¡. se cons t i tu i rá en ¡ 
Consejo pleno, en Secciones del pie-1 
no y en Comisión permanente. 
Las sesiones d í l pleno se rán en i 
el mismo número y correspondiendo; 
a la misma dis t r ibución que las de 
la Comisiórj permanente. Estas se-1 
r án cuatro, a saber: 
De Presidencia, Estado y Gracia; 
y Justicia. 
De Hacienda y Trabajo. 
De Gobernación e Ins t rucc ión P ú - ; 
bllca y Bellas Artes. 
De Guerra, Marina y Fomento. 
Las deliberaciones y acuerdos del [ 
Consejo pleno se podrán celebrar y I 
adoptar por los consejeros presentes.! 
cualesquiera que sea su número . ] 
siempre que asistan el presideite del 
Consejo o el que haga sus veces, tres 
consejeros permanentes y seis del 
pleno, bastando con tres de éstos si 
so trata de una sección del pleno; el 
presidente te . idrá voto de calidad pa-
ra decidir \03 empates. 
La Comisión permanente y las sec-
ciones se reui l i rán tres veces por se-
mana y las extraordinarias. 
El Consejo de Estado vacará anual-
mente del 17 de ju l io ad 15 de sep-
tiembre, y él reglamento prescribirá 
ia forma en que haya de quedar oi--
ganizado el servicio durante el pe-| 
riodo de vacaciones. 
En casos considerados de urgencia 
por el Gobier 10, podrá éste convo-
car a la Comisión permanente, sola 
o con la sección del pleno a que co-
rresponda el expediente. 
El asunto sobre el cual haya in-
formado el Consejo de Estado en 
pleno o en secciones del pleno, no 
podrá remitirse a ii íforme de nin-
gún otro Centro u oficina del Es-
tado. 
En los informados por la Comisión 
permanente sólo ' podrá ser oídc el 
Consejo de Estado en pleno o en sec-
ciones del pleno. 
El Consejo de Estado será oído 
necesariamente er./ pleno: 
Primero. Sobre rat i f iaacíón de los I 
Tratados de comercio, navegación y ¡ 
presas mar í t imas . 
Segundo. Sobre la inteligiencia y'i 
cumplimiento de los Tratados ínter-1 
nacionales y Concordatos con la San-
ta Sede. 
Tercero; Sobre toda resolución que 
por circunstameias extremas o altos 
intereses y conveniencias de la na-
ción crea deber adoptar el Gobierno j 
de la que debe dar cuanta en su día 
a las Cortes. Sólo en casos de ur-
gencia podrá el Gobierno prescindir 
de la consulta. 
Cuarto. Sobre las cuestiones de | 
Estado que revistan ca rác te r del com-! 
flictos internacionales. 
Quinto. Sobre suspens ión de la ley i 
del Jurado. 
Sexto. Sobre separación de los | 
consejeros permanentes, s egún K-
prescrito en ól a r t í cu lo sépt imo de j 
esta ley. 
Sép t imo . Sobre los asmutos que 
aunque estén por esta ley atr ibui-
dos a la competencia de la Comisión 
permanente, juzgue el Gobierno que 
deja consultarlos a d e m á s con el 
Consejo de Estado en pleno. 
No será necesario, sin embargo, 
oír al Consejo de Estado en pleno 
en los casos en que el Gobierno 
acuerde suspender las g a r a n t í a s cons-
titucionales por motivo de orden 
público, estando cerradas o suspen-
Toma de presión de l |ESTüD!OS D E C O S T U M B R E S nuevo alcalde de Msdrid M amolr 1 mociñas preguntar al mociño que \ Léii ronda—Los libros sobre el arte: busca: 
En la m a ñ a n a del 16 de Septiem-, 
bre se reunió en sesión ex t raord ína- i 
ria el Ayuntamiento de Madrid, para 
dar posesión al nuevo alcalde, con-
de de Vallellano. 
Después de ser leída por el ae-
cre tar ío el acta de la sesión en que 
se verificó la votación, se nombró 
una comisión compuesta de los con-
cejales señorea Roldán , Sant ías , 
m a r q u é s de Fuensanta, Fe rnández 
flel Pino y el secretario, señor Rua-
no, que recibieron al nuevo alcal-
de. 
E l señor García Rodrigo pronun-
ció un breve discurso felicitando al 
Ayuntamiento por lo acertado de la 
elección, e hizo entrega de la vara 
al conde de Vallellano que, ocupan-
do la presidencia, pronunció un dis-
curso d á n d o l a s gracias por la elec-
ción. 
"Porque hablo para el pueblo— 
comenzó diciendo—he de hacerlo 
con aquella claridad que las circuns-
tancias imponen, su derecho exige y 
mi dignidad demanda. Yo—añad ió — 
no vengo a servir la polít ica de nin-
gún jefe ni de n ingún partido, sino 
los intereses del pueblo de Madrid. 
No he buscado n i pretendido la A l -
caldía, y sólo quiero ser como el d i -
rector gerente con plenos poderes de 
lo que pud ié ramos l lamar la sociedad 
anónima del Ayuntamiento de Ma-
dr id . Vengo, por tanto, en esa signi-
ficación de director o administrador 
del Municipio madr i l eño , dejando en 
el umbral de la Casa de la Vi l la , 
hasta el recuerdo, en sn aspecto par-
tidista, de lo que he sido, para acor-
darme sólo en aquel sentido de lo 
que pueda ser." 
Dijo a cont inuación el conde de 
Vallellano que n0 renegaba de su 
ideología n i de sus actos, n i menos 
de sus afectos a personas como los 
señores Maura, Ossorio y Gallardo. 
Silió y Cambó, a quienes tanto admi-
ra y quiere. 
Recordó su actuación en el Parla-
mento y en el mi t in , en que se ocu-
pó de todo asunto que afectase a la 
vida local y a la dignificación ciuda-
dana. También recordó los nombres 
de dos ilustres familiares suyos, don 
Manuel María de Goyrí y don Santia-
go de Angulo, antecesores en el car-
go y en cuyos lactos h a b r á de inspi-
rar su conducta. 
"No q u i e r o — a ñ a d i ó — t r a z a r un 
programa, por otra parte tan des-
acreditados siempre y escépt icamen-
te acogidos; basta para ello el en-
frentarse con los problemas pendien-
didas las sesiones de las Cortes por 
Real decreto. 
E l Consejo de Estado en secciones 
del pleno será oído siempre que el 
Gobierno lo juzgue necesario, por la 
importancia de los asuntos sometidos 
a su dictamen y que así lo exprese la 
Real orden de r emis ión . 
P o d r á el Gobierno, cuando lo 
juzgue conveniente, someter al Con-
sejo de Estado en pleno los proyectos 
de ley de carác te r o r g á n i c o . -
La comisión permanente podrá 
también, v.on motivo de las consultas 
que se le pidan, elevar al Gobierno 
las propuestas que juzgue oportunas 
sobre reformas y mejoras acerca <le 
cualquier extremo de in te rés gene-
ral y buen orden de la Administra-
ción que la práct ica y experiencia de 
sus funciones le sugiera, y desempe-
ñará la ponencia de todos los asun-
tos en los que el Consejo en pleno 
o en su secciones haya de entender. 
Podrá , además , cuanao estime ne-
cesaria una mayor i lus t rac ión del 
expediente en que hubiera entendi-
do, enviarlo por sí misma al pleno 
o a la sección correspondiente de é l . 
Será; confiada a la Comisión per-
manente la adap tac ión del reglamen-
to actual a las preceptos contenidos 
en el presente Real decreto. 
Las disposiciones do este Real 
decreto, en lo que se refiere a la 
nueva const i tución y funcionamien-
to del Consejo de Estado, e n t r a r á n 
en vigor el día 15 do Octubre pró-
ximo . 
Y an t año iban de ronda los gala-i 
nes, en la aldea, en la v i l la , en la 
ciudad y no sólo a cantar a las f r e -
gonas a la puerta del mesón, sino' 
t ambién a las damas a la puerta del: 
palacio. Se las imaginaban en la ca-' 
ma a las horas de la música , ya do-1 
minadas del sueño, con los ojuelos 
verdes apagados como eStrelals dor-¡ 
midas entre nubes, y era corriente el; 
empezar as í : 
—Despertad, ojuelos verdes, 
que a la m a ñ a n a dormiredes. . , ! ! 
Y el villancico continuaba así, , en! 
glosa, de seguro popular: 
—Recordad al dolorido 
que después que a vos vido 
de amor está herido 
que a la m a ñ a n a dormiredes! (7) 
A veces, sucedía que la dama no 
se dignaba asomarse, o porque a los 
ojuelos susodichos no les gustaba 
el ga lán , o porque había otros mo-
ros en la costa de mayores perfeccio-
nes, o porque el sueño apretaba y 
no estaba la cosa para m ú s i c a s . Y 
la ronda • cantaba, por ejemplo, lo 
que en un Pació el bobo de Men-
drugo: 
—Mala noche me disteis, 
María de Rión, .- . . . (8) 
Y si no, cantaba estotro, que so 
canta en Asturias todav ía : 
— V á m o n o s de aquí galanes, 
que aquí no ganamos nada; 
otro se lleva la moza, 
nosotros la noche mala. . . ( 9 ) . 
Pero la ronda ya cayó en desuso, 
y ya mur ió en la ciudad, y ya termi-
nó en la vi l la , y ya agoniza en la al-
dea . 
En la aldea de Galicia, a ú n se la 
oye decir frecuentemente los pensa-
mientos de amor, y aún pueden las 
Dirección general de Bellas A r t t s : 
Sección quince. Fomento de las Be-
llas Artes, que comprende lo siguien-
te: 
Asuntos relacionados con las Rea-
W"8* Carcí o dedicada al les Academias de la Lengua, Histo-
V*16 durillo mos' en los ^ia• Bellas Artes, Ciencias Morales 
|wleilíenjente V íV Polí t icas y Medicina. Museos del 
Sd ÍÓa del ún CUenta de ialPrado, Arte Moderno y Artes Ipdus-
1* ea la ni;J1UIíento a San!triales; museos provinciales de Be-, 
C í ^ e s - a ta,- Xueva. obrail las Artes; museos del Greco, Ba-j Naturales; J a r d í n Nacional de Ar-
- . ^ T J" Por h a l í 31 Pat rón de ^guer- Román t i co ; monumentos na- Quitectura, Filosofía y Letras, popu-
Îto11148 bella colooada en !Ana l i s t a s ^ a r t í s t i cos : Exposicio- lares de Madrid, Barcelona. Grana 
!, el Pr¡mtí1.6 ,mPortante. | nes nacionales de Bollas Artes y ea. I da. Valladolid y Valencia y bibliote 
ntos de «»„ PU9st0 en t ré ; Dañolas en el extranjero y ex t ran je - ¡ cas universitarias o provinciales do 
— g é n e r o . ras en España , y en general, cuantas | Avi la . Barcelona, Grana y Oviedo, 
^íesPués d= t 56 organicen o subvencionen por el I y los Archivos His tór ico Nacional de 
,3 artis'tjp a masnffí- Ministerio; Catá logo monumental y ! Alcalá, de la Corona de A r a g ó n , 
f a rinde t r \ C0Ilclue la a r t í s t i co ; excavaciones y an t igüe - del Reino de Valencia, del Reino de 
»yÜC!l,l(,0 en ai ,0 al Pa-iaades; expor tac ión de obras de ar- j Galicia, de Simancas, de las Ordenes 
itts0^1156 otros !0Sas f i - ' t c ; curso8 y conferencias de Ar t e : i Militares y del Ministerio, 
l o j j ^ i a raita . ^oanmen-i concursos nacionales; adquis ic ión | Los órganos consultivos serán loa 
fie íle Ga el m q / ' 5 ^ y de obras de arte y asuntos genera 1 siguientes: 
I f c l ^ . ^ r a CiU(iad 7 61'de Bellas Artes; diez y seis ense I Técnicos: El Consejo de Instruc-
esta jñanzas a r t í s t icas , que se refieren a ] ción pública, las Reales Academias ea. por i la Escue a Superior de Pintura, Es-1 de la Lengua, do la Historia, de 
cam-!cultura r Grabado 
la engua, 
Ar- i Bellas Artes de San Fernando, de 
A t5tar í:.rseverant 
^ Cao.-.^'niero el . ; ̂ ^ u r a ;f uraoacio, K 
ula.-Por lo dae don quitecturí i de Madrid 
e Cruel ¡ Escuela de Bellas Artes de Valen- i diclna; la Junta Superior do Cons-
Escuela de 
y Barcelona, ¡Ciencias Morales y Pol í t icas y de Me-
trucciones Civiles; Junta Superior 
de Excavaciones y Ant igüedades y 
Conservación de la Riqueza Monu-
mental y Ar t í s t i ca ; la Junta de Ico-
nograf ía Nacional, los Patronatos de 
los Museos del Prado, de Arte Mo-
derno y de Artes Industriales, la 
Junta de Amplif icación de Estudios 
e Investigaciones Científ icas, el Ins-
t i tuto de Material Científ ico, la Jun-
ta de Archivos, Bibliotecas y Mu-
seos, la Comisión del Analfabetis-
mo, la de Material de Escuelas, la 
Oficinas Técnica de cons t rucción de 
Escuelas y los Patronatos de Sor-
domudos y de Ciegos y de Anorma-
les. 
Ju r íd ico : La Asesor ía del Minis-
terio. 
La dis t r ibución de personal en los 
distintos Centros que dependen del 
Ministerio de Ins t rucc ión públ ica, 
y que deberán estar servidos por el 
del Escalafón general del Ministerio, 
se a ju s t a r án a una plant i l la que, co-
mo anexo, se publica. 
El presonal del Ministerio de Ins-
t rucción públ ica e s t a r á integrado, 
a d e m á s de los jefes Superiores de 
Adminis t rac ión, por los siguientes: 
Jefes de Sección, con la catego-
r ía de jefes de Adminis t rac ión c iv i l , 
jefes de Negociado, oficiales de Ad-
minis t rac ión ; y auxiliares mecanó-
grafos. 
El personal de las tres pr iméras 
ca tegor ías se su je t a rá , en cuanto a 
su provisión y funciones, a lo preve-
nido en las disposiciones vigentes y 
cons t i tu i rá el Cuerpo' técnico del 
Ministerio. 
El personal auxiliar e s t a rá consti-
tuido por mecan6grafos, que no ten-
drán en ningún caso derecho a pa-
sar por ascenso a la escala técnica, 
e ingresarán por medio de una opo-
sición especial que ve r sa r á exclusi-
vamente sobre organización de los 
servicios del Ministerio, elementos 
de Gramát ica y Ar i tmét ica , escritu-
ra al dictado y Mecanografía._ 
Será mér i to especial el conoci-
miento de la taquigraf ía , idiomas y 
el manejo de las calculadoras y ari t -
mómet ros . 
P o d r á n tomar parte en estas opo-
siciones todos los españoles de am-
bos sexos, mayores de 'diez y seis 
años ; que posean el t í tu lo de Bachi-
ller, maestro o Perito mercantil , o 
hay/in prestado servicio en el Minis-
terio de Ins t rucción públ ica con 
nombramiento de Real Orden, du-
rante más de Un año y con informe 
de suficiencia expedido por sus res-
pectivos jefes. 
Servi rá de base para la determi-
nación del n ú m e r o de funciouarioo 
que deben formar parte- de cada 
plantilla de los Centros docentes la 
cifra de las- inscripciones de ma-
ir ícula que acuse la ú l t i m a es tadís-
tica oíicíUl. 
Cada cinco años se r ev i sa rán es-
tas plantillas de tal modo que au-
menten o disminuyan, según aumen-
te o disminuya la vida oficial del 
Centro correspondiente. 
Siempre que se suprima algún 
Centro de Enseñanza , s e r á n baja en 
el escalafón general del Cuerpo de 
Funcionarios administrativos las 
plazas que ocupaban los que en 
aquel prestaren sus servicios y se 
l imort izarán totalmente tan pronto 
como hayan ocupado aquellos otros 
destinos de su ca tegor ía . 
Entretanto se rán agregados a 
otros Centros de la misma provincia 
en que estuviere el Centro suprimi-
do. 
i 'or el contrario, toda creación del 
Centro, l l evará el aumento consi-
guiente a plantillas y escalafones, 
y asimismo la aplicación del párrafo 
segundo del a r t í cu lo sépt imo de este 
decreto supondrá un alta en el es-
calafón general y baja en la planti-
lla especial respectiva. 
Los deberes y atribuciones de la 
Subsecre tar ía y Direcciones genera-
les serán los determinados por el re-
glamento de 30 de noviembre do 
1918. 
Los de la Asesoría ju r íd ica , los 
fijados por el Real decreto de 30 
de octubre de 1922. 
Los de los Cuerpos consultivos 
técnicos, los determinados de, un 
modo expreso en sus respectivos 
Reglamentos. 
tes. En Madrid hay mucho que ha-
cer, porque es una ciudad sin acá-1 
bar y hay que trazar los jalones fun- j 
damentales del Madrid soñado por 
muchos. Es necesario, por tanto, ' 
aprovechar s u ' c r é d i t o y su dinero,! 
ambos casi totalmente improduct i - j 
vos hoy." i 
Manifestó después su optimis- í 
mo y entusiasmo por la nueva ley! 
municipal. Por lo que a Madrid se 
refiere consideró inexcusable la i 
pronta redacción de su Carta muni- j 
cipal. 
Ya conocéis mi pensamiento—j 
añadió el conde de Vallellano—, pe-
ro voy a precisarlo aún más . Es el j 
siguiente: 
Primero. En orden a la política 1 
nacional, servir con toda mi lealtad ! 
de siempre y acendrado convenci-1 
miento de la Monarquía , inst i tución 
para mí y la gran mayor ía de los i 
españoles consustancial, de nuestra ' 
propia existencia como pueblo. 
Segundo. En tanto cuanto coin-! 
cida con esa para mí pr imordial pre- ' 
misa, como delegado del Gobierno 
en aquellas atribuciones que la ley 
confiere, con toda correc<nón a este 1 
o cualquier otro que le suceda, sin i 
que se me pueda exigir más , pero 
tampoco sin otorgar yo menos. 
Tercero. En orden a la política 
municipal y a la gestión administra 
tiva, la más salvaje independencia, 
la concreción en la realidad de la 
au tonomía , t a l como la concibió la 
ley, sin depender de la voluntad de 
nada n i de nadie, ni no es !a del 
pueblo mismo, llegando si preciso 
fuera por lo que a este alcalde se 
refiere, a comprobar en todos sus 
extremos la efectividad de la ley, 
principalmente en el cap í tu lo que 
a la enx<}neración que, de las funcio-
nes como delegado del poder públi-
co, puede efectuar éste, en este pan-
to el alcalde, presidente del Ayunta-
miento de Madrid, sabrá defender 
los derechos del pueblo, sin decai-
miento n i claudicación, en todo ins-
tante. 
E l nuevo alcalde te rminó su dis-
curso agradeciendo la confianza con 
que le ha honrado el Ayuntamiento 
de Madrid. 
A cont inuación hablaron los se-
ñores Perdones, Vallejo y m a r q u é s 
de Fuensanta de Palma, que feli-
citaron al nuevo alcalde, a l en t ándo-
lo para llevar a cabo una labor be-
neficiosa para el pueblo de Madrid. 
El señor La Torre rogó a la Pre-
sidencia que solicite del Gobierno 
la supres ión de la previa censura en 
los asuntos relacionados con el 
Ayuntamiento. 
E l alcalde dió las gracias a los 
concejales que habían hecho uso de 
la palabra, promet iéndole atender 
la petición del señor La Torre. 
CLEARING HOÜSE 
Las compensac:ones erectuaaas ayer 
por el Clearing Housc do la Habana, 
. DdiéroB a $3.080.621.12. 
L£fl « r a lición domlnlcai 
—Para qué pasas cantando 
e despertando a quen dorme? 
Para qué der soledades 
a quen che falar non pode. .? 
Y en la aldea de Asturias aun se 
cantan los cantarcillos de ronda, y 
hay mozos que se 'duelen de este 
modo: 
•—A tu puerta estuve anoche 
hasta que salió la l una , 
y no me has querido abrir 
corazón de piedra dura! 
Pues bien: ya el mozo se atreVe 
a mantener esperanzas, ya ha qu i 
tado un pañuelo a una mocita, ya la 
vió sonreír le alguna vez, ya en tonó 
en su loor algunas copias. . . Y busca 
algunos librejos que le adiestren en 
el arte de tratar a las mujeres, y se 
bebe como agua sus rázones , quo son 
generalmente necedades. Estos l i -
brejos se llaman el "Libro de corte-
ja r" , el "Catecismo de los enamo-
rados", las "Cartas del amor" y otras 
bobadas. Las venden y reparten los 
mendigos, y ni aún los pueblecillos 
escondidos en los montes más aspé-
rrimos se l ibran de su influencia. 
E l "Libro de cortejar" tiene "con-
versaciones" de este género : 
" G a l á n : — M e encuentro algo so-
í focado . 
—Dama—Pues, hombre, respire 
( u s t é . 
Ga lán—Lo que la p r e g u n t a r é 
no es cosa de desagiaoo. 
Dama—rUsted d i r á ic que sea. 
( í a l án—Tengo miedo de fa l tar . 
Dama—Y por sólo preguntar 
tanto y t a n t o usté rodea.? 
Galán—Quizás me dirá curioso 
por lo que quiero saber. 
Dama—Tal vez no . 
Galán—Bien podrá ser. 
pero me hallo tembloroso. 
Voy al caso: he reparado 
que un joven bien parecido 
de casa de usté ha salido, 
y s e rá , .su enamorado.. 
Dama—:Por Dios, que me hace 
( r e í r . . ! " 
¿Y a quién no hacen reí r estas 
lindezas? 
El "Catecismo de los enamorados" 
las tiene aún mucho mayores y cc-
mienza de este modo: 
— " ¿ S o i s amante . . ? 
— " S í , por la grac ia de Cupido. 
— ¿ Q u é es un amante? 
•—Es una persona que después de 
haber hecho una sincera y verdadera 
declaración, busca los medios de ser 
correspondido. 
•—¿Cuáles son los signos de un 
verdadero amor? 
— L a asiduidad, la complacencia, 
la sinceridad, la exactitud y el bi-
l let i to amoroso . . . " 
Y el bil let i to amoroso, según una 
colección publicada en la imprenta 
"La Diamante", de Sama de Langreo, 
dice así, o debe decir a s í : 
"Encantadora jpven: 
No es posible veros sin amaroís jP 
esto es lo que a mí mo ha pasado. 
Vuestra bella imagen ha quedado tan 
profunda e indeleblemente grabada 
en mi corazón que os veo en todas 
partes y por todas oigo el armonioso 
acento de vuestra voz y siento los 
rutilantes rayos de vuestro mirar 
trastornar todo mi ser. Si voy al 
mar, si contemplo esa inmensa l la-
nura donde las olas se buscan unas 
a otras, se revuelven, agitan, acre-
cientan y ensanchan para venir a 
mcr i r dulcemente a la playa os veo 
all í surgiendo de entre la espuma, 
tendida la negra trenza y velando 
vuestros grandes párpados el fuego 
intenso de esos ojos que fascinan. 
Si contemplo la naturaleza adorme-
cida, cuando los plateados rayos de 
la luna bañan con su melancól ica 
luz la creación sumergida en su noc-
turno letargo, y las estrellas cente-
llean en la luz del cielo, me parece 
contemplar en su inmensidad vues-
tra gentil figura, que vaga en el es-
pacio, así como antes sobre las aguas. 
Y si al sol, cuando derrama su to-
rrente de fuego, que hace exhalar en 
la pradera el perfume a las flores, 
me parece que ese globo incandescen-
te os ha robado el br i l lo de vuestra 
mirada, así como la luna vuestra her-
mosura . 
En el soplo murmurador de la b r i 
sa me parece oir vuestra voz, y en 
el tr ino del pájaro en el bosque, 
vuestra armoniosa palabra. Por to-
das partes os veo, en todas os en-
cuentro, poco a poco me v á i s a arran-
cando el alma, que está suspendida 
de vuestra voluntad como la vida 
del A l t í s i m o . . . . Pronunciad tan só-
lo una palabra que me indique que 
no os son descDnocidas las sensacio-
nes que por vos siento: decir una 
sílaba que me indique que mi amor 
no os es indiferente y me veré is caer 
de rodillas para besar las huellas de 
vuestros piés, lleno de amor, de gra-
t i tud y reconocimiento. 
Si no me amáis , si no sent ís lo 
que os he pintado, si no correspon-
déis a mi acendrado cariño, me ve-
réis morir poco a poco, coma a la 
flor a quien se priva de la luz, q,ue 
es su vida, y a la par que m i alma 
exhale el ú l t imo suspiro iré diciendo 
que os amo, os adoro, os idolatro. . " 
Esta carta-modelo es un asombro, 
y dice de qué modo tan cerr i l , tan 
r idículo y tan cursi, se van matando 
en Asturias las espontaneidades y 
recuerdos que son alma y esencia 
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(7 ) R . Menéndez PÍdal—Carta-
pacios literarios salmantinos. Bole 
tín de la R . Academia Española. 
11914^1920. Eu ellos se halla tam-
|bíén el cantarcillo siguiente: 
—Soñaba yo que tenía 
alegre mí corazón; 
¡ mas a la fe, madre mía, 
que los sueños sueños s o n . . ! 
Calderón—asegura Cejador: L a 
verdadera poesía castellana— Ma-
drid 1921-1-211—Calderón aprovechó 
el último verso. Mas parece que la 
frase era por aquel tiempo popular. 
(8) Lope de Rueda—Quinto Pa 
PO de " E l Deleitoso". Obras E d . de 
la R . Acad. espa. 11-195. 
(9) Correas—Vocab.. 432 
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LA ETERNA PESTE BLANCA 
Soy médico de visitas del Hospital "Todo es mentira, vanidad, locura 
Pocurull, de Sagua y a mi cargo es-í -
tá el "Pabellón de Tuberculosos". Yo he ensayado todos los trata-
Pasan días, meses y años y vengo miemos. Sólo la Tisisterapla es la 
„ ^ _ . • . contemplando, cómo la muerte arre- que me ha dado resultados. 
y C—Tiene tan poca gracia co bata impJacabie a cuantos ilegan he. p0r ho es a la Naturaleza a la 
fttecciónfmo poca sintaxis > ortografía eu car|ridos por la bacilosjs. buscando alI. que tenemos que pedirle sus ener-
P o r F . R . 
C. Ferre ira .—La palabra abúlico, 
nenTastenica que consiste en la falta i tica. En esto ^ me parece a cierto 
de voluntad. ¡malagüeño "periodista" que escribe 
D López j ' Tejeiro.—Cristóbal Co-' en un diario nocturno de esta capi. 
lón puso el nombre de Juana a la tal. Demuéstreme lo contrario a lo 
Isla da Cuba en homenaje a la hi-i dicho por mi, respecto a esa estadiá 
ja de los Reyes Católicoe. ¡ t ica, y entonces, veremos! 
2H—De la Habana a la Coruña hay. A r t i s t a — E l monarca de mas edaalcos febri,es , con e3a tos caracte- trabajo, 
unas mil doscientas leguas aproxi. ¡ del mundo en la actualidad, es el rfstica ,og atomenta a toda8 Las experiencias del 
madamente. d/ Cambodia,cOiOnia france8u|horas i Morales. Director del 
J ^ P ^ , . Raíles no ha exr.tido.; de Indo China, llamado Sisowatch. 
Es un célebre personaje de novela, i Tiene 92 añoá Je edad y aun reina. 
9 . san Vicente de Ferrer es el; C. Burgay.—En la ciudad de la 
h - M I S C E L A N E 
¡UN DIGNO COLEGA! 
xilio y amparo a ese asilo de los gías, para la curación. »»•,<• 
pobres, donde la Beneficencia, espe- Yo sostuve en el V Congreso Medí-, 
cialmente para ellos, tiene abiertas co celebrado en nuestra capital. que| 
sus manos generosas. "la Tuberculosis no se cura en el Pals¡ 
Estoy acostumbrado a recibirlos donde se adquiere". Kn el 0 l 
diariamente. Llegan pálidos, anémi- actas del referido Congreso está esej 
mí. entre otras muchas de menor refino aceite "Martí . .Hubo un dividuos que habfa ,a to»J 
cuantía, es la de no haberme dota-|tiempo que adopté el sistema de 8a-¡en el negocio dp aborafcl 
do de esa cualidad que se Uamíi senludar a todo aquel que se fijara un dos. e a»Unck J 
día 5de Abril y San Vicente de : Habana q u e / o sepa no han ocurrí. ¡ extend 
Paul es el 19 de Julio. 
Dr . Néstor 
Laboratorio 
Estoy acostumbrado a verlos mo- Nacional de L a Paz, en Solivia, ex-
rlr. con sus labios teñidos de la san- puestas ante el Congreso Internacio-
gre de sus hemoptisis, y moribundos nal de Higiene y Demografía en Was 
fisonomista. ¡poco más de la cuenta en mí, pero 
. ¡tampoco me dló resultado. 
En otras cosas, soy también unj 
perfecto adoquín, dispensado el mo-- A lo mejor notaba que un caba-
do de señalar, y. . . valga la franque-! llero me miraba cou Insistencia, 
p M e encargaban m, # 
Cabrera hacía un i te^ 
cobraba mi parte-
suya y 
do mas temblores CU', tierra, todos de er sus manos al médico y a hington, co 
se d i sparah '6 S 
za. E l otro día le confesaba al señef!mientras paladeaba una ginebra aro-, elegantísimo bastón a ^ 
Adminls/rador del DIARIO, qwe si mático do Wolfo, y al decirle: ¡Ho- quella.. . otras vQ u !a ítT 
veces almSl 
nfVmün mi aseveración, ¡deseaba verme un día pur do, le la! ¿Qué t ? me contestaba: 
su enfermera para decirles adiós. E l bacilo de la tuberculosis, es una 
3'—Chueca es el autor de la Mar ( carácter inofensivos que los del ano j pero nunca en ml servic50 del bacteria de «rigen vejetal; y perma^ 
cha de Cádiz. I J ' J ? . 1852 * el u,timo «caeci /o en |pabe l lón de Tubercui0S0St mI a,ma neciendo bU| donde nace, encuentra, 
I n cubano.—Pino Guerra fué; 1880. había experimentado UJI choque tan siempre las condiciones cósmicas y| 
2'—Alvarez se acentúa por ser es- v,anH0 on *i „ „ r , * ? ^ i D ^ ^ „ ^ i , ^ „ ^ t , h i o B a la exuberan-
uuntos y llegábam 
costaba menos trabajo qu% hacersol —Perdone usted; me fijaba en esa cel", d<3 O'Reiliv ^ 
el nudo a la corbata Rusquellana. ( perla qne lleva en la corbata. ¿La; te de estuches 
jadquirió en París? 
nombrado Mayor General del Ejér. 
cito cubano pbr decreto de Mr. Ma-|drujulo; pero como 
goon el 4 de Abril de 1908 
la letra del 
glande e el sentimiento de huniani- telúricas favorables 
idad. ni un espíritu científico, una cía de su vida 
—¿Cómo? 
—Sí, señor. 
—No, señor, la compré en "La1, A 
e dibuÍo, Va l 
No tiene usted másiCasa Quintana". . . E n París sóloj que tenía en "La 
t>T í i T1 ' M. • J t i i . , ,1. * 
acento es mayúscula, no es de rigor | observacidn t""^ profund; e"n"eí pro- " " E r c a m b í o r i i e v á n d o l o a otros cll-l 
Standard.—El cordel cubano He- la acentuación aunque tampoco e^ta ceso por resolver de ia c„ración de mas. saliendo de l medio ambiente1 
ne 24 varas cubanas, equivalentes 
n 20 metros. 52 cemímetros.* 
2 ? — L a trayectoria o ruta general 
de mas. | la Tuberculosis, como el que hace donde germinó, se debilita poderosa-
Preguntón.— La parte mas a l U . poCoS días he experimentado al ver mente y entonces un fagocitlsmo ac-
del casco de la Habana estaba en esa; morir en ml sala a ^ jovencir.l de tiv0t ConSeguldo con una buena mi-
de un ciclón es por lo general una: «poca en Gervasio esquina a E s t r e - n s años que hov ni01,a en el Ciel0f trici6n( lo algla y lo esteriliza, 
parábola, pero según el sabio astró- 'la. 23 metros sobre el nivel del ¡formando parte del coro de los án-! Lo pasa al bacilo lo que a ciertas 
nomo ya desaparecido el célebre je.j mar. Igeles. ¡especies de animales y plantas de 
suita P . Viñes, esta I f ^ parabóli.l kluterio.—Cometen falta de ur. E r a una nlña preciosísima, siempre otros países; que pierden su poder, 
ca suele formarse de p:queño3 el-inanidad los que en una reunión ha. | Con la sonrisa en los labros. Su mé- de reproducción, y se marchitan r 
cloides. !blan un ldloma desconocido para al |diCo de sierra Morena, ante su gra-: mueren al ser llevados a los climas; 
guno de los que escuchas, entendién-1 vedad la envió con expresiva reco-'v a los terrenos de otros países, 
dose que si los que hablan pueden I mendaclón a nuestro Pabellón dei' Le pasa a la bacteria tuberculínl-l 
Tuberculosos. ¡ca sí me permitís la comparación: 
Ingresó con su madre, que no la ¡—lo que les pasó a las cuatrocientas; 
abandonó un momento y comienzo palmas cubanas que llevaron para^ 
ricas pastas para sopa de L a Teresl 
ta a 2.314, cuánto importan?. 
^ casa Particuiar 
íenfa en "La rv 
que mandarme coger un lápiz y de-| adquieren las jo»as esos mentecatos ido a buscar docen Usi6I1,', 
cir: Vamos a ver. 65,432 cájas d6|enfatuados que roban el dinero en go toda esta histn? de ^ 
i-|Cuba, para Ir a tirarlo en la Rué de; lector se dé cuenta H PARA 1 
¡la Paix. . . . Claro está que e todo trato que mediaba a &« 
ÎSCUsij. 
3»—Diríjase al señor Presidente 
del Ayuntamiento. 
Ignorante.—Son prófugos los que 
debiendo ingresar en quintas no 
comparecen a donde lo solicitan pa-
ra e Icaso. Desertores son los que 
habiendo entrado en el servicio se 
ausentan sin autorización de sus je-
fes. 
Catules.—Coronel es grado mayor 
que Teniente Coronel. 
Un suscriptor.—Según me dice el 
señor 
pañer 
vidado algo cuando me escribió. 
A. V . — D . Cosme de la Torriente 
ya he contestado infinidad de veces 
bro " E n el Surco de dos Razas",; pregidente de suiza. E l señor To. 
sus crónicas sobre la Isla de Pinos j rriente es el Presidente de la Dele-
serán recopiladas en un libro ilus_ | giaci5n de Cuba en esa Asamblea, 
trado con bellas láminas. Así se lo | mez Mari .ón ._La desaparición 
han pedido al señor Roa sus mnu. del ^ 0nelio oclirri6 en el piie. 
merables lectores cubanos y extran-¡blo d6 pedro Betancourt en Junio 
jeros interesados todoe en el asunto de 1913 
de la nacionalidad de la Isla apoll-i „ ^ . , „ 
de de la costa sur de nuestra Repú-! R- Carbonell.—Mi buen amigo Pe-
conversaren otra lengua. E l que re-
cibe semejante dpsatenclón barí 
bien en protestar marchándose en 
silenci0- - , Ími lucha contra aquella bacllosls émbelíecer los Valles del Niágara. 
E l Romancero do la rlda y. del pulmonar generalizada y en período A pesar del cuidado y esmero en su 
dolor.— Que significa su escrito? I de activa virulencia. ¡cultivo, se marchitaron y murieron. 
Probablemente a usted se le ha OL Todo fué inútil: Guillermina mu-;Les faltó el medio ambiente donde 
rió. habían nacido, y el dinamismo cós-
E r a muy pobre, pero llevó su caja mico y los elementos telúricos que les 
pintada de blanco y adornada y so-| dieran vida. 
los diversos países del Mun-
enen zonas especiales con di-
namismos especíales en sus atmós-
Medicina que la asistió. feras 
¡Qué lejos estamos de la proflla-| Hav una en Canarias para los tu-
xls de la T u b é r c u l o s ! ¡Y cuanto berculoSog que está estudiada y com-
más aun de su tratamiento curativo! probada por la Ciencia. \ 
Todos sabemos que es una enfer-i _ _ . p . - f 
rnedad infecto contagiosa. ¿Y qué' España, en el Concurso Garí pre 
1 suscriptor begun e dice ei que no ocupa en la actualidad el I bre ella todas las flores dé mi jar- x a„n 
r Jorge Roa mi distinguido com, cargo de Presidente de la Liga de din. No pude darle la vida, pero tó'do t S S 
ro autor del interesantísimo 11- Naciones, sino el señor Motta,, el sentimiento del sacerdote de la ° ° ¿f™!! 
'""Cv. 1̂ C n y*i' r , A a f i n a T-?  7 Q u i-» Í _I •. _ j _ o..: TTII -T m ~ « , • i . _ . . _ , II íl III I 111 ( 
Bueno, decirme eso, y empezar a 
devolver por los poros el vermouth 
Pemartin convertido en tinta de ca-
lamar, es todo uno. 
Por lo regular, cuando me ponen 
un problema así, doy tiempo al 
tiempo para que m» de lugar a ir 
tensando en la forma d»; plantear la 
operación, mientras repiqueteo el 
^uelo con los zapato? de L i Casa 
lucera. 
Lo primero es hacerse que uno no 
ha oído bien la pregunta. . . 
—¿Me hablaba usted de la cremo-
sa leche danesa "Dos ¡víanos"? 
—No, señor. Le hablaba a usted 
de quebrados. 
— ¡ A h ! pues para eso están indi-
hay excepciones. que mediaba entre k 
Bueno, pues a l^pH^ I . 
dio de no vernos U)a>!l 
— ¡ M e deja usted atónito! frente al otro mi'ránd ai11" 
—Pues es así . Aquí se pide para'en hito. "naonos t 
la mar de "osas y cou infinidad de —¡Hombre me par* 
pretextos, a los que venden la sidra nozco a usted! 
"Cima"; las coronas de Celado, etc. i — L a verdad; tamno 
y los que lucran con los impuestos, . ¡ m e es desconocida 00 
los que ayer no tenían con que tomarj —Yo soy García Cabr 
un cogñac Pemartin en el acre-j — Y yo Semines m 
ditado café Marte y Belona, cuando Nos abrazamos un 
logran urdir una "combinatlone" van 
a París y adquieren allí lo que nece-
sitan para hacer patente su Inmora-
lidad entre quienes los conocen.. . 
blica. 
Pepito.—Un hectolitro tiene 100 
litros. 
12*—Una caballería de tierra t i c 
ne trece hectáreas y media aproxi-
mámente . 
B. Castro.—Su pregunta sobre 
Weyler puede encontrarla en la edi-
ción de la tarde del día 8 en esta 
secc ión . 
Luis Martínez Moreda.— E l día 
20 de Diciembre de 1910 fuá Mar-
tes. 
rico Carbón, el gran Perico, co-
mo le llama Julián Ayala, me In. 
forma que en su casa "Roma" en 
O'Rellly y Habana puede usted sus. 
crlblrse a cualquier clase de revista 
extranjera. 
Saulses.—El premio Nobel en 
Química fué concedido en 1922 a F . 
W. Aston, ingles. 
— E l premio Nobel consiste en 
40.000 pesos. 
Lector muy asiduo.— E l sueldo 
del Presidente1 de los Estados Uni-
hemos hecho? mió la obra del Dr. Tomás Zerolo, 
Casos como éste, de hablar a los 
que no me conocen, y pasar sin de-
cirle nada a quien me habían pre-
cados los bragueros, así como para| sentado una hora antes, me han 
los dispépticos el agua de Mondariz ocurrido tantas veces como admira 
y la Pepsina y Ruibarbo Bosque, 
—No es eso. 
— ¡ A h , vamos! 
Luego cuando me plantea la cuen-
dores tiene el famoso vino de mesa 
Marqués del R i s c a l . . . 
soy QJ 
zados. . . — tanto«J 
— ¡¡Mira que no habemo. 
nocido! i 
• —No te ocupes; en es 
seme las fisonomías 
qufn. . . 
—jPues yo una calzada m 
de lo mismo.. . 
Ya tengo, pues, un di 
ga. . . \ , lo mejor del caso 
con esta charla insulsa veo'c 
tante alegría que voy termini 
"Miscelánea" de hov, es dd 
mañana. Solo tengo "que recoi 
Se ha pretendido abordar el p r o - ¡ ^ V l " ^ P,0r te P^'mCnnTra"eraPla ^ blema, pero ha sido imposible. la Tuberculosos Pulmonar . 
Es una enfermedad r.ocial, y no hay! Pues bien, Zerolo comprobó que 
en el mundo Secretaría de Sanidad era Vllaflor o las Cañadas del Telde 
que pueda conseguir el aislamiento en Orotava, el único punto donde 
ni aún la declaración obligatoria por no germina el bacilo de la Tubercu-
ReaJmente ya no sé qué camino 
tornar, y siento una bnvldla enormejlos perfumes "Moralinda 
ta claramente, empiezo a confundlri cuando veo uno de esos individuos mejores que vienen de Parfs 
los 3|4 con tres habitaciones, y píen-1superflsonomlstas,, que encuentran a tar a otra cosa. 
so con envidia en los campesinos/uno y le dicen: | 
que ven multiplicadas sus cosechas' —¿Qué tal? ¿No se acuerda dej 
sin necesidad de hacer números, sem- m í ? . . Yo soy González; he sido pre-, E l mejor fotógrafo; el 
brando las hortalizas con frescas se sentado a usted hace tres años por 
el médico que asiste al enfermo 
Y ahí va el basllóslco, sembrando 
por todas partes la semilla, que ger-
losls. 
España, siempre humanitaria y 
progresista, a pesar de sus enormes 
millas de la Casa Langwith y Co. , de 
Obispo 66. 
S. H . — L a legua terrestre de 25! dos fué causa de discusión en el 
al grado tiene 15.000 pies o 4,222 i primer Congreso, en vista del hecho 
metros. L a legua marítima de 20 / de que la constitución declaraba que 
al grado «s de 20.000 pies a 5.572 ¡el Presidente deberla de recibir una 
metros y la de posta tiene 13.9001 compensación por sus servicios. E l 
pies a 3.894 metros. L a legua de sueldo fué fijado en veinte y cinco 
15 al grado corresponde a 7,4 29 me|mii pesos, hasta que el Presidente 
tros y la de 17 y medio al grado Grant en su segundo período, en 
es Igual a 6.368. Marzo 3 de 1873, elevó su salario a 
Dos porfiados.—Un empleado aco-
gido a la Ley del Retiro no puede 
desempeñar ningún cargo municipal I do del Presidentefué fijado en 
«on sueldo. mil pesos al año. 
A. Gutiérrez.— Quiere saber en I 1)08 p ó r f i d o s . — E l área de Cuba 
•que año vino por primera vez a la I ^ ê 41.^34 millas cuadradas, In-
Habana la artista María. Conesa. o.luyendo isla de Pinos que tiene 
Un estudiante de 14 años. l a . 1.180 millas cuadradas y con los 
E l Teatro Nacional o antiguo T a . cayos adyacentes tiene cerca de 4 4 
cón tiene buenas condiciones acúeti- mil l64 mts. cuadrados 
mina aquí y allá según el terreno que'gastos en la guerra de Africa, lleva 
encuentre. Y así vemos que la Hu-lla carretera, ya al terminarla, hasta 
manidad está Invadida y que si no las Cañadas; y allí comienza a levan-i 
aparece una vacuna inmunlzadora,'tar un Sanatorio para el bien general 
la raza humana se extingue en núes-1 mundial en el combate contra la Tu-
Para no cansar. Cuando se me 
presentan problemas aritméticos que 
resolyer, casi siempre concluyo por 
decir: "No como de eso; me confor-
mo con engullir los deliciosos platos 
que condimentan en la celebérrima1 fundada la gran fábrica 
los mejores trabajos por módk 
ció sin cobrar el lujo de su m el señor Iglesias, dueño del gran 
almacén de música e Instrumentos de galería, es el señor Giepert, ¿I 
Composte. . . I llano 73. 
— j S l , hombre; ya caigo!. . ¡Qué ¡Sépanlo sus amistades! 
buen fisonomista es usted! . — 
—Persona que veo una sola vez,! Dice un diario de la tarfcl 
no se me despinta aunque tarde en "Los tigres de bengala caen cou 
verla tantos años como tiene de reza sobre la piara de orejas"! 
del ron. No, colega, no-.. Las piaml 
tro planeta, antes de cinco mil años, 
Y acerca del tnftamiento, ¿qué? 




Tomás H E R N A N D E Z 
Diana, de Reina y Aguila" Bacardí, 
A mí se me alcanza que en estos 
tiempos en que todo se reduce a 
números, es de suma gravedad ha-
ber nacido antiaritmético, pero, con 
de puercos, los rebaños de ni 
las recuas de caballos, jaurlq 
perros, etc. 
Hay que darse cuenta qnei 
$50.000. E n la segunda sección 
del sexto congreso americano el suel 
LOS AMIGOS D E L BBÑOB BHAil 
L i o P U E N T E 
MOVIMIENTO POLITICO ^ 
Tiene tanto mérito eso para mí; 
que soy partidario que se crée el 
día de los fisonomistas, que ya es necesaria la cultura para ed 
mucho dec i r . . .Con la obsesión de como necesarias son las barslw 
todo y con eso, el defecto que más sor un topo en eso de retener la fi- mas do hierro que venden eif 
me molesta es el de no tener unlsonomía de una persona, me iba cotí-1 Dos Leones", de Galiano 32,] 
ápice de fisonomista; esto me pone virtiendo en un hombre lleno de me-
de tan mal humor cual si me prohl- lan. . . de melancolía, que dice Pé-
bieran usar las fresquísimas cami-
setas francesas "Amado" y las sába 
ñas Imperiales "Velma". 
diotlstas, liberales de abolengo, ln-| 
¡cansables en estos días de lucha pa-
I ra hacer triunfar con civismo el 
¡primero de noviembre la candldatu-
jra de los dos Senadores que mere-
E l señor Jesús Hernández cono-'cen el voto popular de toda la Pro-





Queridísimo amigo: astii 
de quien hablábamos hace din.) 
P A R A E L DIA 18 
cas, pero no tan excelentes al extra-
mo de que sea considerado como el 
segundo del mundo por ese motivo. 
2»—No puedo recomendarle nin-
guna Academia en particular, por. 
cido por "Cambute", amigo insepa-^vincla. 
o " ¿ ¡ ^ Presidente de!rabl« de í ^ o n e l Mendiefa. e Inse-j 
ública, nació el 21 de , P^rable de la familia del General Gó-1 Dr. 
2»—Alfred 
nuestra Rap 
Febrero de 1861. 
Tertuliano Sanche.— E l tabaco 
elaborado en Cuba para la exporta 
que sería un anuncio estamper su i ción no lleva máfs que un sello de 
nombre en esta columnas y SomL j garantía nacional de procedencia, 
nes protestarla y con razón. 
3»—Tienen analogía en cuanto a 
las matemáticas se refiere. 
Un sucriptor.— Lo que me dice 
sobre el alcohol y la circular en 
cuestión es asombroso. Indagaré lo 
que haya sobre el asunto. 
Ainicis. — l a — Comprando sola-
mente los Temas de Besterio no es 
lo suficiente para ingresar en el 
Instituto de Matanzas ni en cual-
quier otro. Es necesario que des-
pués que los compre los estudie con 
ahinco. 
2»—La nacionalidad no hace ál 
caso. 
Cruz Odriosola.—No veo el moti. 
vo por el cual usted desconfía tan! 
to de una casa tan conocida en Ma-
drid como a la que^usted se refiere 
en su epístola. 
Por la Comisión: 
Ramiro Cuesta, coronel J . M. 
mez, consecuente defensor de la can-ilznaga, Julio Gómez, señor G. Mon-
dldatura del doctor Gustavo Alonso tes, J , Arrleta, Jerónimo Madan|, Ma-
Castañeda y la del doctor Antonio rio Rodríguez, Camilo Figueroa, C. 
Górmalo Pérez, se ha puesto de acuer- Vergara, E . Miranda, A. F . Sanneti, 
do con varios amigos para darle un Aurelio Fernández, José Hernández, 
gj ¡Homenaje al señor Braulio Fuentes, Jesús Misa, Baldomero Bayolo, An-
son cien tabacos los que se exporten a8̂  como â  incansable batallador del drés García Gutiérrez, F . Duany, Jo-
llevarán un seho de 20 centavos- gi! niendietlsmo. Comandante ''Tuto" sé Hernández Alvarez, Julio Gonzá-
son cincuenta uno de a diez y son Parroso, que han sabidrf levantar la lez, Benjamín Lechuga, Alfredo Ala-
25 uno de a 5. ¡bandera ya caída del mendietismo en cán, Raoul Alacái\, J . C. León y J . 
Si usted se embarca no tiene ne. la Prov¡ncia_de la Habana, coifefltu- Xlqués. 
cesidad de llevar los tabacos que yendo eí s«nor Braulio Fuentes un 
lleve consigo ningún sello m del D e t o n o Mendietista con objeto de 
timbre ni de garantía. Estos infor defender la candidatura de dos libe-
mes me los ha facilitado el señor rales Insignes, Gustavo Alonso Cas-
Pedro Díaz, competente compañero,,ti iñeda 7 al ÍOCtor Gonzalo Pérez, a 
que redacta desde hace algún tlem ¡cuyo homenaje de cariño y simpatía 
po la muy leída sección tabacalera son merecedores el señor Fuentes y 
de este periódico 
Aspirante a poeta.—Le recomien 
do lea todas las obras del insigne 
bardo Don José Zorrilla. Quedará 
satisfecho. Estoy seguro de ello. 
El isa .—Si , en "Albela" quedan al 
gunos ejemplares de " L a Comedia 
Femenina." 
"Tuto" Barroso muy cortocidos men-
EXPORTACION DE AZUCAR 
JUVENTUD UNION POPULAR-LI -
B E R A L 
¿Será posible que sea yo la única 
persona que necesite ver a un indi-
viduo cien veces para empezar a j ció el año 1871, tiene, pues, 33 
igual que presentársela a una de las'conocerlo? —pensaba tristemente. . . Ahora permíteme que te reco! 
preciosas estatuas que recibe la se- Desde hace unos días estoy más de los magníficos impermetabl 
ría y opulenta Casa Manfredi, de animado que una lavandera en pleno 
Qquendo y Maloja, en lo que con-
cierne a los efectos de retención, se 
entiende. 
Ello me ha causado serlos disgus-
tos con personas correctísimas a 
uso del jabón en polvo Gold Dust, 
que lava la ropa sin trabajo . . . 
Días atrás me encontré con el so-
berbio dibujante Gárcía Cabrera. 
ULTIMAS NOVELAS REC!. 
BIDAS 
L A EXPORTACION DE AUTOMOVILES 
AMERICANOS AUMENTA 
¡as exportaciones de 
f ú t a n t e d - ins exportaciones ¡del ramo. E n febrero hubo un nota 
de automóviles amencanos en febre-'ble aumento PIÍ 1 




para pasajeros y 'os camiones fueron L a producción de 
algo menores que durante el mes an-¡mil unidades mayor en febrern nue 
terior. Las exporiaciones de camio- en pnero 
nos de los Estado. Unidos y de C a - | He aquí el cuadro que muestr» las 
linones y automóviles canadienses .exportaciones y !a nroducción de a Ü 
fireron menores on contraste con el t o m ó v i l ^ y camionc-s durante los dos 
aumento en las do otros productos iprimeroc meses del año: 
Ja» do enero, según estadísticas; E l montanto tótfl] de los embar 
leí Departamento de Comercio, si Iques procedeidcs d- los EstadoT uni-
)ien lor, embarqnes de automóviles dos en febrero fuó de $19 56S'>2fi 
Exportaciones de lo-




















L a s e x p o r t a c i o n e s de a z ú c a r repor-
tadas a y e r por Jas A d u a n a s en c u m p l i -
miento de loa A p a r t a d o s P r i m e r o y O c -
tavo de l D e c r e t o 1770 fueron las s i -
g u i e n t e s : 
A d u a n a de M a t a n z a s : 5.278 s a c o s . — 
P u e r t o de dest ino , N e w Y o r k . 
A d u a n a de N u e v l t a s : 5.000 s a c o s . 
P u e r t o de dest ino , N e w Y o r k . 
A d u a n a de Ñ i p e : 23.000 s a c o s . P u e r -
to de dest ino, B o s t o n . 
A d u a n a de S a n t i a g o de C u b a : 22.S00 
s a c o s . P u e r t o de dest ino, N e w O r l e a n s . 
A d u a n a de S a n t a C r u z : 9.450 s a c o s . 
P u e r t o de dest ino , F l l a d e l f l a . 
A d u a n a de M a n a t i : 31 .659 s a c o s . — mo Marrero 
Con gran entusiasmo se celebró 
ayer en el Círculo "Carmelo Ur-
quiaga", sito en la Avenida de Slmónj 
Bolívar número 2' la conatitucióni 
de la Juventud "Unión Populad-Li-
beral", desenvolviéndose la reunión 
en medio de la mayor armonía y 
cordialidad. 
Fué abierta la sesión por el Dr. 
Félix Puente Socarrás como Presi-
dente, actuando de Secretario el jo-
ven señor Carlos Valdés, eligiéndose 
la siguiente Directiva: 
Presidentes de Honor: General 
Gerardo Machado, Coronel Carlos de 
la Rosa; Dr. Carmelo Urquiaga y 
Padilla, Comandante Alberto Ba-
rreras, Dr . Santiago Claret, Dr . 
Gustavo G . Beauville, Dr. Hernán-
dez Guzmán. 
Prosidente efectivo: Sr . Amós 
Keellng y Fernández. 
Vlces: Sres. Clemente Reinóse 
Ramos, José L e a l . 
Secretarlo de fActas: Sr. Gulller-







mes anterior. E l aumento principal 
en, loa embarques de automóviles de 
pasajeros fué en los valorados desde 
ÍS00 hasta 12.000. 
Comb:- Ija8 "xPortaciom;s de motores para 
nadas «n^nióv i les adquieren creciente im-
portanrja como se evidencia por el 
üumentn que lian tenido en febrero. 
15.033 i( asi todos los 1,000 y pico de moto-
4.013 |ies para automóviles y camiones ex-
19Í046 )lH,rtada3 ese mes fueron destinados 
' ja las factorías canadienses reunida» 
367.435 i^6 'os fabricantes americanos. E l 
jvalor de los motores exportados en 
l i . 1 I / " 0 ' ^US,tra"!dtS Unfdo8 canib,a un P^o la posi- febrero fué de $560,604 
c . r c . r ^ r o n H Ca . lnflesa ción co" respecto n enero. E l j i p ó n k o r . «189.554 en enero. 
^ ^ ^ L «J« ASK T y Australia también estuvieron el de las partes y accesorios exnorta 
^ Z u Z Z . L n , V A a ^ ! t ^ l \ e l ^ m e r cuesto ..orno compradores de dos, con excepción de motores y lian-
f o m n r l d n ^ aUn<ll,e las ™ W * del tas fué de $7,11,311 en febre/o con-
pompradores nacionales en los Esta-.primero fueron menores que las del tra $6,309,454 en enero. 
Vice: Sr . Carlos R . Valdés. 
Secretario de Correspondencia: Sr 
Mario Núñez Pérez . 
Vice: Sr . Angel R , Flores. 
Tesorero: Sr. Oscar Hernández. 
VU**' Sr. AensUn Hernández. 
Director Polít ico: Sr . R . Valdés . 
Vice: Sr . Ramón Ensebio O. Bo-
rren . 
Vocales: Sres. Antonio Jiménez 
y Cobarrubla, César Valdés, Julio 
Montalvo, Juan F . Valdés Morgan, 
Miguel S . de la Torriente. Sr . Ma-
nuel de J . Roldán, Ensebio Galarra-
ga, Juan Vlser, Moisés Espinosa, 
Ezoquiel Sánchez Mena. 
Terminada la elección la cual 
comparado j fué aplaudida, hicieron uso de Ia | 
E l importe palabra distintos oradores, termi-
nándose el acto entre vivas a los 
Candidatos Presidenciales, a los Pre-
sidentes de Honor y a los Partidos 
Popular y Liberal . 
E N R I Q U E B O R D E A U X . Y a m l l e . 
N o v e l a . ( L a m o d e r n a n o v e l a 
i l u s t r a d a ) . 1 tomo e n c u a d e r -
nado 
R E N E B A Z I N . T i e r r a y p a t r i a 
Nove la , ( L a n o v e l a m o d e r n a 
i l u s t r a d a . 1 tomo e n c u a d e r -
nado 
R E N E B A Z I N . U n a m a n c h a de 
t i n t a . P r e c t o s a nove la , ( L a 
nove^i m o d e r n a i l u s t r a d a ) . 1 
tomo e n c u a d e r n a d o 
F R A N C I S C O F O S C A - L o s com-
p a ñ e r o s de l S r . C a t o r c e . N o -
ve la . ^ L a n o v e l a m o d e r n a 
i l u s t r a d a ) . 1 tomo encuader -
nado 
C A R L O S R E C O L I N . E l c a m i n o 
del rey . N o v e l a . ( C o l e c c i ó n 
de ed ic iones l i t e r a r i a s ) . 1 to-
mo en r ú s t i c a 
P A U L R E B O U X . L » neque í f la 
P a p a c o d a . N o v e l a napo l i tana . 
( L a N o v e l a l i t e r a r i a ) . 1 tomo 
en r ú s t i c a 
H O R A C I O Q U I R O G A . Hi s tor ia? 
de u n a m o r turb io . N o v e l a 
a r g e n t i n a . 1 tomo en r ú s -
t i c a . . 







O B R A S S E I N T K R F S Y U T I L I D A D 
P H A C T I C A 
C O M P E N D I O D E H I S T O R I A 
G E N E R A L , por J u a n y J o a -
q u í n I z q u i e r d o y C r o s e l l e s . 
O b r í que puede s e r v i r de tex-
to en los c e n t r o s de s e g u n -
da e n s e ñ a n z a y d e c l a r a d a de 
texto p a r a el e x a m e n de i n -
greso en l a s A c a d e m i a s m i -
l i t a r e s de E s p a ñ a . E d i c i ó n 
i l u s t r a d a con 222 g r a b a d o s y 
v a r i o s m a p a s en colores . 1 
tomo en 4o. m a y o r , e n c u a -
dernado . J 5 . 0 0 
E L M U N D O Y R U S D I V I S I O -
N E S . A t l a s de G e o g r a f í a 
u n i v e r s a l con u n extenso tex-
to y 234 m a p a y de C o s m o g r a -
f í a y. G e o g r a f í a f í s i c a y po-
l í t i c a . N u e v a e d i c i ó n c o r r e g i -
da de a c u e r d o con la s i t u a -
c i ó n g e o g r á f i c a del mundo a l 
o o m e n s a r e l a ñ o de 1922. 1 
tomo en 4o. m a y o r e n c u a d e r -
nado 
C I V I L I Z A C I O N E S A N T I G U A S . 
R e s u m e n g r á f i c o de l a c u l -
t u r a g r e c o - r o m a n a y del p r ó -
x i m o O r i e n t e por los docto-
r e s H u n g e r y L a m e r . T r a d u c -
c i ó n d i rec ta de l a l e m á n , por 
el doctor D o m i n g o M i r a l . E d i -
c i ó n i l u s t r a d a con 517 m a g n í -
f i cos grabados . 1 tomo l u j o -
s a m e n t e e n c u a d e r n a d o . . . 
U . 5 0 
$4 .25 
C O L E C C I O N P O D E R P E R S O -
N A L , por W . W . A t k i n s o n y 
E . E . B e a l s . E n e s t a co lec-
c i ó n se p u b l i c a r á n l a s obras 
m á s p r á c t i c a s , i n s p i r a d o r a s y 
e s t i m u l a K t e s de la e f i c i e n c i a 
p e r s o n a l , con l a s que l a j u -
v e n t u d e s t u d i o s a a d q u i r i r á 
g r a n d e s e n s e ñ a n z a s . V O L U -
M E N I , P O D E R P E R S O N A L . 
E n e s t a o b r a se pone de m a -
n i f i e s to lo que el i n d i v i d u o 
puede a l c a n z t r con el d o m i -
n i o de s í m i s m o . P r e c i o de l 
tomo e l egantemente e n c u a -
d e r n a d o . $1.20 
E L J A P O N A L A V I S T A . P r e -
c i o s a c o l e c c i ó n de f o t o g r a f í a s 
t o m a d a s de los m o n u m e n t o s 
m á s p r i n c i p a l e s y de los l u - • 
g a r e s m á s p i n t o r e s c o s d e l J a -
p ó n . 1 tomo en folio a p a i -
sado y e n c u a d e r n a d o . . . . $1.60 
E L L I B R O I D E A L D E C O C I -
N A . R e c e t a s p r á c t i c a s y s e n -
c i l l a s p a r a c o n f e c c i o n a r 365 
a l m u e r z o s y 365 c o m i d a s o 
cenas . E n e s t a obra , l a m á s 
p r á c t i c a de c u a n t a s se h a n 
p u b l i c a d o h a s t a l a fecha, e n - ^ 
c o n t r a r á n l a s a m a s de c a s a 
el m e n ú p a r a c a d a uno de 
l o s d í a s del a ñ o , tanto p a r a 
los a l m u e r z o s como p a r a l a s 
c o m i d a s , quedando con el lo 
r e s u e l t a l a p r e g u n t a que d i a -
r i a m e n t e t ienen que h a c e r -
se: j Q u é h a r é h o y de c o m i -
d a ? C o n cada m e n ú l l e v a l a s 
r e c e t a s p a r a c o n f e c c i o n a r 
l o s d i v e r s o s p l a t i l l o s de que 
Sd compone, teniendo a d e m á s 
u n a e x t e n s a l i s t a de p l á t o s 
p a r a poderlos s u s t i t u i r por 
a q u e l l o s que no a g r a d e n y 
o t r a s m i l c u r i o s i d a d e s . P r e c i o 
d e l e j e m p l a r e n c u a d e r n a d o . . $1.40 
L A VL5)A S O C I A L , por e l doc-
t o r A n d r é s S e g u r a C a b r e r a . 
Nuevo c ó d i g o de e t ique ta y 
c o r t e s í a , conteniendo í n t e g r o 
e l c e r e m o n i a l d t p ü o m á t i c o 
u s a d o e n C u b a . O b r a i n d i s -
pensab le p a r a t o d a s a q u e l l a s 
p e r s o n a s que deseen c o m p o r -
t a r s e debidamente « n l a bue-
n a soc iedad. 1 tomo e n c u a -
d e r n a 
L I B R E R I A " C K R V A N T E S " D E R . 
V h L O S O Y C I A . 
A v e n i d a I t a l i a , 62. (antos G a l i a n o ) . 
A p a r t a d o 1115. T e l f . A-4958 . H a b a n a 
I n d . t. 
vende La Casa lucera, en Si 




1842. — fOctubre 15). Xw?t 
gran novelista y autor 
mático. 
184 8.—Aparece el calera en i» 
tas de Inglaterra. 
1841.—Casamiento de H 
con Julio Jania. 
1905.—Las tropas rusas «el 
ocupar el norte de 
1066.—Batalla de Hastings. ( 
térra). ^ 
1924.—Los señores Marihofl' 
cía y Co.; de AgnPM 
bricantes d*?! pant* 
tirre" con ' W o ^ 
dan hacer <?norin*3B 
a los que hagan s«5 ^ 
al contado T&h'0ti 
-Las Cortes de Cao 
tan al general -™ 
por su campana en 
-Solemne entrada « 
cayo Luis II. en >"14í 
1812. 
1409 
Horóscopo ael día _ ^ 
Los nacidos el 1* f . ^ p»n 
drán magníficas aptitudes I-j 
ciencia?. 
Santos para n * * * ™ - ^ ^ 
día de arroz con pollo en 
r a - ¿ o vuestra S*? 
L a Pureza de >»e v gjjí 
Santa Máxima. Adelaia» 
que vengo ^ ^ que 
(ale?* 
es el santo 
L a nota alegre..-
mí. porque term"^)---
E n t r . dos chicos Die 
- ¿ C o n que ^ .ha° 
— S U terminé de,.0.0, el Va*. 
mera bola, y ™ f . J % 3 
••Retirle y no d g a ^ ^ r * 
porque merece usteo 
l a s . . . 
E n cambio lo j ^ . * 
L fna. correct8^ ^ 
r cómodamente. es peteaan. .orno encua- $3. ü0 I persona^ 
61 g T ' n l a ^ a W que hay en la ri" 
Solución. lrn0 de 
de automóules r »» 
Pueá que m*~„-
•Tackard-Bftllei» 
¡ ¡ ¡ ¡ A u x i l i o o o o o ^ 
ABELARDO T0ÜS 
T E L E F O N O M-SOOB.—CUBA Na «U 
Máquinas de Sumar. Calcular 7 
Escviblr, Alnuilerej. Ventai a pl»-
MM. 
Todos los trabajos son garantí-
rad-js Le presto una máquina mien-
tras le arreglo la roya. 
Caballeros. ^ e ^ ' 
r m a l es la nionJg 14 „Cual es 
Has,a mañana na ^ 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a ' T r o p 
